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Highlights
In 1992 a record 2,175,613 deaths
were registered in the United Statea,
6,095 more than the previous high of
2,169,518 deaths recorded in 1991 and
27,150 more deaths than in 1990. The
death rate for 1992 was 852.9 deaths per
100,000 population compared with the
rate of 860.3 in 1991 and 863.8 in 1990.
Provisional data indicate that the death
rate increased in 1993. The age-adjusted
death rate, which eliminates the distorting
effects of the aging of the population, was
at a record low of 504.5 per 100,000 U.S.
standard million population, 1.8 percent
below the 1991 rate of 513.7 and 13.9
percent below the 1980 rate of 585.8. The
age-adjusted rate decreased for the white
and black populations behveen 1991 and
1992.
For most of the 10-year age groups
for males and females, death rates
declined between 1991 and 1992, but
ratea increased for ages 35-44 yeara. The
cause of death contributing most to the
increase in death rates for males and
females aged 35-44 years was Human
inmmnodeficiency virus (HIV) infection.
In 1992 life expectancy at birth
reached a record high of 75.8 years,
Women currently are expeeted to outlive
men by an average of 6.8 years, and
white persons are expected to outlive
black persons by an average of 6.9 years.
White females continue to have the
highest life expectancy at birth (79.8
years), followed by black females (73.9
years), white males (73.2 years), and
black males (65.0 years). Although life
expectancy for black males increased in
1992, it was still below the peak attained
in 1984. The gain in life expectancy of
0.3 year for the totrd population can be
explained primarily by decreasing death
rates for Diseases of heart and Accidents
and adverse effects, despite increases in
death rates for HIV infection and Dia-
betes mellitus.
NOTE This report has been reprinted to correct errors. Changes appear in shaded areas on pages 17,20,21,26,29,51, and 57. Please discard original report
dated December 8, 1994.
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The ranking of the leading causes of
death for the total population in 1992
changed for two causes, HIV infection
and Suicide. The first seven leading
causes of death—Diseases of heart;
Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissues (cancer); Cerebrovascular diseases
(stroke); Chronic obstructive pulmonary
diseases and allied conditions; Accidents
and adverse effects; Pneumonia and influ-
enza; and Diabetes mellitus-accounted
for 77.5 percent of deaths and were the
seven leading causes in the previous year.
HIV infection continued to climb,
moving up from the ninth leading cause
in 1991 to eighth in 1992. Suicide
dropped from the eighth leading cause
between 1982 and 1991, to the ninth
leading cause in 1992.
Age-adjusted death rates for 11 of
the leading causes of death for the total
population declined between 1991 and
1992, led by reductions for Atheroscle-
rosis, Accidents and adverse effects, and
Pneumonia and influenza. Mortality for
Motor vehicle accidents, a component of
Accidents and adverse effects, declined
by 7 percent between 1991 and 1992.
Heart disease, the leading cause of death
in the United States, and stroke, the third
leading cause of death, continued their
long-term declines.
Increases in age-adjusted death rates
for leading causes of death between 1991
and 1992 were led by HIV infection, with
a record high age-adjusted death rate. The
age-adjusted death rate for HIV infection
increased by 11,5 percent between 1991
and 1992, a marked slowing from the
previous year. The age-adjusted death
rate also increased for Diabetes mellitus
(1 percent).
Mortality from drug-induced deaths
increased sharply between 1991 and
1992, while age-adjusted death rates for
alcohol-induced causes remained
unchanged. Rates from firearm injuries—
reported for the first time in this
report~eclined after increasing steadily
from 1987.
The age-adjusted death rate for
males was about 72 percent higher than
that for females for all causes of death
combined. For each of the 15 leading
causes of death, male mortality was
higher. The greatest sex differential was
for HIV infection, where the age-adjusted
rate for males was 7.0 times that for
females. The smallest sex differential was
for Diabetes mellitus, with a male-to-
female ratio of 1.1.
Overall, age-adjusted death rates for
the black population exceeded those of
the white population by about 61 percent.
Rates also were higher for most of the
leading causes of death. The largest race
differential continued to be for Homicide
and legal intervention, for which the age-
adjusted rate for the black population was
6.5 times that of the white population.
The two leading causes that had lower
rates for the black population were
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions and Suicide.
Leading causes of death differed by
age. Overall, the leading cause of death
for the age group 1-4 years and each age
group through 25-44 years was Accidents
and adverse effects. For ages 45-64,
Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissues was the leading cause. For the age
group 65 years and over, the leading
cause of death was Diseases of heart. The
leading cause of death was the same for
the white and black populations for all
age groups except 15–24 years and 25-44
years. For the white population, Acci-
dents and adverse effects was the leading
cause for these two age groups. For the
black population, Homicide and legal
intervention was the leading cause for
those 15–24 years of age, and HIV infec-
tion was the leading cause for those aged
2544 years.
In 1992 leading causes of death dif-
fered between the Hispanic and the non-
Hispanic white populations in an area
comprised of 48 States and the District of
Columbia. Although the ‘nvo leading
causes of death-Diseases of heart and
cancer—were the same for the two popu-
lation groups, substantial differences exist
in the ranking of other leading causes.
The infant mortality rate (8.5 infant
deaths per 1,000 live births) reached a
record low in 1992. Among the leading
causes of infant mortality, the causes con-
tributing the most to the improvement in
the rate were Respiratory distress syn-
drome and Sudden infant death syn-
drome. An increasing infant mortality rate
for Newborn atlected by complications
of platen@ cord and membranesprevented
the infimt mortality rate from decreasing
further. hfan~ neons@ and postneomtal
mortality rates declined for white and black
infants between 1991 and 1992. In 1992 the
infant mortality rate for black infants
remained at more than twice that for white
infants.
The mortality data in this report can
be used to monitor the health of the
Nation and to identify groups at greatest
risk for death from specific diseases and
injuries. Differences in death rates by
race may reflect differences in factors
such as socioeconomic status, access to
medical care, and the prevalence of spe-
cific risks.
Deaths and death rates
In 1992 a total of 2,175,613 deaths
occurred in the United States, 6,095 more
than in 1991 and 27,150 more than in
1990. Before 1992 the 1991 total of
2,169,518 deaths was the largest final
number ever recorded. Although the
number of deaths increased between 1991
and 1992, the death rate for 1992, 852.9
per 100,000 population, was 0.9 percent
lower than the rate of 860.3 in 1991. In
1990 the death rate was 863.8. The pro-
visional death rate for 1993 (879.3) was
up from 1992 (l).
Age-adjusted death rates are con-
structs that show what the level of mor-
tality would be if no changes occurred in
the age composition of the population horn
year to year. (For a discussion of sge-
adjusted death rates, see “Technicalnotes.”)
Thus, they are better indicatom thao unad-
justed death rates for showing changesin the
risk of death over a period of time when the
age distribution of the population is
changing.Also, they rue better indicatomof
relative fik when comparisons of mortality
are being made for sex or race subgroups of
the population that have different age com-
positions.”The age-adjusted death rate of
504.5 deaths per 100,000U.S. standard rnil-
Iion population in 1992 was a record low,
1.8 percent below the rate of 513.7 for 1991
and 13.9 percent below the rate of 585.8 for
1980 (figure 1). Since 1980 the age-adjusted
death rate has decreased every year except
1985 and 1988, years when major influenza
outbreaks increased mortality in the United
States (2,3).
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Figure 1. Crude and age-adjusted death rates: United States, 1940-1992
Death rates by age, sex, and race
Between 1991 and 1992, death rates
for both sexes combined declined for all
of the 10-year age groups except 354.4
years (table A). The largest decrease (8.0
percent) occurred for the age group 1-4
years, and the only increase (2.0 percent)
occurred for those aged 3544 years.
For the white population, death rates
declined between 1991 and 1992 for all
age groups except 35-44 years. The
largest decrease (8.6 percent) occurred
for those 1-4 years of age, and the only
increase (2.1 percent) occurred for those
aged 35-44 years. For the black popula-
tion, death rates declined for all age
groups except those aged under 1 year,
35-44 years, and 85 years and over. The
largest decline occurred for the age group
14 years (8.2 percent), and the largest
increase occurred for those aged under 1
year and 35-44 years (0.8 percent).
The death rate for males also
declined between 1991 and 1992 for all
age groups except 354.4 years. The
largest decrease for males was for those
1-4 years (7.7 percent), and the only
increase was for those aged 35-44 years
(2.3 percent). The increase in death rates
between 1991 and 1992 for males aged
35-44 years ecmtinued the increase be~
between 1983 and 1984, a reversal of the
downward trend for this age group since
the late 1960’s (figyxe 2 and table A).
For females age-specilic rates have
generally been decreasing since 1950.
Between 1991 and 1992, death rates
declined for all age groups except 3544
years. The largest decrease in death rates
between 1991 and 1992 occurred for
females 1-4 years (8.7 percent). The only
increase was for 35-44 years (1.1
percent).
Death rates for the younger popula-
tion under 15 years of age are subject to
Table A. Percent change in death rates between 1991 and 1992 by age, race, and sex
United States
Age Total 1 White Black Male Female
Alleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.g
Under lyear2 . . . . . . . . . . . . . . . -5,6
l-4yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . . -So
6-14yeara . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7
15-24 yeara . . . . . . . . . . . . . . . . -4.5
25-34 yeara . . . . . . . . . . . . . . . . -0.9
35-44 yeere . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0
45-54 years . . . . . . . . . . . . . . . . –2.7
55-64 years . . . . . . . . . . . . . . . . -2.5
65-74 yeara . . . . . . . . . . . . . . . . -1.1
75-64 years . . . . . . . . . . . . . . . . -1.9
85yearsand over, . . . . . . . . . . . . -CM
-0.7
-6.0
-S.6
-8.4
-5.4
-0.7
2.1
-2.7
-2.9
-1.0
-1 .s
-0.9
Percent change
-1.7
2;
-1.5
4.7
-1.9
0.6
-2.4
-0.8
–2.0
-3.5
0.0
-1.2
-8.6
-7.7
-5.2
4.2
-1.0
2.3
-2.2
-2.8
-1.9
-2.7
-0.3
-0.6
4.2
-s.7
-4.4
-5.6
-0.9
1.1
-3.7
–2.1
-0.3
-1.5
-1.2
1Incltim races other than whiie and black.
2Dssti ratea under 1 year (based en population ew”metes) differ from infant MO!’Mii rates (baaed on ~ie hrlhsk SSS ti~ E f~
1992 infant mortdiy rates and T~niMl Mtes f~ further diS~ussion ~ he d~arm~,
substantial fluctuation from year to year
because of the relatively small number of
deaths oecm-ring in these age groups.
Death rates at these ages were very low
compared with other ages.
Age-adjusted death rates for white
males and black males deereased by 2.1
percent between 1991 and 1992. The
age-adjusted death rate decreased by 1.7
percent for white females and 1.2 percent
for black females. Age-adjusted death
rates have deereased almost every year
since 1980 for white males and females,
resulting in yet another set of record low
rates in 1992. For black males, rates
decreased between 1980 and 1982,
increased between 1984 and 1988, and
decreased between 1988 and 1992,
resulting in a record low rate of 1,026.9
in 1992. Rates for black females fluctu-
ated between 1980 and 1987 but have
decreased each year since 1988. The
1992 age-adjusted rate of 568.4 was a
record low for black females.
In 1992 the age-adjusted death rate
for males of all races was 1.7 times that
for females. In 1950 the male-to-female
ratio was 1.5. The 1970 ratio (1.7)
increased to 1.8 during the late 1970’s
until 1987 when the ratio again declined
to 1.7. For 1992 the ratio between male
and female age-adjusted death rates was
1.7 for the white population and 1.8 for
the black population.
In 1992 the age-adjusted death rate
for the black population was 1.6 times
that for the white population, the same
ratio that has prevailed since 1987. For
1960-86, the ratio was 1.5.
Expectation of life at birth and
at specified ages
In 1992 the average expectation of
life at birth reached a record high of 75.8
years. This continued the general upward
trend in life expectancy in the United
States.
The expectation of life at birth for
1992 represents the average number of
years that a group of infants would live if
the infants were to experience throughout
life the age-specific death rates prevailing
in 1992. In 1992 life expectancy for
females was 79.1 years compared with
72.3 years for males; both figures repre-
sent increases over 1991. The difference
in life expectancy between the sexes was
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Figure 2. Death rates by age and sex: United States, 1950-92
6.8 years in 1992, smaller than the differ-
ence of 6.9 years in 1991. In contrast to
widening from 1900 to 1972 (2.0 years in
1900, 5.5 years in 1950, and 6.5 years in
1960), the difference in life expectancy
between the sexes narrowed between
1979 and 1988 (7.7 and 7.8 years
throughout the period 1972–79, 7.1 years
in 1984, and 6.9 years in 1988) and has
subsequently fluctuated between 6.8 and
7.0 years.
Between 1991 and 1992, life expect-
ancy for the white population increased
from 76.3 years to a record high of 76.5
years, and for the black population, from
69.3 years to 69.6 years. Although the
difference in life expectancy between the
white and black populations narrowed
from 7.6 years in 1970 to 5.7 years in
1982, it increased to 7.1 years in 1989
before declining to 7.0 years in 1990 and
1991, and 6.9 years in 1992.
Among the four race-sex groups (fig-
ure 3), white females continued to have
the highest life expectancy at birth (79.8
years), followed by black females (73.9
years), white males (73.2 years), and
black males (65.0 years). Between 1991
and 1992, life expectancy increased for
black males (from 64.6 years in 1991 to
65.0 years in 1992) and for black females
(from 73.8 in 1991 to 73.9 in 1992).
Black males experienced an unprec-
edented decline in life expectancy every
year for 1984-89 (4), but an annual
increase in 1990, 1991, and 1992. How-
ever, life expectancy for black males was
still 0.3 year below the peak life expect-
ancy of 65.3 years attained in 1984.
Before 1988 life expectancy for black
females fluctuated, but life expectancy
for black females increased from 1988 to
1992. Overall, the largest gain in life
expectancy between 1980 and 1992 was
for white males (2.5 years), followed by
white females (1.7 years), black females
(1.4 years), and black males (1.2 years).
The 1992 life table may be used to
compare life expectancies at any age
horn birth onward. For example, a person
who has reached age 65 years may look
forward to living to an older age, on the
average, than one who has reached 50
years. On the basis of mortality experi-
enced in 1992, a person aged 50 years
could expect to live an average of 29.3
more years for a total of 79.3 years, and a
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person aged 65 yearacould expect to live
an average of 17.5 more years for a total
of 82.5 years.
Cause of death
Deaths assigned to the 15 leading
causes of death for the total population
accounted for 86 percent of the total
number of deaths in 1992 (table B). (’For
ranking procedures, see “Technical
notes.”) The ranking of 13 of the 15
leading causes of death for 1992 was
unchanged from the list based on data for
1991. The rankings changed for only two
of the causes. Suicide, the eighth leading
cause between 1982 and 1991, and HIV
infection, the ninth leading cause in 1991,
switched rankings in 1992.
In 1992 the leading causes of death
differed substantially by age. At the
younger ages (the age group 14 years
and each age group through 2544 years),
Accidents and adverae effects was the
leading cause, while at the older agea
chronic diseases were the leading
causes—Malignant neoplasms, including
neoplasms of lymphatic and hematopoi-
etic tissues for those aged 45-64 years
and Diseases of heart for those aged 65
years and over. Within broad age groups
for the white and black populations, the
leading cause was the same except for the
age groups 15-24 and 25-44 years. For
the age group 15–24 years, the leading
cause for the white population was Acci-
dents and adverse effects, while the
leading cause for the black population
was Homicide and legal intervention. For
the age group 25-44 years, the leading
cause for the white population was Acci-
dents and adverse effects, while the
leading cause for the black population
“was HIV infection. For the age group
15–24 years and every age group through
65 yeare and over, Accidents and adverse
effects ranked higher for the white popu-
lation, while Homicide and legal inter-
vention and HIV infection consistently
ranked higher for the black population for
all age groups under 65 years.
Trends in mortality based on age-
adjusted death rates are shown in figure 4
and table C for 14 of the 15 leading
causes of death for the total population
for ~ ages. Age-adjusted rates for Cer-
tain conditions originating in the peri-
natal period are not discussed because
deaths from this cause occur mainly
among infants under 1 year.
For 11 of the leading causes of death
for the total population, the age-adjusted
death rates decreased between 1991 and
1992 (table C). These causes were Dis-
eases of heart, Malignant neoplasms,
including neoplasms of lymphatic and
hematopoietic tissues, Cerebrovascular
diseases, Chronic obstructive pulmonary
diseases and allied conditions, Accidents
and adverse effects, Pneumonia and influ-
enza, Suicide, Homicide and legal inter-
ventio~ Chronic liver disease and
cirrhosis, Septicemia, and Atheroscle-
rosis. The largest declines were for Ath-
erosclerosis (7.7 percent), Pneumonia and
infiuenza (5.2 percent), and Aeeidenta
and adveree effeeta (5.2 percent). Motor
vehicle aecidenta, a component of Acci-
dents and adverse effects, declined by 7.1
pereent between 1991 and 1992. The
declines for Diseases of heart, Cere-
brovascular diseaaes, and Atherosclerosis
were consistent with the generally down-
ward trends observed since 1950. Acci-
dents and adverse effects has exhibited a
generaI downward trend since 1968,
Table B. Death rates and pereant of total deaths for the 15 leading esuses of death for the
total population: United states, 1992
[Rates per 100,000 population]
Percent
Rank Cause of deatfr (Ninth Rw”st”orr, of total
order~ hrtemational Classii%stion of Diseases, 1975) Rate deaths
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
1:
11
12
13
14
15
. . .
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiseases of heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasma, including neoplsema of
lymphatic and hematopoietic tissues. . . . . . . . . . . . .
Cerebrovaacular diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chronic obstructive pulmonary diseases
andallied condtions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentaand adveree effaces . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other am-dents and adverse effects . . . . . . . . . .
Pneumonia sndinfluenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oisbetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficiency virus infection. . . . . . . . . . .
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide and legal intervention . . . . . . . . . . . . . . . .
ChronicIiier diaaaae and cirrhosis.. . . . . . . . . . . . . .
Nephritis,nephroticsyndrome,and nephrosis. . . . . . . .
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atherosclerosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certain conditionsorigin~”ngin the parinatalperiod. . . .
Allothercauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
652.9
281.4
204.1
56.4
36.0
34.0
16.1
18.0
29.7
19.6
13.2
12.0
70.0
9.9
8.7
7.7
6.6
118
100.0
33.0
23.9
6.6
4.2
4.0
1.9
2.1
3.5
2.3
1.5
:::
1.2
1.0
0.9
0.8
12
1Rsnk bawd on numberof deti ass Techn-k.ainotes.
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Figure 4. Age-adjusted death rates for 14 of the 15 leading causes of death: United States, 1950-92
while Chronic liver disease and cirrhosis
has exhibited a downward trend since
1973. Pneumonia and intluenza, which
had a general downward trend for
1969-82, has shown an upward trend
since the early 1980’s, marked by the
periodic effects of inlluenza outbreaks
that have occumxl since 1982 (3). There
cmtinued to be a decrease in the age- Increases in the age-adjusted death
adjusted death rate for Atheroselerosi& a rates between 1991 and 1992 occurred
decrease of 7.7 percent &curred between for two of the leading causes of
1991 and 1992. The age-adjusted death rate death—Diabetes mellitus and HIV infec-
for Homicide and legal intervention de- tion. The largest increase for 1992, 11.5
creased between 1991 and 1992 by 3.7 per- percent, was for HIV infection; this rep-
cen~ interrupting the increasing trend since resents the smallest increase since 1988.
1988.
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Table C. Age-adjusted death rates for 1992 and pereent changes in age-adjusted death
rates for the 15 leading causes of death for the total population from 1991 to 1992 and
1979 to 1992 United States
[Age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million populatio~ see Technical notes]
Rank
orderl
. . .
1
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
1:
11
12
13
14
15
Cause of death (Nh’rthRevision,
internationalClassificationof Diseases, 1975)
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiseases of heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant naoplasms, including naoplaems of lymphatic
andhematopoietic tissues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerebrovasculer diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chronic obstructive pulmonaty diseases and allied
condition s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidenta andadverae effects . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor vehicle aooidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other accidents and adverse affects . . . . . . . . . .
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficiency virus infaotion. . . . . . . . . . .
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide and legal intervention . . . . . . . . . . . . . . . .
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . ., . . . . . .
Nephritis, nephritic syndrome, andnephrosis. . . . . . . .
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certain conditions originating intheperinatal period2. . .
Percent
charrgafrom-
Aga-a@ssf&
death rates
for 1992
1991
122
504.5
144.3
133.1
26.2
19.9
29.4
15.8
13.7
12.7
11.9
12.6
11.1
10.5
8.0
4.3
4.0
2A
. . .
-1.8
-2.6
-1.0
-2.2
-1.0
-5.2
-7.1
-1.4
-5.2
0.8
11.5
-2.6
-3.7
-3.6
-24
-7.7
-5.2
1979
to
1992
-12.6
-27.7
1.8
-37.0
36.3
-31.5
-31.9
-30.1
13.4
21.4
. . .
-5.1
29
-33.3
73.9
-57.9
-42.6
iRsnl(W~nUmk ofd@h$seeT*n”~l ~t=.
~ln-u~h se desthsfromthis cause occur mainiy smcmg infants, percent chanoas are based on infan4mwtalii rates
instead of sge-adjustsd rates.
In 1988, HIV infection increased 21.8
percent in 1989, 29.9 percenC in 1990,
12.6 percent; andin 1991, 15.3 percent.
The age-adjusted death rate for I-W
infection, 12.6, was a new record high.
The age-adjusted death rate for Diabetes
mellitus showed a much smaller increase
for 1992, 1991, and 1990 (1.0 percent for
each year) compared with the abrupt 14
percent increase in 1989. Diabetes mel-
Iitus mortality decreased from the late
1960’s throughout the 1970’s and
remained at a plateau until 1988. The
age-adjusted death rate for Nephritis,
nephrotic syndrome, and nephrosis
remained unchanged between 1991 and
1992.
The very large decrease in mortality
for Atherosclerosis and the very large
increase for Diabetes mellitus that
occurred behveen 1988 and 1989 may be
because almost all States implemented a
revision of the death certificate patterned
after the 1989 revision of the U.S. Stan-
dard Certificate of Death. A large
majority of these States altered the
medicsl certification of death and instruc-
tions in such a way that physicians may
have changed the way in which they
report causes of death (5–7).
Mortality levels for each of the 15
leading causes of death for the total popu-
lation were higher for males than for
females (table D). Ten of the leading
causes of death showed differentials in
which death rates for malea were at least
1.5 times those for females. The age-
adjusted death rate for HIV infection, in
which the death rate for males was 7.0
times that for females, was the largest
differential. Other large differentials were
for Suicide (4.3); Homicide and legal
intervention (4.0); Accidents and adverse
effects (2.6); Chronic liver disease and
cirrhosis (2.4); Diseases of heart (1.9);
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions (1.7); Pneumonia
and influenza (1.7); Nephritis, nephrotic
syndrome, and nephrosis (1.5); and
Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissues (1.5). The smallest sex difference
in mortality was for Diabetes mellitus,
with a male-to-female ratio of 1.1.
For females the age-adjusted death
rate for all causes combined decreased by
1.6 percent between 1991 and 1992. The
rates for eight of the leading causes of
death for the total population decreased
for females, including Diseases of hea~
Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissues; Cerebrovascular diseases; Acci-
dents and adverse effects Pneumonia and
influenza; Homicide; Chronic liver dis-
ease and cirrhosis; and Atherosclerosis.
Increases in rates occurred for two
leading causes-HIV infection and
Nephritis, nephrotic syndrome, and neph-
rosis. The rate for four causes, Chronic
obstructive pulmonary diseases and allied
conditions, Diabetes mellitus, Suicide,
and Septicemia were unchanged.
The increase in the death rate for the
female population aged 3544 yeara
between 1991 and 1992 was primarily
due to an increase in the rate for HIV
infection. Decreases in death rates for
ages 14, 5-14, 15–24, and 25-34 years
were primarily due to decreases in the
rates for Accidents and adverse effects;
while decreases for ages 65–74, 75-84,
and 85 years and over were due to
decreases in the rates for Diseases of
heart.
For mrdes the age-adjusted death rate
for all causes combined declined by 2.1
percent between 1991 and 1992. The
rates for 11 of the leading causes of death
for the total population decreased for
males, including Diseases of heart;
Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissueq Cerebrovascular diseases;
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condition% Aeeidents and
adverse effects; Pneumonia and influ-
enza; Suicide; Homicide and legaI inter-
vention Chronic liver disease and
cirrhosi$ Septicemia; and Atheroscle-
rosis. Increases in the age-adjusted death
rate occurred for Diabetes mellitus; HIV
infectioq and Nephritis, nephrotic syn-
drome, and nephrosis. For males the
largest increase was for HIV infection
(10.9 percent). Between 1991 and 1992
the age-adjusted death rate for Motor
vehicle accidents, a component of Acci-
dents and adverse effects, continued the
decline observed between 1988 and 1991.
The increase in the death rate for the
male population aged 3544 years
between 1991 and 1992 was primarily
due to an increase in the rate for HIV
infection. Decreases in death rates for
ages 1-4, 5-14, 15-24, and 25-34 yeara
were primarily due to decreases in the
rates for Accidents and adverse effects;
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Table D. Ratio of age-adjusted death rates for 15 leading causes of death for the total
population by sex and race: United States, 1992
Ratio of–
Rank Cause of death (Ninth Revision,
order 1
Male to B/ack to
International Classification of Diseases, 1975) female white
.
1
2
3
4
5
,..
. .
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AII causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases ofhearf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplaams, including neoplasms of lymphatic
andhematopoietic tissues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied
conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents andadveree effects . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor vehicle acciderds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other accidents and adverse effects . .
Pneumonia and influenza, . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oiabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficiency virus infection. . . . . . . . .
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide andlagal intervention . . . . . .
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . .
Nephritis, nephritic syndrome, and nephrosis, . . . . .
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certain conditions originating intheperinatsl period2. . .
1.72
1.68
1.45
1.18
1.70
2.63
2.35
2.97
1.69
1.14
6.97
4.28
3.98
2.42
1.53
1.28
1.33
1.22
1.61
1.48
1.37
1.66
0.81
1.27
1.03
1.57
1.44
2.41
3.69
0.56
6.46
1.48
2.76
2.71
1.08
3.21
‘Rank basdon numberof death% see Technical notes.
21nssmuch as deaths from these causes occur mainly among infants. ratios are baaad on infant mortelii rates instead of aae-
adjuated death ratea.
while decreases for ages 45–54 years and
each agegroupthrough85 years and over
were due to decreases in the rates for
Diseases of heart.
Mortality was higher for the black
population than for the white population
for most of the leading causes of death
for the total population (table D). The
largest differential waa for Homicide and
legal intervention, for which the age-
adjusted death rate for the black popula-
tion was 6.5 times that of the white
population. Other causes for which the
differential was large include HlVinfec-
tion (3.7); Nephritis, nephrotic syndrome,
and nephrosis (2.8); Septicemia (2.7);
Diabetes mellitus (2.4); Cerebrovascular
diseases (l.9); Chronic liver disease and
cirrhosis (1.5); and Diseases of heart
(1.5). Age-adjusted rates for the black
population were lower than those for the
white population for two leading causes
of death-Chronic obstructive pulmonary
diseases and allied conditions and Sui-
cide.
For the white population, decreases
in age-adjusted rates occurred for 10 of
the total population’s leading causes of
death. The largest decrease was for Ath-
erosclerosis (7.7 percent). Only one
leading cause increased for the white
population, HIV infection (8.9 percent).
The increase in the death rate for the
white population aged 3544 years
between 1991 and 1992 was primarily
due to an increase in the rate for HIV
infection. Decreases in thedeath rates for
the white population aged 1-4, .5-14,
15–24, and 25–34 years were primarily
due to decreases in the rates for Accidents
and adverse effects; while decreases for
ages 65–74, 75-84, and 85 years and over
were due to decreases in the rates for
Diseases of heart.
For the black population, age-
adjusted death rates were lower in 1992
than in 1991 for 11 of the total popula-
tion’s leading causes of death. The largest
decrease was for Atherosclerosis (10.3
percent). The only leading cause that
increased for the black population was
HIV infection (17.5 percent).
The increase in the death rate for the
black population aged 3544 years
between 1991 and 1992 was primarily
due to an increase in the rate for HIV
infection. Decreases in the death rates for
the black population aged 1=4, 5–14,
1%24, and 25-34 years between 1991 and
1992 were primarily due to a decrease in the
rate for Accidents and adverse effeckywhile
decreases for ages 55-64,65-74, and 75-84
years were due to decreases in the rates for
Diseases of heart.
Despite increases in HIV infeetion
and Diabetes mellitus, the overall life
expectancy improved to 75.8 years in
1992 primarily because of decreases in
mortality from Diseases of heart and
Accidents and adverse effects. (For dis-
cussion of contribution to change in life
expectancy, see “Technical notes.”)
Among white males, life expectancy
improved by 0.3 year between 1991 and
1992 because of decreases in Diseases of
heart and Aeeidents and adverse effects
although rates for HIV infection
increased. The improvement in life
expectancy for white females also
reflected decreases in Diseases of heart
but was limited to a gain of 0.2 year
because of increases in Malignant neo-
plasms, including neoplasms of lym-
phatic and hematopoietic tissues and
Chronic obstructive pulmona~ diseases
and allied conditions. For black males,
improvements in mortality from Acci-
dents and adverse effects and Diseases of
heart were the causes of death that prin-
cipally contributed to the 0.4-year gain in
life expectancy. This gain occurred
despite offsetting increases in HIV infec-
tion. T’he life expectancy for black
females improved by 0.1 year, in part,
because of decreasing rates for Diseases
of heart.
The life expectancy for white males
was 8.2 years higher than that for black
males in 1992. Specific causes of death
with much lower mortality for white
males influenced this difference. The
causes of death contributing the most to
this difference were Homicide and legal
intervention and Diseases of heart. The
life expectancy for white females was 5.9
years higher than that for black females
in 1992. The causes of death contributing
the most to this difference were Diseases
of heart and Malignant neoplasms,
including neoplasms of lymphatic and
hematopoietic tissues.
HIV infection
In 1992a total of 33,566 deaths were
reported as due to HIV infection, 13.6
percent more than the 29,555 deaths in
1991. Of these deaths, 60 percent (20,161
deaths) were for white males; 27 percent
(8,925) for black males; 7 percent (2,453)
for black females; and 5 percent (1,760
deaths) were for white females. The
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largest numbers for males and females
were for the age groups 25–34 and 354.4
years. Although the numbers of deaths
were greatest for white males, the age-
adjusted death rates and almost all age-
specific death rates were highest for black
males, followed by white males, black
females, and white females.
Overall, HIV infection was ranked as
the eighth leading cause of death in 1992.
For the black population, it ranked sixt~
and for the white population, it ranked
ninth among the leading causes of death.
For males of all races combined, HIV
infection was the seventh leading cause
of death while for females, it did not
rank among the 10 leading causes.
By age HIV infection ranked among
the 10 leading causes of death for ages
1+ 5–14, 15–24, 2544, and 45-64
years. HIV infection ranked seventh for
ages 1-4 years, seventh for ages 5–14
years, sixth for ages 15-24 years, second
for ages 2544 years, and eighth for ages
45-64 years. Although HIV infection was
the seventh leading cause for ages 14
years, the number of deaths due to this
cause was relatively small—161 deaths,
or 2 percent of deaths from all causes for
that age group.
Hispanic deaths
Leading causes of death for all age
groups combined for the Hispanic popu-
lation differ by rank and cause from those
for the non-Hispanic white population in
an area comprised of 48 States and the
District of Columbia (see “Technical
notes”). Although the two leading causes
of death—Diseases of heart and Malig-
nant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues-are
the same for both groups, they accounted
for 59 percent of all deaths in 1992 for
the non-Hispanic white population but
for only 43 percent of the deaths for the
Hispanic population.
Major differences in leading causes
of death between the two groups were as
follows: Of the 10 leading causes of
death for the Hispanic population,
two-Homicide and legal intervention
(5th leading cause), and Certain condi-
tions originating in the perinatal period
(lOth)-were not among the 10 leading
causes for the non-Hispanic white popu-
lation. Conversely, two of the leading
causes for the non-Hispanic white popu-
lation were not among the 10 leading
causes for the Hispanic populatio~
including Chronic obstructive puhnonary
diseases and allied conditions (fourth)
and Suicide (eighth).
Differences in the ranking of the
leading causes of death between the two
population groups largely reflect dMer-
ences in age composition between the
two groups; that is, the Hispanic popula-
tion has a greater proportion of young
persons, and, accordingly, a larger pro-
portion of deaths due to causes that are
more prevalent at younger ages. Within
broad age groups, leading causes were
more similar between the two population
groups. However, even within age cat-
egories some differences exist. Homicide
and legal intervention consistently ranked
higher for the Hispanic population than
for the non-Hispanic white population for
all age groups between 15–24 years and
45-64 years. HIV infection for the His-
panic population aged 1–14, 15-24,
2544, and 45-64 years consistently
ranked higher than that for the non-
Hispanic white population for these same
age groups. Diabetes mellitus and
Chronic liver disease and cirrhosis ranked
higher for the Hispanic population aged
45-64 years and 65 years and over.
Firearm deaths
Beginning with this repofi deaths
fkom firearm injuries are shown. The cat-
egory includes firearm deaths that were
accidents, suicides, and homicides, as
well as those for which the manner of
death could not be determined (for
firearm deaths, see “Technical notes”).
In 1992 a total of 37,776 persons
died from firearm injuries in the United
States. This number was 1.4 percent
lower than the 38,317 deaths in 1991.
Firearm suicide and homicide, the two
major component causes, accounted for
48 and 47 percen~ respectively, of all
firearm injury deaths in 1992.
Of the 37,776 firearm injury deaths
in 1992,59 percent were for white males,
25 percent for black males, 10 pereent for
white females, and 3.5 percent for black
females. The largest number of deaths for
this cause for males and females were for
age groups 15–24 and 25-34 years.
Although the numbers of deaths were
highest for white males, the age-adjusted
and age-specilic death rates for Iirearm
injuries were highest for black males,
followed by white males, black females,
and white females.
In 1992 the age-adjusted death rate
for firearm injuries was 14.9 deaths per
100,000 U.S. standard million popula-
tion, compared with a rate of 15.2 in
1991. The rate decreased by 14.2 percent
between 1980 and 1985 but increased
every year between 1987 and 1991. The
age-adjusted death rate decreased
between 1991 and 1992 for white males,
white femzdes, and black males, while
remaining unchanged for black females.
The rate for males was 6.3 times the rate
for females, and the rate for the black
population was 3.0 times that of the white
population.
In 1992 the age-specific death rate
years for firearm homicide deaths peaked
at ages 15–24 years for white and black
males, while the firearm suicide deaths
peaked at ages 75–84 years.
Drug-induced deaths
In 1992 a total of 11,703 persons
died of drug-induced causes in the United
States. The category drug-induced causes
includes not only deaths from dependent
and nondependent use of drugs (legal and
illegal use), but also poisoning from
medically prescribed and other drugs. It
excludes accidents, homicides, and other
causes indirectly related to drug use (for
drug-induced causes, see “Technical
notes”). The age-adjusted death rate for
drug-induced causes in 1992 was 4.3
deaths per 100,000 U.S. standard million
population. The rate increased by 35 per-
cent from 1983 to 1988, then declined 14
percent between 1988 and 1990, and
increased by 19 percent from 1990 to
1992. The age-adjusted death rate for
drug-induced causes for males was 2.1
times the rate for females, and the rate for
the black population was 1.7 times that
for the white population.
Alcohol-induced deaths
In 1992 a total of 19,568 persons
died of alcohol-induced causes in the
United States. The category alcohol-
induced causes includes not only deaths
from dependent and nondependent use of
alcohol, but also accidental poisoning by
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alcohol. It excludes accidents, homicides,
and other causes indirectly related to
alcohol use (for alcohol-induced causes,
see “Technical notes”). The age-adjusted
death rate for alcohol-induced causes in
1992 was 6.8 deaths per 100,000 U.S.
standard million population, the same
rate as in 1991. The rate decreased by 20
percent from 1980 to 1986, increased by
9 percent from 1986 to 1989, and then
decreased by 7 percent from 1989 to
1991. The age-adjusted death rate for
alcohol-induced causes for males was 3.5
times the rate for females, and the rate for
the black population was 2.2 times the
rate for the white population.
Marital status
About 90 percent of the persons 15
years of age and over who died in 1992
had been married. The proportion was
larger for females (92 percent) than for
males (87 percent) and for the white
population (90 percent) than for the black
population (80 percent). The proportion
who were widowed at the time of death
was considerably greater for women (57
percent) than for men (18 percent), but
about the same for both major race
groups—38 percent of the white popula-
tion and 33 percent of the black popula-
tion. Some of the differences between
groups can be accounted for by differ-
ences in age composition.
Educational attainment
In an area comprised of 42 States
and the District of Columbia, about 60
percent of the persons who died in 1992
had completed high school (see ‘‘Techni-
cal notes’ ‘). In 1992 the percent was the
same for males and females (60 percent),
but somewhat different for the white
population (62 percent) compared with
the black population (47 percent). The
same proportion of white females and
white males (62 percent) who died in
1992 had completed high school. The
proportion who had completed 4 years of
college was smaller for white females
(9.3 percent) than for white males (13.6
pereent). A similar proportion of black
females and black males had completed
high school (47 percent). Slightly more
black females (6.2 percent) than black
males (5.2 percent) had completed 4
years of college at the time of death.
Infant mortality
There were 34,628 deaths of infants
under 1 year of age (table E) in 1992
compared with 36,766 in the previous
year. The infant mortality rate of 8.5
infant deaths per 1,000 live births was the
lowest final rate ever recorded for the
United States (figure 5). It represented a
decline of 4.5 percent from the rate of 8.9
for the previous year. The mortality rate
for white infants declined 5.5 percent (7.3
in 1991 compared with 6.9 in 1992); and
the rate for black infants declined 4.5
percent (17.6 in 1991 compared with 16.8
in 1992).
In 1992 the infant mortality rate for
black infants (16.8) was 2.4 times the rate
for white infants (6.9), the same ratio as
in the previous year. Historically, the
ratio has been increasing (8).
Between 1991 and 1992 the neonatal
mortality rate declined by 3.6 percent,
from 5.6 to 5.4 deaths for infants under
28 days per 1,000 live births. For white
infants the rate declined from 4.5 to 4.3,
and for black infants the rate declined
from 11.2 to 10.8. Neonatal mortality
rates historically have declined for both
races although the declines have been
more rapid for the white population (8).
The postneonatal mortality rate—
deaths to infants 28 days to 11 months
per 1,000 live births-declined by 8.8
percent, from 3.4 to 3.1 deaths. For white
infants the postneonatal mortality rate
declined from 2.8 to 2.6 deaths per 1,000
live births, and for black infants the rate
declined from 6.3 to 6.0. The historical
trend for postneonatal mortality was of
more rapid declines in postneonatal mor-
tality for black than for white infants (8).
Among the 10 leading causes of
infant death, the first 4-Congenital
anomalies, Sudden infant death syn-
drome, Disorders relating to short gesta-
tion and unspecified low birthweight, and
Respiratory distress syndrome-ac-
counted for just over half (53 percent) of
all infant deaths in 1992; and the
remaining 6 causes accounted for only 16
percent of all infant deaths. The list of the
10 leading causes of infant death was
unchanged between 1991 and 1992, but
the rankings for 4 of the leading causes of
infant death changed slightly between
1991 and 1992. Infections specific to the
perinatal period, the eighth leading cause
in 1991, and Accidents and adverse
effects, the seventh leading cause in
1991, switched rankings in 1992. Pneu-
monia and influenza, the 9th leading
cause in 1991, and Intrauterine hypoxia
and birth asphyxia, the 10th leading cause
in 1991, also switched rankings in 1992.
Between 1991 and 1992 the infant
mortality rate decreased for 6 of the 10
leading causes of infant death, increased
for 3 causes, and remained unchanged for
1 cause. The largest decreases were for
Respiratory distress syndrome (118.7per-
cent), Accidents and adverse effects (14.1
percent), and Sudden infant death syn-
drome (7.5 percent). Mortality rates for
Respiratory distress syndrome and Acci-
dents and adverse effects have been
declining over time (3,8). The three
increases were for Newborn affected by
complications of placenta, cord, and
membranes (4.3 percent); Infections spe-
cific to the perinatal period (3.7 percent);
and Intrauterine hypoxia and birth
asphyxia (3.4 percent). The causes
Table E. Infant, neonatal, and postneonatsl deaths and mortality rates, by race and aex
United States, 1992
[Rates are infant (under 1 year), neonatal (under 28 days), and poatneonatal (28 days to 11 months) deaths
per 100,000 live births in specified group]
Infant Neonatal Postneonatal
Race and sex Number Rate Number Rate Number Rate
All races’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,828 851.9 21,849 537.5 12,779 314.4
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,545 938.7 12,157 583.9 7,388 354.8
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,083 760.8 9,692 488.8 5,391 271.9
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,164 692.3 13,915 434.6 8,249 257.6
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,625 769.0 7,744 471.7 4,881 297.3
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,539 611.5 6,171 395.6 3,368 215.9
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,34a 1,684.6 7,296 1,083.1 4,052 601.5
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,298 1,837.6 4,056 1,183.5 2,242 654.2
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,050 1,526.1 3,240 979.1 1,810 547.0
1Includes races other than whii and black
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Figure 5. Infant mortality rates by rscw United States, 1950-92
contributing the most to the improvement
in the overall infant mortality rate were
Respiratory distress syndrome and
Sudden infant death syndrome. The
increasing rate for Newborn affected by
complications of placenta, cord, and
membranes was the principal cause pre-
venting the infant mortality rate fkom
decreasing more than it did.
Differences between infant mortality
rates for white and black infants by cause
are reflected in diilerences in ranking of
the leading causes of infant death as well
as in dtierences in cause-specific infant
mortality rates. Congenital anomalies was
the leading cause of death for white
infants, followed by Sudden infant death
syndrome, Disorders relating to short
gestation and unspecified low birth-
weight, and Respiratory distress syn-
drome. Together these four causes
accounted for 55 percent of white infant
deaths. In contras~ for black infants the
leading cause of death was Disorders
relating to short gestation and unspecified
low birthweight, followed by Congenital
anomalies, Sudden infant death syn-
drome, &d Respiratory distress syn-
drome. These four causes accounted for
50 percent of all black infant deaths.
Although the difference between
black and white infant mortality rates
varied by cause, the risk was higher for
black than for white infants for all the
leading causes. Expressed as the ratio of
the infant mortality rate for black infants
to that for white infants, beginning with
the highest ratio, the leading causes
ranked are Disorders relating to short
gestation and unspecified low birthweight
(5.0); Yneumonia and influenza (2.9);
Respiratory distress syndrome and Infec-
tions specific to the perinatal period (2.5
each); Newborn affected by maternal
complications of pregnancy (2.3);
Sudden infant death syndrome, Accidents
and adverse effects, and Intrauterine
hypoxia and birth asphyxia (2.2 each);
Newborn affected by complications of
placen~ cord, and membranes (2.1); and
Congenital anomalies (1.2).
Beginning with this repo~ the live
birth data used as denominators for calcu-
lating infant mortality rates have been
retabulated by race of mother for the
years 1980-88. This change makes these
rates consistent with those for the years
since 1989 when the National Center for
Health Statistics (NCHS) began to tabu-
late births by race of mother. Before 1989
infant mortality rates had been calculated
with live births tabulated by race of child
(For additional detail, see “Technical
notes.”)
Hispanic infant mortality
The infant mortality rate was 6.8
deaths to Hispanic infants under 1 year of
age per 1,000 live births in an area com-
prised of 48 States and the District of
Columbia. This was the same as the rate
for non-Hispanic white infants. Among
specified subgroups of the Hispanic
population, the mortality rate for
Mexican infants was 6.8 deaths to infants
under 1 year of age per 1,000 live births,
7.8 for Puerto Rican infants, and 6.2 for
Cuban infants. Infant mortality rates by
spectied Hispanic origin and race for
non-Hispanic origin may be somewhat
understated (see “Technical notes”).
Maternal mortality
In 1992, 318 women were reported
to have died of maternal causes (table F),
compared with 323 in 1991. As in pre-
vious years, the number does not include
all deaths occurring to pregnant women,
but only to those deaths assigned to Com-
plications of pregnancy, childbirth, and
the puerpenum (JCD-9 Nos. 630-676).
The maternal mortality rate for 1992 was
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Table F. Maternal deaths and maternal
mortality rates, by race United States,
1992
[Maternal deaths are those assigned to
Complications of pregnancy, childbirth, and the
puerperium, category numbers 630-676 P/MI
Revision, International Clasaikation of Diseases,
1975. Rates per 100,000 live births in specified
group]
Race Number Rate
All races . . . . . . . . . . . 318 7.8
White . . . . . . . . . . . . . 161 5.0
Another. . . . . . . . . . . . 157 18.2
Black . . . . . . . . . . . . 140 20.8
7.8 deaths per 100,000 live births, com-
pared with a rate of 7.9 in 1991. The
difference in the rate between the 2 years
was not statistically significant.
Black women have a higher risk of
maternal death than white women. In
1992 the maternal mortality rate for black
women was 20.8, 4.2 times the rate of 5.0
for white women. The change in the
tabulation by race of live births beginning
with data for 1989 affects maternal mor-
tality rates by race as it does infant
mortality rates because counts of live
births comprise the denominator of
maternal mortality rates (see “Technical
notes”).
Report of autopsy
For 1992 all States requested infor-
mation on the death certificate as to
whether autopsies were performed. They
were reported as performed on 224,071
deeedents, or 10.3 percent of the deaths
that occurred in 1992, a reduction from
the 10.8 percent reported for the previous
year. This continues the downward trend
in the percent of deaths autopsied. The
percent autopsied for all causes of death
combined was heavily influenced by the
low rates for the three leading causes of
death—Diseases of heart (7 percent);
Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissues (3 percent); and Cerebrovascular
diseases (3 percent). Among the 15
leading causes of death, the highest per-
cents reported were for traumatic
causes—Homicide and legal intervention
(97 percent), Suicide (56 percent), and
Accidents and adverse effects (49 per-
cent). The highest percents for nontrau-
matic causes were for Certain conditions
originating in the perinatal period (22
percent) and Chronic liver disease and
cirrhosis (15 percent).
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All races 1 White Black American Indian 2 Asian or Pacific Islandera
Both
Year
Both
Male
Both
sexes
Both
Female Male
Both
sexes Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
1992 . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . .
1989 . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . .
1987, . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . .
1965 . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . .
1963 . . . . . . . . .
1962 . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . .
1978 . . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . .
1975 . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . .
1980, . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . .
1992, . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . .
1990 . . . ...<..
1989 . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . .
1985. ,. ..,...
1934 . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . .
1978. . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . .
1975 . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . .
2,175,613
2,169,518
2,148,463
2,160,466
2,167,989
2,123,323
2,105,361
2,086,440
2,039,369
2,019,201
1,974,797
1,977,981
1,989,641
1,913,841
1,927,766
1,899,597
1,909,440
1,892,879
1,921,031
1,711,982
1,452,454
1,417,269
852.9
860.3
863.8
671.3
686.7
676.4
876.7
676.9
864.8
863.7
852.4
662.0
678.3
852.2
866.0
864.4
877,6
678.5
945.3
954.7
963.8
1,076.4
1,122,336
1,121,665
1,113,417
1,114,190
1,125,540
1,107,956
1,104,005
1,097,756
1,076,514
1,071,923
1,056,440
1,063,772
1,075,078
1,044,959
1,055,280
1,046,243
1,051,983
1,050,819
1,078,476
975,646
627,749
791,003
901.6
912.1
918.4
926.3
945.1
939.3
944.7
948.6
838.8
943.2
936.4
954.0
976.9
957.5
977.5
978.9
993.8
1,002.0
1,090.3
1,104,5
1,106.1
1,197.4
1,053,277
1,047,863
1,035;046
1,036,276
1,042,459
1,015,365
1,001,356
988,682
962,655
947,278
918,357
914,209
914,763
668,862
872,496
853,354
657,457
842,060
842,553
736,334
624,705
626,266
806.5
611.0
812.0
618.9
631.2
616.7
812.3
609.1
794.7
768.4
77i .2
775.0
785.3
752.7
764.5
756.0
767.6
761.4
807.8
809.2
823.5
954.6
1,873,781
1,868,904
1,853,254
1,853,841
1,876,905
1,643,067
1,631,083
1,819,054
1,761,897
1,765,582
1,729,085
1,731,233
1,738,607
1,676,145
1,689,722
1,664,100
1,674,989
1,660,368
1,682,096
1,505,335
1,276,085
1,231,223
880.0
886.2
868.0
893.2
910.5
800.1
900.1
900.4
887.8
865.4
673.!
6ao.4
892.5
865.2
680.2
874.6
887.7
886.9
946.3
947.8
945.7
1,041.5
956,957
956,497
950,612
950,852
865,419
853,362
952,554
950,455
934,529
931,779
919,239
825,490
933,878
910,137
920,123
912,670
916,589
917,804
942,437
860,657
731,366
917.2
926.2
930.9
936.5
957.9
952.7
958.6 s
963.6
954.1
857.7
951.8
865.2
963.3
963.3
962.7
963.0
997.3
1)004.1
1,086.7
1,096.5
1,089.5
1,162,2
916,824
912,407
802,442
802,989
911,487
889,685
678,529
868,599
847,366
633,803
809,646
805,743
804,729
766,008
769,599
751,430
766,400
742,562
739,659
644,476
544,719
540,322
844.3
847.7
646.9
851.8
865.3
849.8
844,3
840.1
824.6
816.4
798.2
799.6
806.1
771.6
782.7
771.3
783.1
775.1
812.6
800.9
803.3
919.4
Number
269,219
269,525
265,498
267,642
284,019
254,814
250,326
244,207
235,884
233,124
226,513
226,560
233,135
220,818
221,340
220,076
219,442
217,932
225,647
196,010
169,606
178,743
Death rate
146,630
147,331
145,359
146,393
144,228
139,551
137,214
133,610
129,147
127,911
125,610
127,296
130,138
124,433
124,663
123,894
123,977
123,770
127,540
107,701
92,004
95,517
850.5
864.9
871.0
667.9
888.3
668,9
864.9
854.6
638.1
636.6
823.4
642.4
875.4
839.3
855.1
864.0
675.0
862.5
999.3
1,038.6
. . .
. . .
977.5
998.7
1,008.0
1,026.7
1,026.1
1,006.2
1,002.6
989.3
968.5
971.2
966.2
992.6
1,034.1
999.6
1,016.8
1,026.0
1,041.6
1,055.4
1,186.6
1,161.7
. . .
. . .
122,569
122,194
120,139
121,249
119,791
115,263
113,112
110,597
106,737
105,213
100,903
101,264
102,997
96,385
96,677
96,182
95,465
94,162
96,107
86,309
77,602
83,226
736.2
744.5
747.9
763.2
764.6
745.7
741.5
734.2
717.4
715.9
695.5
707.7
733,3
695.3
709.5
718.0
724.5
726.1
829.2
905.0
---
. . .
8,953
6,621
8,316
8,614
7,917
7,602
7,301
7,154
6,949
6,839
6,679
6,608
6,923
6,726
6,959
6,454
6,300
6,166
5,675
4,528
4,440
4,791
417.7
407,2
402.8
430.5
411.7
410.7
409.6
416.4
419.6
426.5
434.5
445.8
467.4
. . .
..-
---
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
---
5,161
4,946
4,877
5,066
4,617
4,432
4,365
4,181
4,117
4,064
3,974
4,016
4,193
4,171
4,343
4,019
3,683
3,638
3,391
2,658
2,497
2,527
467,7
471.2
476.4
510.7
485.0
463.8
494.9
492.5
502.7
515,1
522.9
547.9
597.1
.-.
. . .
. . .
. . .
. . .
---
. . .
. . .
. . .
3,772
3,673
3,439
3,546
3,300
3,170
2,936
2,973
2,832
2,775
2,705
2,592
2,730
2,557
2,616
2,435
2,417
2,326
2,284
1,870
1,943
2,264
346.9
343.9
330.4
351.3
339.9
339.0
325.9
342.5
336.4
343.9
346.1
345.6
380.1
. . .
. . .
. . .
. . .
.-.
. . .
. . .
. . .
. . .
23,660
22,173
21,127
20,042
16,963
17,689
16,514
15,667
14,483
13,554
12,430
11,475
11,071
---
-..
. . .
. . .
. . .
..-
. . .
. . .
. . .
263.1
277.3
283.3
280.9
282,0
278.9
276.2
283.4
275.9
276.1
271.3
272.3
296.9
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
..-
..-
13,568
12,727
12,211
11,668
11,155
10,496
9,795
9,441
6,627
6,126
7,564
6,908
6,609
. . .
. . .
. . .
. . .
---
. . .
. . .
. . .
---
332.7
325.6
334.3
334.5
339.0
338.3
335.1
344.6
336.5
339.1
336.3
336.2
375.3
. . .
---
-..
. . .
. . .
. . .
---
. . .
---
10,092
9,446
8,916
8,354
7,806
7,193
6,719
6,446
5,856
5,428
4,866
4,567
4,262
. . .
. . .
..-
---
. . .
. . .
. . .
---
. . .
235.8
231.1
234.3
229.4
227.4
222.0
219.9
224.9
218.1
216.1
207.4
211.5
222,5
-..
-..
. . .
. . .
. . .
. . .
---
. . .
---
See footnotes at end of table.
Table 1. Deathe, death rates, and ag~adjusted death rates, by race and sex United Stataa, 1940, 1950, 19B0, 1970, and 197S-92-Con.
[Crude rates on an annual basis per 100,000 population in specified group age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Technical notes. Rates are based on populations enumerated as of
April 1 for census yeara and estimated as of July 1 for all other years. Beginning 1970, excludes deatha of nonresidents of the Unitad Statas. Data for specified races other than whtie and black should be interpretad
with caution because of inconsistencies in reparting race on the death certificate; see TechnicaJ notes]
All races 1 White Black American Indian 2 Asian or Pacific Islandera
Both
Year
aofh
Male
Both
sexes Female Male
Sottr
sexe-s Femate Male
6oth
sexes Female sexes Male Female sexes Male Female
Age-adjusted death rate4
1992 . . . . . . . . . 504.5 656.0 380.3 477.5 620,9 359.9
1991 . . . . . . . . . 513.7 669.9 366.5
767.5
486.6 634.4 366.3
1980 . . . . . . . . . 520.2 680.2
760.7
390.6 492.6 644.3 369.9
1969 . . . . . . . . . 526.0 689.3
789.2
397.3 499.6 652.2 376.0
1968 . . . . . . . . . 539.9 706.t
605.9
406.1 512.6 671.3 365.3
1967 . . . . . . . . . 539.2 706.8
6oe.7
404.6 5t 3.7 674.2 3S4.8 796.4
1966 . . . . . . . . . 544.6 716.2 407.6 520.1 684.9 368.1
1985 . . . . . . . . . 548.9 723.0
786.8
410.3 524.9 693.3 391.0 793.6
t984 . . . . . . . . . 54s. 1 721.6 410.5 525.2 693.6 391.7 763.3
1963 . . . . . . . . . 552.5 729.4 412.5 529.4 701.6 393.3 787.4
1982 . . . . . . . . . 554.7 734.2 411.9 532.3 706.8 393.6 782.1
1961 . . . . . . . . . 568.6 753.8 420.8 544.8 724.8 401.5 807.0
1980 . . . . . . . . . 585.8 777.2 432.6 559.4 745.3 411.1 842.5
1979 . . . . . . . . . 577.0 766.6 423.1 551.9 738.4 402.5 812.1
1978 . . . . . . . . . 595.0 791.4 437.4 569.5 761.1 416.4 831.6
1977 . . . . . . . . . 602.1 sol .3 441.6 575.7 770.6 419.6 649.3
1976 . . . . . . . . . 618.5 620.9 455.0 591.3 788.3 432.5
1975 . . . . . . . . . 530.4 837.2
670.5
462.5 602.2 804.3 439.0 690.6
1970, . . . . . . . . 714.3 931.6 532.5 679.6 693.4 501.7
1960 . . . . . . . . . 760.9 649.3 590.6
1,044.0
727.0 917.7 555.0 1,073.3
1950 . . . . . . . . . 641.5 1,001.6 66S.4 600.4 963.1 645.0
1940 . . . . . . . . .
---
1,076.1 1,213.0 938.9 1,017.2 1,155.1 879.0 ---
1,026.9
1,046.6
1,061.3
1,082.8
1,063.0
1,063.6
1,061.9
1,053.4
1,035.9
1,037.5
1,035.4
1,068.8
1,112.6
1,073.3
1,093.9
1,112.1
1,13s.3
1,163.0
1,318.6
1,246.1
-..
. . .
566.4
575.1
561.6
584.3
341.0
592.4
594.1
594.8
580.1
5e5.3
585.9
602.7
631.1
605.0
622.7
639.6
654.5
670.6
814.4
916.9
. . .
. . .
453.1
441.6
445.1
475.7
456.3
456.7
451.4
466.2
476.9
465.9
494.3
514.0
564.1
. . .
---
---
..-
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
579.6
562.6
573.1
622.6
5s5.7
580.6
591.6
602.6
614.2
634.0
634.6
676.7
732.5
. . .
---
---
---
. . .
.-.
. . .
. . .
. . .
343.1
335.9
335.1
353.4
343.2
351.3
328.4
353.3
347.3
360.1
371.6
366.5
414.1
.-.
---
---
---
. . .
-..
. . .
. . .
. . .
285.8
263.2
297.6
2S5.6
300.2
297.0
296.7
305.7
298.4
298.9
293.6
293.2
315.6
. . .
---
---
---
---
.-.
. . .
. . .
. . .
364.1
360.2
377.8
378.9
365.4
366.2
365.3
386.9
388.0
36S.6
389.2
382.3
416.6
. . .
---
---
---
..-
. . .
. . .
. . .
. . .
220.5
216.3
226.8
225.2
226.5
221.3
220.3
226.5
223.0
218.0
212.8
213.9
224.6
-..
.-.
---
---
---
. . .
.-.
. . .
..-
iI=cw154&91 inc[udes deatimng r~es MtshoMWpmt#$ SW TAnid Mt8S.
—
21ncludas deaths Srrwmg Aleuta and Eskimos.
%wludee deaths among Chinese, Filipirw, Hawaiian, Japanese, and Othsr Asianor PaCifiCIslander.
4FOrmethodOfcomputation, see Tschnical notes.
Table 2. Deaths and death rstea, by age, race, and sw Unftsd States, 1992
[Rates per 100,000 ~pulation in specfied group. Data for specified rases other than whiie and black should be interpreted with seution becausa of inconsistencies in reporting raoa on the death cartificatet sea
Teohnisal notea]
All rsoes Write Black Anreri&m Indian 1 Aeien or Pacir7cIslanderz
Both Both
Age
6oth
Male
Both Both
sexes Female sexes Male Female sexss Male Female sexas Male Female sexes Male Female
Alleges . . . . . . . . . . . .
Under l year . . . . . . . . .
%tyears . . . . . . . . . . .
5-9years . . . . . . . . . . .
10-14 yeare . . . . . . . . .
15-19 yeare . . . . . . . . .
20-24 year n ...,.....
25-29 years . . . . . . . . .
30-34 year3 . . . . . . . . .
35-39 yeare . . . . . . . . .
40-44 years ..,.,...,
46-49 year3 ...,,...,
50-54 yeare ...,.....
55-59 year3 . . . . . . . . .
60-64 years . . . . . . . . .
65-69 yeare . . . . . . . . .
70-74 yeara . . . . . . . . .
75-79 yeare . . . . . . . . .
60-84 yeare . . . . . . . . .
65yeaffi and over . . . . .
Notstatad . . . . . . . . . .
Allages3 . . . . . . . . . . .
Under lyear4 . . . . . . . .
&4year3. . . . . . . . . . .
5-9yeara . . . . . . . . . . .
10-14 yeara ...,....,
15-19 yeare . . . . . . . . .
20-24 year3 . . . . . . . . .
25-29 yeaffi . . . . . . . . .
30-34 years . . . . . . . . .
36-39 yeaffi . . . . . . . . .
40-44 years, . . . . . . . .
45-49 year3 . . . . . . . . .
50-54 year3 . . . . . . . . .
55-59 yeare . . . . . . . . .
60-84 yeare . . . . . . . . .
65-59 year3 . . . . . . . . .
70-74 yeare . . . . . . . . .
75-79 yeare . . .. e....
80-84 yeare . . . . . . . . .
85 yeare and over . . . . .
2,175,613
34,628
6,784
3,739
4,454
14,411
20,137
24,314
34,167
42,089
49,201
56,533
66,497
94,582
146,409
211,071
266,845
301,736
308,118
487,448
474
S52.9
865.7
43.6
20.4
24.6
84.3
105.7
120.5
153.5
189.5
261.6
368.0
588.2
802.1
1,402.2
2,114.8
3,146.8
4,705.9
7,428.1
14,972.9
1,122,336
19,645
3,609
2,231
2,849
10,747
15,460
18,032
24,863
29,641
33,354
36,622
42,649
56,083
86,797
124,228
149,937
158,257
141,640
161,236
901 .e
956.6
48.0
23.7
30.7
122.4
i 59.4
176.0
224.0
282.8
359.1
485.7
726.1
1,156.5
1,615.2
2,775.4
4,109.3
6,202.4
9,726.0
17,740.4
1,053,277
15,083
2,955
1,508
1,605
3,664
4,677
8,282
9,304
12,446
15,647
19,911
25,648
36,499
57,612
66,643
116,908
143,479
166,476
326,210
118
806.5
770.6
39.0
16.6
18.2
44.0
50.1
62.5
83.3
117,2
166,5
254.6
417.1
666.2
1,038.2
1,577.7
2,419.9
3,716.6
6,186.1
13,901.0
1,873,781
22,164
4,685
2,890
3,299
10,306
14,033
17,051
24,450
30,127
35,666
43,451
53,689
75,750
122,213
180,788
234,117
270,238
279,507
446,984
361
880.0
701.6
3a.1
18.3
22,8
75.6
91.0
103.2
132.4
171.2
226.3
326.6
518.6
835.1
1,334.9
2,042.6
3,073.0
4,662.2
7,391.0
15,104.2
,–. .
2,093
7,440
21 ;680
24,726
26,343
132;273
142,422
917.2 844.3
780.9 618.7
42.6 33.3
21.3 15.2
26,2 17.2
106.0 43.3
135.4 44.3
153.3 51.9
195.6 58.1
245.5
312.2 lZ;
432.5 226,5
663.4 379.3
1,071.5 613.4
1,729.7 979.7
2,666.5 1,511.0
4,012.4 2,358.4
6,148.8 3,672.7
9,700.5 6,146.1
17,956.2 14,015.9
Number
269,219 146,630
11,34s 6,298
1.789 965
’894 528
982 633
3,583 2,923
5,388
6,559
6,836
10,955
12,213
11,753
13,252
16,727
21,669
27,011
28,124
27,675
25,260
33,858
114
4,246
4,695
6,083
7,308
7,949
7,493
8,021
9,824
12,380
14,946
15,580
13,762
11,253
11,646
76
Death rate
860.5 977.5
1,788.0 1,957.9
73.2 77.6
32.1 37.5
35,3 44.9
135.5 218.4
200.7 321.0
241.3 361.7
316.0 464.4
427.0 809.6
570.7
762.4 1,%%
1,054.9 1,4i9.3
1,579.0 2,103.6
2,204.1 2,924.3
3,075.9 4,029.1
4,278.6 5,724.9
5,586.3 7,502.0
8,400.8 10,969.6
14,278.6 16,717.1
122,539
5,050
834
365
349
680
1,153
1,864
2,753
3,657
4,264
4,260
5,231
6,903
9,289
12,065
13,644
14,083
14,007
22,210
36
736.2
1,609.7
66.7
26.6
25.4
50.5
1%
186.2
287.1
370.7
508.0
757.0
1,185.4
1,659.5
2,378.8
3,315.3
4,482.7
7,070.5
13,264.1
8,953
393
127
54
61
206
279
293
378
403
366
431
487
668
719
816
849
799
721
800
1
417.7
839.2
72,0
25.1
26.3
110.8
149.7
160.2
203.2
240.8
257.3
391.5
577.6
897.2
1,303.7
1,619.9
2,541.5
3,434.9
5,133.1
7,726.0
5,181
221
67
33
1:
212
228
253
272
246
280
308
392
408
464
457
422
354
370
1
487.7
1,057.5
74.7
30.1
44.0
163.7
218.0
245.2
275.3
334.0
355.9
522.4
759.7
1,229.3
1,574.4
2,219.3
3,145.9
4,410.5
6,753.1
9,361.3
3,772
172
60
21
13
51
67
lE
131
120
151
179
276
311
364
392
377
367
530
—
348.9
821.2
69.3
19.8
*
55.9
75.2
72.4
132.8
152.4
164.1
267.3
408.9
786.3
1,063.8
1,486.3
2,076.5
2,753.2
4,158.6
6,878.7
23,660
723
153
101
112
314
426
411
503
594
736
898
1,069
1,437
1,808
2,454
2,755
2,824
2,628
3,706
6
283.1
439.8
26.9
15.4
16.9
49.7
57.4
63.8
61.4
77.6
110.4
164.9
285,2
500.4
729.6
1,189.4
1,672.3
3,001.3
5,156.3
10,841.3
13,568
401
67
64
75
229
306
284
317
371
433
506
639
825
1,015
1,401
1,627
1,631
1,549
1,601
7
332.7
477.7
28.9
19.1
22.2
70.6
80.6
75.4
79.9
101.5
139.6
219.6
366.5
620.6
948.4
1,576.7
2,486.2
3,682.7
6,461.7
12,628.8
10,092
322
66
37
37
1:
127
186
223
303
392
430
612
793
1,053
1,128
1,193
1,079
1,905
1
235.8
400.2
23.8
11.5
11.3
27.6
%:
44.1
55.8
IE::
228,0
386.8
663.3
886.4
1,380.5
2,280,5
3,997.0
9,681.8
II
I
llndudes dssths smong Aleuts snd Eskimos.
2\nducJeedeaths among Chhtase, Filipino, Hawaiian, Japanese, end OfhEr Asian or Pachic kkndef.
3HgumS fir age not 31st@ are indudad In “All ages” but not distdbtded em~9 s9e 9~Ps.
4Deeth rates under 1 year (based on pqmlation estimates) differfrom Infant morlallty rates (based on live births); see tables E and 24-28 fcf Infant mortality rates, and Te&mical rotes for further dlewssion of the difference.
Corrected data appear in shaded area. I
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Table 3. Abridged life table for the total population, 1992
[For explanation of the columns of the life tabl,e, see section 6 of Me/ Statistics of the United States, 1989, Volume 11,Mortality, Pari A]
Average
Proportion
Age interval dying
remaining
Of 100,000 born alive Sk3tionary population lifetime
Propotiion of
persons alive Average number
at beginning of
age interval
of years of life
Number /iving Number dying
Period of life between two exact ages dying during
In this and all remaining at
af beginning of during age /n the age
stated in years
subsequent age beginning of age
interva/ age interval interva/
(1)
interva/
(2)
intervals interval
(3) (4) (5) (6) (7)
xtox+n rrqx Ix #x nLx TX &
o-l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00651 100,000 851 99,275 7,577,757 75.8
1-5...................... 0.00172 99,149 171 396,195 7,478,482
5-lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.4
0.00102 96,978 101 494,615 7,082,287
I C-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.6
0.00121 98,677 120 494,152 6,587,672
15-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66.6
0.00418 98,757 413 492,848 6,083,520
2C!-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.7
0.00528 98,344 519 490,446 5,600,672 58.9
2S30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00801 97,825 588 487,654 5,110,224 52.2
30-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00765 97,237 744 484,369 4,622,570
3540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.5
0.01001 96,493 966 480,187 4,138,201 42.9
40-45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01305 95,527 1,247 474,740 3,866,014 38.3
45-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01822 94,280 1,718 467,420 3,183,274 33.8
50-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02799 92,562 2,591 456,739 2,715,654 29.3
55-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04421 89,971 3,978 440,461 2,259,115 25.1
60-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06800 85,993 5,848 416,137 1,816,634 21.1
65-70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10084 80,145 8,082 381,393 1,402,497 17.5
7C-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.14873 72,083 10,574 834,799 1,021,104 14.2
75-80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.21189 61,489 13,029 275,667 686,305 11.2
60-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.31480 48,460 15,255 204,369 410,638
85andover . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5
1.00000 33,205 33,205 206,269 206,269 6.2
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Table 4. Life expectancy at birth by race and sex United Stetea, 1940, 1950, 1960, and 1970-92
A/I other
All rSCeS White Tots/ Black
Both Both Both
Year
Both
sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.8
75.5
75.4
75.1
74.9
74.9
74.7
74.7
74.7
74.6
74.5
74.1
73.7
73.9
73.5
73.3
72.9
72.6
72.0
71.4
71.2
71.1
70.8
69.7
66.2
62.9
72.3
72.0
71.8
71.7
71.4
71.4
71.2
71.1
71.1
71.0
70.8
70.4
70.0
70.0
69.6
69.5
69.1
68.8
68.2
67.6
67.4
67.4
67.1
66.6
65.6
60.8
79.1
78.9
78.8
78.5
78.3
78.3
78.2
78.2
78.2
7a.i
78.1
77.8
77.4
77.8
77.3
77.2
76.8
76.6
75.9
75.3
75.1
75.0
74.7
73.1
71.1
65.2
76.5
76.3
76.1
75.9
75.6
75.6
75.4
75.3
75.3
75.2
75.1
74.6
74.4
74.6
74.1
74.0
73.6
73.4
72.6
72.2
72.0
72.0
71.7
70.6
69.1
64.2
73.2
72.9
72.7
72.5
72.2
72.1
71.9
71.8
71.8
71.6
71.5
71.1
70.7
70.8
70.4
70.2
69.9
69.5
69.0
66.5
68.3
68.3
66.0
67.4
66.5
62.1
79.8
79.6
79.4
79.2
78.9
76.9
78.6
76.7
78.7
78.7
76.7
78.4
78.1
76.4
78.0
77.9
77.5
77.3
76.7
76.1
75.9
75.8
75.6
74.1
72.2
66.6
71.6
71.5
71.2
70.9
70.8
71.0
70.9
71.0
71.1
70.9
70.9
70.3
69.5
69.6
69.3
66.9
66.4
66.0
67.1
66.1
65.7
65.6
65.3
63.6
60.a
53.1
67.7
67.3
67.0
66.7
66.7
66.9
66.6
67.0
67.2
67.0
66.6
66.2
65.3
65.4
65.0
64.7
64.2
68.7
62.9
62.0
61.5
61.6
61.3
61.1
5!3.1
51.5
75.7
75.5
75.2
74.9
74.8
75.0
74.9
74.6
74.9
74.7
74.9
74.4
73.6
74.1
73.5
73.2
72.7
72.4
71.3
70.3
70.1
69.8
69.4
66.3
62.9
54.9
69.6
69.3
69.1
66.8
68.9
69.1
69.1
69.3
69.5
69.4
69.4
68.9
68.1
68.5
68.1
67.7
67.2
66.8
66.0
65.0
64.7
64.6
64.1
.-.
-..
---
65.0
64.6
64.5
64.3
64.4
64.7
64.8
65.0
65.3
65.2
65.1
64.5
63.8
64.0
63.7
63.4
62.9
62.4
61.7
60.9
60.4
60.5
60.0
..-
. . .
..-
73.9
73.8
73.6
73.3
73.2
73.4
73.4
73.4
73.6
73.5
73.6
73.2
72.5
72.9
72.4
72.0
71.6
71.3
70.3
69.3
69.1
66.9
6s.3
. . .
..-
. . .
Iosatiksijon aw-pefcsntsample.
Table 5. Ags-spacific and age-adjusted death rates for the 15 leading causes of death for the total population in 1992 and selected components: United States, 1979, 1991, and
1992
[Age-specific rstes on an annual basis per 100,000 population in specified grou~ age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Technical notes. For explanation of asteriek preceding
cause-of-death codes, see Technical notes]
Age
Cause of death (Ninth Revision, All
Age-
Under 14 5-14 7S24 25-34 3544 45-54
International Classification of Diseases, 1975) Year
55-64 65-74 7S64 85 years
ages 1 1 yesr2
aoJusted
years yearn years yeara years years yeara years years and over rate 3
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992 852.9 865.7 43.6 22.5 95.6 137.6 228.8 456.1 1,151.7 2,588.9 5,775.5 14,972.9
1991 860.3 916.6 47.4 23.6
504.5
100.1 139.1 224.4 488.8 1,181.0 2,618.5 5,890.0 15,107.6
1979 852.2
513.7
1,332.9 64.2 31.5 114.8 133.0 229.8 589.7 1,338.0 2,929.0 6,498.6 14,962.4 577.0
Rheumatic fever and rhaumatic heart
disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...390-398
Hypertensive heart disease. . . .402
Hypertensive heart and renal disease . .404
Ischemic heart disease . . . . . . . . . . . . . . .410-414
Acute myocardial infarction . .410
Other acute and subacute forms of
ischemic heart disease . . . . . . . . . . . . . . . ...411
Angina pectoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...413
Old myocardial infarction and other forms of
chronic ischemic heart disease. . . . . . . . . . .412,414
Other diseases of endocardium . . . . . . . .424
All other forms of heart
disease . . . . . . . . . . . . . . . . . ...415-423.425-429
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietlc tissues. . . . . . . . . .140-208
Malignant naoplasms of lip, oral cavity,
and pharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...140-149
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
1992
1991
1979
2.2
2.4
3.5
8.6
8.5
9.3
1.0
1.0
1.6
188.2
192.5
245.5
89.9
93.3
133.8
1.2
1.3
2.1
0.4
0.4
0.2
96.6
97.5
109.4
5.6
5.4
2.9
75.8
76.1
63.7
204.1
204.1
179.6
3.2
3.3
3.8
*
*
*
*
*
*
*
*
l
0.5
0.5
0.7
l
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
*
l
0.5
l
17.0
16.3
19.0
2.4
1.9
3.4
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
l
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
*
l
*
l
1.7
2.0
2.0
3.1
3.5
4.6
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
0.7
0.7
0.7
3.0
3.1
4.4
*
*
*
0.1
0.1
0.2
0.1
*
*
*
l
*
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
l
*
l
*
l
*
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.1
2.1
1.9
5.0
5.0
6.1
0.1
*
0.1
0.2
0.2
0.4
0.4
0.3
0.4
*
0.0
*
2.6
2.6
3.6
1.5
1.4
2.4
*
0.1
0.1
*
l
*
1.1
1.1
1.0
0.2
0.3
0.2
4.6
4.5
3.7
12.5
12.4
13.3
0.1
0.2
0.2
0.6
0.6
1.4
1.8
1.7
1.9
0.1
0.1
0.2
17.0
17.1
30.1
9.7
9.8
21.1
0.3
0.3
0.5
*
*
+
7.0
7.0
8.4
0.6
0.6
0.6
11.7
11.5
11.0
42.3
43.1
48.3
0.8
0.8
1.1
1.4
1.5
3.9
5.5
5.6
7.0
0.3
0.4
0.4
72.3
75.5
136.1
42.7
45.0
94.6
1.0
1.1
2.0
0.1
0.1
0.1
26.5
29.2
39.3
1.5
1.4
1.5
33.7
33.8
35.7
150.3
155.1
161.4
3.5
3.8
5.6
3.5
3.6
8.0
13.9
13.3
16.2
1.1
0.9
1.4
230.2
240.5
381.0
131.1
138.2
258.9
2.3
2.5
4.8
0.3
0.3
0.3
96.4
99.4
117.0
4.2
4.1
4.3
93.7
94.3
88.1
437.8
448.4
429.4
9.3
9.7
11.8
8.0
8.6
16.0
25.4
24.9
35.7
2.6
2.7
5.1
585.8
605.8
926.6
310.5
326.3
577.2
4.0
4.4
8.2
0.9
1.2
0.9
270.3
273.9
340.3
12.8
12.7
11.6
213.3
217.4
204.6
673.4
871.6
800.0
13.3
13.4
16.3
17.5
18.6
20.6
56.1
60.5
79.6
8.0
8.1
16.6
1,460.3
1,536.7
2,224.8
715.1
752.9
1,135.2
7.7
8.0
15.3
3.5
3.5
2.1
754.1
772.2
1,072.2
48.8
47.6
27.5
534.6
547.6
555.9
1,350.9
1,351.6
1,207.6
15.6
16.7
18.1
27.2
29.3
25.2
175.2
173.9
170.3
24.8
24.2
50.9
4,285.8
4,374.1
5,376.1
1,622.4
1,669.4
1,916.3
21.8
21.8
30.2
10.9
11.4
4.6
2,630.7
2,671.5
3,424.9
158.2
?52.8
47.1
1,842.2
1,859.0
1,641.4
1,787.3
1,773.9
1,522.9
21.3
21.2
23.7
1.3
1.4
2.6
4.6
4.7
6.0
0.5
0.5
0.9
95.7
99.1
149.7
49.1
51.5
88.2
0.7
0.8
1.5
0.2
0.2
0.1
45.7
46.6
59.9
2.6
2.5
1.8
39.4
39.9
38.4
133.1
134.5
130.8
2.3
2.4
3.0
i%
w
o
a
l
$
l
I Corrected data appear in shaded area. i
Malignant naoplasms of digestive organs
and peritoneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I5o-I59
Malignant naoplasms of respirato~ and
intrathoracic organs. . . , . . . . . . . . . . . . . . .160-165
Malignant neoplasm of breast . . . . . . . . . . . . .174-175
Malignant neoplasms of genital organs . . . . ...179-187
Malignant neoplasms of urinary organs . . . . ...168-169
Malignant naoplasms of all other and
unspecified sites. . . . . . . . . . . . . . .170-173,180-199
Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...204-208
Other malignant neoplasms of lymphatic
and hematopoietic tissues. . . . . . . . . . . . . . .200-203
Cerebrovascular dieeases. . . . . . . . . . . . . . . ..430-438
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied
condifione . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ...480-488
Accidents and adverse effects . . . . . . . . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and
adverse effects. . . . . . . . . . , .E800-E807,E826-E949
Pnaumonla and influanza . . . . . . , , . . . . . . . . .480-467
Diabetes mellltus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Human immunodeficiency virus infection. . . . . ..’042-’044
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95&E959
See footnotes at end of table.
1882
1991
1979
1882
1981
1979
1992
1881
1979
1992
1881
1979
1892
1881
1979
1882
1991
1979
1992
1881
1979
1992
1981
1979
1882
1981
1979
1882
1881
1979
1882
1891
1979
1992
1891
1979
1982
1991
1979
1882
1991
1979
48.2
48,3
48.6
59.3
59.1
45.9
17.0
17.4
15.4
23.5
23.4
20.2
8.5
8.4
7.8
24.7
24.6
21.6
7.8
7.5
7.3
12.2
12.2
9.1
56.4
56.9
75.5
36.0
35.9
22.2
34.0
35.4
46.9
18.1
17.3
23,8
18.0
18.2
23.1
29.7
30.9
20.1
19.6
19.4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
1.0
1.0
1.7
0.9
0.5
0.8
*
l
*
4.1
4.0
4.6
1.1
1.5
1.9
20.5
24,0
31.5
4.0
4.3
6.5
16,5
19.6
25,0
15.0
15.1
33,0
*
*
*
*
0.2
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
l
0.2
1.8
1.9
2.2
1.1
1.2
1.3
*
l
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
15.9
17.5
26.5
5.5
5.9
9.8
10.4
11.6
16.7
1.2
1.4
2.0
*
*
0.1
*
0.1
*
*
*
*
*
*
*
l
*
0.1
0.1
0,2
1.5
1.5
1.7
1.2
1.2
1.5
0.2
0.2
0.4
0.2
0.2
0.3
0,3
0.3
0.2
1::;
16.1
5.2
5.6
8.3
4.1
4.6
7.7
0.3
0.4
0.6
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
*
*
*
0.3
0.3
0.5
l
0.1
0.1
2.0
1.9
2.3
1.3
1.3
1.3
0.9
0.9
0.9
0.5
0.6
0.9
0.5
0.6
0.3
37.8
42.0
62.6
26.5
32,0
45.6
9.3
1%
0,6
0.7
0.8
0.4
0.3
1.5
1.6
1.8
0.7
0.7
0.8
1.4
1.5
1.6
1.4
1.4
1.6
0.2
0.2
0.2
3.5
3.6
3.7
1.5
1.4
1.5
2.1
1.9
1.8
1.9
1.9
2,6
0.7
0.8
0.5
32.5
34.5
45,7
19.4
21.2
28.8
13.1
13.2
16.9
1.5
1.8
1.5
1.6
1.5
7.4
7.4
8.2
7.1
7.0
9.8
8.1
8.6
9.1
4.0
3.9
4.7
1.0
1.1
1.1
8.2
8.4
8.6
2.1
2.2
2.5
::
3.0
6.5
6.4
9.1
1.6
1.7
1.7
30.1
29.9
38.4
14.6
15.3
21.0
15,5
14.7
17,4
3.4
3.7
3.2
4.0
4.0
29.4
30.0
36.3
44.8
46.9
56.0
22.0
22.7
25.3
10.7
10.9
14.5
5.1
5.0
5.7
21.9
22.3
24.0
4.6
4.7
5.0
H
lE
18,3
26.4
8.3
9.1
9.3
27.3
27.7
39.4
13.6
14.1
18.6
~3.7
j 3.6
20.8
8.0
6.8
1?;
11.8
94.3
96.2
103.9
159.8
163.2
140.9
38.9
41.9
41.3
33.2
33.9
35.6
15.7
16.0
15.1
53.0
53.5
49.8
11.8
11.7
11.7
21.6
22.2
19,5
46.4
46.4
66.1
48,3
49.7
40.2
30.6
31.2
43.5
13.7
14.2
18.2
16.6
17.0
25.2
16.5
17.8
16.4
34.0
33.4
188.1
199.3
221.9
302.9
300.0
231.0
81.7
61.5
56.6
93.2
93.0
88.3
33.6
H:
94.4
95.1
86.4
26.5
26.7
25.7
48.8
48.5
39.5
135.3
139,6
226,9
155.5
156.3
117.0
44.2
44.5
56.8
17.6
17.5
20.7
26.6
27,0
38.1
55.3
55.9
47.8
75,7
75.7
347.7
351.9
388.7
357,0
352.9
238.1
88.1
91.0
77.4
195.3
196.1
176.0
84.5
E:
145.0
i42.6
130.2
51.0
51.1
50.2
86.7
86.2
63.1
466.2
479.4
793.8
326.5
327.0
200.6
96.3
98.3
117.8
27.6
28.4
28.7
68.7
69.9
69.2
227.1
236.5
184.2
142.9
142.3
547.9
549.3
547.8
268.2
265.3
170.3
142.2
143.9
114.2
309.1
302.7
252.0
104.0
10Q.8
97.0
207.8
203.0
175.6
81.4
81.6
77.3
105.4
106.2
86.0
1,566.0
1,587.7
2,264.9
460.9
446.9
230,2
254.8
258.4
276,0
27.4
29.1
24.4
227.4
229.3
251.6
1,022.6
1,080.5
694.9
253.8
253.8
29.6
29.9
33.1
40.8
41.1
35.2
12.0
12.4
12.2
13.5
13.6
13.6
5.1 g
5.1
5.2 ~
16.9 ;
17.0
16.4 ~
4.9 !!,?
5.0 m
5.3 =
~
7.9 $
7.9 =
2K :
26,6 3
41.6 .
19.9 $
20.1 =
14.6 @
29.4
31.0
42.9 ~
15.8 0
17.0 g
23.2 l
12.7 ~
13.4 -
11,2 +
11.9 g
11.8
1992 12.0 . . . . . . 0.9 13.0 14.5 15.1 14.7
1991
14.6 16.5 22.8 21.9 11.1
12.2 . . . . . . 0.7 13.1 15.2 14.7 15.5
1979
15.4 16.9 23.5 24.0 11.4
12,1 ,.. . . . 0.4 12.4 16.3 15.4 16.5 16.6 17.8 20.8 17.9 11.7 I
Corrected data appear in shaded area. IM
Table 5. Agespeclflc and age-adjusted death rates for the 15 leading causes of death for the total population in 1992 and aeiected components: United States, 1979, 1991, and
1992-Con.
[Age-specific rates on an annual basis per 100,000 peculation in spaoifiad group; age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Technical notes. For explanation of asterisk preoeding
cause-of-death codes, see Technical notes]
Age
Cause of death (Ninth Revision, All Under 1-4
Age-
5-14 1524 25-34 35-44 4S64 5$64
!ntemational Cla.saifkation of Diseases, 1975)
65--74
Year
75-64 65 years
ages 1 1 year2
adjusted
years years years yeara years years years years years and over rate 3
Homicide and legal intervention . . . . . . . . . . .E960-E978 1992 10.0 8.1 2.8 1.6 22.2 17.3 11.2 7.5 4.7 3.7 3.8 4.1
1991 10.5 9.5
10.5
2.8 1.4 22.4 16.2 11.6 6.2 5.5 4.0 4.2 4.1
1979 10.0
10.9
5.0 2.5 1.1 14.5 18.2 14.3 10.8
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . . . . . . . . .571
7.0 5.4 4.8 5.0
1992
10.2
9.9 0.6 l l 0.1 1.8 9.0 16.7 27.6 33.9
1991 10.1
32.3
l l *
24.2 8.0
0.1 2.0 9.1 17.3 28.8 34.0 33.4 23.1
1979 13.2
8.3
1.0 l l 0.2 3.4 13.9 31.0
Nephritis, nephrotic syndrome,
40.9 41.8 28.3 18.1 12.0
andnephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...580-589 1992 6.7 4.7 * 0.1 0.2 0.6 1.2 2.6 8.2 24.6
1991
70.4
6.5
207.0 4.3
4.7 * 0.1 0.2 0.5 1.3 2.6 8.1 24.1
1979 7.0 6.4 0.2
69.7 201.8
0.2
4.3
0.3 0.7 1.5 3.7
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
8.5 23.7
1992 7.7 5.6 0.5
64.7 155.2 4.3
0.1 0.2 0.6 1.5 3.1 7.6 21.1
1991 7.8 6.6 0.6
58.5 178.5 4.0
0.1 0.2 0.7 1.5 3.0 7.9 20.7
1979 3.6 7.6 0.5 0.1
61.2 183.3 4.1
0.2 0.4 0.8 2.2
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
4.9 12.4
1992
29.7
6.6 * *
70.3 2.3
l l * 0.1 0.6 2.9
1991 6.9 * *
11.0 46.5 278.1 2.4
* l * 0.1 0.6 3.1 11.6
1979 12.8 l *
50.6 291,9 2.6
* * l 0.1 0.9
Certain conditions originating in the perinatal
4.8 24.4 125.3 649.1 5.7
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779 1992 6.2 389.0 0.7 0.1 l l l l * * l *
1991 413.6 0.9
($
0.1 l * l l l * l *
1979 1:: 660.7
(?
0.6 l * l l l l * l * (4)
1Rgurss ~r ~gS nOt wt~ are indudcxl in “All ages” but not distributed amOn9 a9a 9rO+JP$.
2Death rates under 1 year (based on population estimates) differ from Infant mortality rates based on live births); see tables E and 24-2e for infant mortality rates, end Tachnicd rmtes for discussion of the dfierance.
sFor mtiod of com!wtation, sea Twhnical nOteS.
4wuse deaths from this causs wur Primm”ly among infants, age-adjusted ratS3 3rs flOt $hOw.
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading oauses of death in speoified age groups, by race and sex United States, 1992
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding cause-ofdeath codes, see Technioal notes]
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, hrtemationel
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
1:
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
1:
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
:
7
7
9
10
. . .
All races,2 both sexes
All ages 3
Allosuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404+29
Malignant neopleems, including rseoplaemsof
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Cerebrovaecular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condiions. . . . . . . . . . . . .460496
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and advame
effects . . . . . . . . . .E80C-E607,E828-E949
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .480487
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Homicide and legal intervention. . . . .E880-E978
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
14 yeare
Al[causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effeote. . . . . .E800-E649
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E828-E849
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Malignant neaplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,413&12g
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480487
Human immunodeficiency vinss
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Certain mndtions originating in the perirsatsl
period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76O-779
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Anemias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280-285
Ailother oauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
5-14 years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effete. . . . . . . . . .E800-E807,E828-E949
Malignant neoplasms, including neoplaems of
lymphatic and hemato~ietic tissues. ..140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E950-E959
uSSSSeSOfheart. . . . ...390-398.402.404428
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W4
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480487
Chronic obstructive pulmonay diseases
and allied condtions. . . . . . . . . . . . .480-t96
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and
neaplssms of uncertain behavior and of
unspecified nature . . . . . . . . . . . . . .210.-239
Another oauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
8ss footnotesat endof table.
2,175,613
717,706
520,578
143,768
91,938
e6B777
40,982
45,795
75,719
50,067
33,586
30,484
25,488
399,521
8,764
2,467
860
1,607
858
479
430
286
188
161
113
77
65
1,642
8,193
3,388
1,804
1,484
1,105
587
448
314
2s4
104
104
100
97
1,662
852.9
261.4
204.1
56.4
36.0
34.0
16.1
16.0
29.7
19.6
13.2
12.0
10.0
156.6
43.6
15.9
5.5
10.4
5.5
3.1
2.8
1.6
1.2
1.0
0.7
0.5
lE
22.5
9.3
5.2
4.1
3.0
1.6
1.2
0.9
0.8
0.3
0.3
0.3
0.3
4.6
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, Irrtematiorref
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
6
1:
. . .
. . .
1
2
3
4
. . .
. . .
5
6
7
8
9
10
. . .
1S24 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E61O-E825
All other awidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E607,E628-E949
Homicide and legal intervention. . . . .E660-E978
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Malignant naoplssms,includingneoplaemsof
lymphaticand hemato~ietic tissues. ..140-208
uSeaSeS Of heart. . . . ...390-398.402.404429
Human immunodeficienoyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W44
Congenitalanomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . .480-4S7
Cerebrovasculardiseases . . . . . . . ...430-438
Chronicobstructivepulmonarydiseases
and alliedcondtions. . . . . . . . . . . . .490-w6
All othercauses . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
2544 years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aooidentsand adverse effects. . . . . .E800-E949
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E610-E825
All otheraccidentsand adverse
effaota . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Human immunodeficienoyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Malignantneoplasms,includingneoplesmsof
lymphaticand hematopoiatictissues. ..140-208
~SeSSeSOf heart. . . . . . .38C-39S,402,404-429
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eg5O-E959
Homicideand legal intewerstion.. . . .E860-E976
Chronicliverdiseaseand cirrhosis. . . . . ...571
Cerebrovasculardiseases. . . . . . . ...430-438
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480-467
All othercauses. . . . . . . . . . . . . . .Residual
45-64 years
Allsauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignantneoplesms,includingneoplasmsof
lymphaticand hematopoietictissues. . .14C-208
Diseasesof heart. . . . . . .380-398,402,404-429
Cerebrovasoulardiseases . . . . . . . . . .430-t38
Accidentsand adverse effects. . . . . .E800-E949
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E81O-E825
All otheraccidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E807,E826-E949
Chronicobstructivepulmonarydiseases
and alliadcondtions. . . . . . . . . . . . .490-496
Chronicliverdiseaseand cirrhosis. . . . . . ..571
Diabetesmelliius. . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Human immursodeficiencyvirus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W44
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Pneumonia and influenza . .“. . . . . ...480487
Another oauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
34,548
13,862
10,305
3,357
8,019
4,693
1,s09
888
578
450
229
197
189
3,754
149,771
25,808
14,071
11,737
24,629
22,185
16,121
12,181
11 ,s03
4,373
3,387
2,256
2,004
25,022
366,021
132,815
103,929
14,500
13,882
6,597
7,265
t 2,372
10,349
10,312
7,360
7,123
5,098
46,281
95.6
37.8
28.5
9.3
22.2
13.0
5.0
2.7
1.6
E
0.5
0.5
10.4
181.9
31.3
17.1
14.3
29.9
26.9
19.6
14.8
14.3
5.3
4.1
2.7
2.4
30.4
757.2
274.7
215.0
30.0
26.7
13.6
15.1
25.6
21.4
21.3
15.2
14.7
10.5
99.9
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups, by race and sex United Statea, 1 W&Con.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding ceuse-ofdeath codes, see Technical notes]
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
,..
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
9
10
.
.
1
2
3
. .
.
4
5
6
7
8
9
10
. . .
.
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
65 years and over
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404429
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Cerebrovascular diseases . . . . . . ...430438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . . . . .490-496
Pneumonia and influenza . . . . . . .460487
Diabetes meilitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
affects . . . . . . .E80&E807,E826-E949
Nephritis, nephrotic syndrome, and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..580+89
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...038
All other causes . . . . . . . . . . .Residual
Male, all ages3
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of hearl. . .390+98,402,404-429
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Accidents and adverse affects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidenta . . . . . . . .E8f O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Cerebrovaacular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . . . . . . . .490-496
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .480487
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
All other causes . . . . . . . . . . . . . .Residual
Male, 14 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 &E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. .140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .480487
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*W2–*044
Certain conditions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760-779
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..280-265
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtions. . . . . .490486
All other causes . . . . . . .Residual
8ss footnotes at srd of fable.
1,575,214 4S80.6
595,314
362,060
125,392
78,182
67,489
37,328
26,633
7,053
19,580
18,711
15,995
15,884
232,226
1,1272,336
357,545
274,838
57,862
27,982
28,860
58,645
50,465
35,465
28,325
24,457
21,672
20,115
183,947
3,809
1,513
487
1,026
460
246
242
151
95
6a
62
39
8%
1844.5
1121.8
388.5
242.2
209.1
115,7
62.5
21.9
60.7
58.0
49.6
49.2
719.5
901.6
267.2
220.8
46.5
22.5
24.0
45.5
40.5
28.5
23.6
19.6
17.4
16.2
155.8
48.0
19.1
6.1
12.9
5.8
3.1
3.0
1.9
1.2
1,1
0.8
0.5
0.4
11.0
Cause of death, race, sax, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rata
.
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
.
. . .
3
4
5
6
7
8
1:
. . .
Male, 5-14 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidente and adverse effects. . . . . .E80C-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E61 O-E825
All other accidenta and adveree
effects . . . . . . . . . .E80C-E807,E826-E949
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E860-E978
Congenital anomalies. . . . . . . ..740-759
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Diseaaes of heart. . . . . . .390-88S,402,404-429
Human immunodeficienoy virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–*044
Chronic obstructive pulmona~ diseases
and aUiad conditions. . . . . . . . . . . . .490486
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .460-487
Benign neopleams, carcinoma in situ, and
naoplasms of uncertain behavior and of
unspecified nature . . . . . . . . . . . .210-239
Another oauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Male, 15-24 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidants and adverse effeots. . . . . .E800-E949
Motor vehicle aocidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effaoo . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Suicido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Malignant neoplasms, including naoplasms of
lymphatic and hematopaietic tissues. ..140-208
Diseases of heart. . . . . .390-398,402,404-428
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042fi044
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . ..740-759
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480-487
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . . . .480496
Another causal . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Male, 2544 years
Alloausae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficienoy virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Accidents and adveree effecte. . . . . 1E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effaat.s . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Malignant neoplasms, including neopleems of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Homicide and legal intervention. . . .E960-E978
Chronic liver ckeeae and cirrhosis. . . . . ...571
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430438
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . .460-487
All other causes . . . . . . . . . . . . .Residual
5,080
2,280
1,230
1,050
637
375
2S6
232
160
67
55
54
51
831
28,207
10,253
7,438
2,815
6,891
4,044
1,084
626
419
280
128
118
106
2,260
105,890
21,509
19,981
10,327
9,654
11,729
10,095
9,782
9,311
3,204
1,766
1,347
1,281
15,875
27.2
12.2
6.6
5.6
3.4
2.0
1.3
1.2
0.9
0.4
0.3
0.3
0.3
5.0
141.8
55.5
40.3
15.2
37.3
21.9
5.9
3.4
2.3
1.5
0.7
0.6
0.6
12.2
258.3
52.5
48.7
25.2
23.5
28.6
24.6
23.9
22.7
7.8
4.3
3.3
3.1
38.7
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups, by race and sex United States, 1992-Con.
[Rates per 100,000 populationin specifiedgroup. For explanationof asteriskpracadiig cause-ofdeath codes, sw Technicalnotes]
Cause of death, race, sax, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
. . .
. . .
4
5
6
7
8
1;
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
1:
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
. . .
. . .
7
8
1:
. . .
Male, 45-84 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~SeaSSS of heart. . . . . . .390-398,402,40H29
Malignantneoplasms,includingnaoplaemsof
lymphaticand hamatopoietictissues. ..140-206
Accidentsand adverse effects. . . . . .E800-E849
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E81O-E825
All otheraccidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E8CQ-E807,E826-E949
Cerebrovasculardiseases . . . . . . . ...430-438
ChronicIiier diseaseand cirrhosis. . . . . ...571
Chronicobstructivepulmonarydiseases
and alliedcondtions. . . . . . . . . . . . .480496
Human immunodeficiencyvirus
inf~”on . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E950-E959
Diabetes melliius. . . . . . . . . . . . . . . . . ..Mo
Pneumoniaand influenza . . . . . . . ...430-467
All othercauses . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
Male, 65 years and over
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseasesof heart. . . . . . .380-396,402,404-428
Malignantnaoplasms,includingnaoplasmsof
lymphaticand hematopoietictissues. ..140-208
Cerebrovasculardiseases . . . . . . . ...480488
Chronicobstructivepulmonarydiseases
and alliedcondtions. . . . . . . . . . . . .4s0-496
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . .4s04s7
Diabetes melliius. . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidentsand adverse effects. . . . . .E600-E949
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E81O-E825
All otheraccidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E607,E826-E849
Nephritis,nephrdic syndrome,and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..wo-E@s
Se@”cemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..OW
ChronicIiier diseaseand cirrhosis. . . . . ...571
Another ceusaa . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Famale, all agess
226,151
73,229
71,501
9,926
4,409
5,517
7,s59
7,303
6,751
6,6S2
5,3s5
5,363
3,165
26,987
735,288
271,214
191,204
46,722
42,861
30,374
14,885
13,335
3,970
9,385
6,611
6,425
5,936
103,451
Allc.suses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,053,277
DiSeaSeSOfheart. . . . . . .390-398,402,404-429
Maliinant neoplasms,includingnaoplasmsof
lymphaticand hematopaietictissues. ..140-208
Cerebrovaaculardiseases. . . . . . . ...430-436
Chronicobstructivepulmonarydiseases
and alliedmndtions. . . . . . . . . . . . .4so+w8
Pneumoniaand infltienza . . . . . . . ...430-467
Accidentsand adverseeffects. . . . . .E600-E849
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E810-!5825
All ofheraccidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Diabetes melliius. . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Nephritis,nephroticsyndrome,and
nephmeis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5s0-5sg
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~
Atherosclerosis. . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
All othercauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
See fmlnctssSterstoftable.
360,161
245,740
87,124
41,473
40,254
26,915
13,000
15,915
28,395
11,346
11,140
10,503
186,226
970.1
314.1
306.7
42.6
18.9
23.7
33.7
31.3
2s.0
28.7
23.1
23.0
13.6
124,3
5,63a.1
2,079.6
1,466.1
356.3
328.4
232.9
174.0
102.3
30.4
71.6
67.6
49.3
45.5
783.2
60S.5
275.8
166.2
66.7
31.8
30.8
22.1
10.0
12.2
21.7
8.7
M
144.1
CWae of death, raw, sex, and age
Rank (Ninth Revision, hrtanratiorrsl
order 1 Clasaifiatkm of Disaasas, 1975) Number Rate
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
:
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
Female, 14 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentsand adverse affects. . . . . .E2J10-Es49
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E810-ES25
All otheraccidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E626-E849
Congen.til anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Malignantneoplasms,includingnsopleamsof
lymphaticand hemstopoietictissues. ..140-206
Homicideand legal intervention.. . . .E860-E976
Diseasesof heart. . . . . . .380-398,402,404-429
Pneumoniaand influenza . . . . . . . ...460467
Human immunodeficiencyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W2-W
Certain condtins originatingin the parfnatal
parfod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7so-779
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Chronicobstructivepulmonatydiseases
and alliedcondtins. . . . . . . . . . . . .480496
Ailothercausas . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
Female, 5-14 years
Allcausas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentsand adverse 9ffacts. . . . . .E60&Eg4g
MotorvehicleacrAfanta . . . . . . . .E81O-E825
All other accidentsand advema
effects . . . . . . . . . .E600-E607,E828-ES49
Malignantnaoplasrne,includingneoplasmsof
lymphaticand hematopoietictissues. ..140-208
Homicideand legal intervention.. . . .E!XO-E978
Congenitalanomatiss. . . . . . . . . . ...740-759
Diseasesof heatt. . . . . . .380-386,402,404-429
Suiade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E9EQ-Eg5S
Pneumoniaand influenza . . . . . . . ...460487
Benignnaoplasms,carchome in situ, and
naoplasmsof uncertainbehaviorand of
UIISpdkdIISt ura.... . . . . . . . ...210-239
Chronicobstructivepulmonarydseasas
andallied condtions. . . . . . . . . . . ..490-w6
Human immunodeficiencyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-%344
Another causae . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Femate, 15-24 years
Allcausee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentsand adverse effects. . . . . .E600-Es49
Motorvehicleam-dents . . . . . . . .E81O-ES25
All other aczidenteand adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E607,E62WW9
Homicideand legal intervention.. . . .E660-E978
Malignantneoplsams,includingnwplaema of
lymphaticand hematopoietictiisuea. ..140-208
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-Eg5g
Diseasesof heart. . . . ...390-398.402.404429
Congenitalanomaties. . . . . . . . . . ...740-759
Human immunodaficiencyvirus
infedion . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Complioefionsof pregnancy,childbirth,
andthepuarparium . . . . . . . . . . . ..630-676
Pneumoniaand influenza . . . . . . . ...460437
Chronicobstructivepulmonarydiseases
and allied mndtions. . . . . . . . . . . . .4s04ss
Allothercauaea . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
2,955
::
581
386
231
tas
135
93
73
51
44
28
762
3,113
1,108
674
434
46s
212
210
124
82
50
48
45
37
731
8,341
3,409
2,S67
542
1,128
725
649
342
170
158
110
103
1,4:
39.0
12.6
4.9
7.7
5.2
3.0
2.5
1.8
1.2
1.0
0.7
0.6
lM
17.5
%
2.4
2.6
1.2
1.2
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.2
4.1
47,2
19.3
16.2
3.1
6.4
4.1
3.7
1.9
1.0
0.9
0.6
0.6
0.5
6.3
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups, by race and sex United StSteS, 1992--COn.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of aaterfsk preceding cause-ofdeath codes, see Techniosl notes]
Cause of deatfr, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. .
1
2
. . .
. . .
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
. . .
. . .
7
6
9
10
. .
. .
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
9
10
. .
Female, 25-44 yeara
Allcsuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43,661
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E607,E626-E949
Diseasea of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–*044
Homicide and legal intervention. .E960-E978
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95CI-E959
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-436
Chronic liver disease and cirrhoeis. . . . . .571
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . ...460487
All other causes . . . . . . . . . . . . . .Residual
Female, 45-84 years
All Causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasms, including neoplsams of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtiions. . . . . . . . .490496
Diabetes mellifus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . ~. .E81 O-E825
All other accidents and adveme
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . ..571
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480-467
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Another causes . . . . . . . . . . . . . . .. Rasidual
Female, 85 yeara and over
Allceuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of hearI. . .390-396,402,404-429
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-208
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-487
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtiions. . . . . . . . . . . . .490-496
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse eftaota. . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E8W-E807,E826-E949
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Nephritis, nephrotic syndrome, and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..580-589
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
All other causes . . . . . . . . . .Residual
12,090
5,827
3,744
2,083
4,392
3,120
2,492
2,399
1,621
1,169
911
713
9,147
139,870
61,314
30,700
6,541
5,621
4,949
3,956
2,166
1,768
3,046
1,933
1,738
1,112
16,860
639,916
324,100
170,858
76,670
37,115
35,221
22,463
13,298
3,063
10,215
10,187
9,900
9,459
126,647
108.1
29.2
14.1
9.1
5.0
10.6
7.5
6.0
5.8
3.9
2.8
2.2
1.7
22.1
558.6
245.0
122.7
26.5
22.5
19.6
15.6
8.7
7.1
12.2
7.7
6.9
4.4
75.4
4,368.9
1,665.1
888.3
409.0
193.0
133.1
116.8
69.1
16.0
53.1
53.0
51.5
49.2
668.9
See footnotes et end of table.
Corrected data appear in shaded area. 1
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
6
9
10
. . .
. . .
1
. . .
.
2
3
4
5
6
7
6
9
10
. . .
. . .
1
.
.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
Total whtie, all agess
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Malignant neoplaems, including nsoplsams of
lymphatic and hemsfopoietic tissues. ..140-208
Cerebrovaacular dieesaes . . . . . . . ...430-436
Chronic obstructive pulmona~ diseases
and allied conditions. . . . . . . . . . . . .490-496
Accidents and adverse affaofa. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E810-E825
All other accidents and adverse
effete. . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480-487
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-*W
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . ...571
Another csuses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whfie, 14 years
Allcsuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E849
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Malignant neoplsams, including neoplsams of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-206
Homicide and legal intervention. . . . .E880-E978
Diseases of heart. . . . . . 390-398,402,404428
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...430-487
Certain condtiions originsting in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..78O-779
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W2-W4
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Benign neoplaams, carcinoma in situ, and
neoplams of uncertain behavior and of
unspecified nature. . . . . . . . . . . .210-239
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whte, 5-14 yeara
All Causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effeota. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E628-E949
Malignant naoplasms, including neopktams of
lymphatic and hematopoiafic tissues. ..140-208
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Homicide and legal intervention. . . . .E880-E978
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95fJ-E959
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Benign neopktems, osrcinoma in situ,
and nsoplams of uncertain behavior and of
unspecified nature . . . . . . . . . . . .21 C-239
Pneumonia and influenza . . . . . . . . ..480-467
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . . . . . . . .490-496
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
1,873,781 880.0
833,487 297.5
454,531 213.5
124,371 56.4
85,231 40.0
72,392 34.0
34,439 16.2
37,953 17.8
67,456 31.7
40,442 19.0
27,611 13.0
21,921 10.3
21,286 10.0
325.0543 152.7
4,685 38.1
1,794 14.6
627 5.1
1,167 9.5
613 5.0
388 w%=
224 ““’””””’1:8
179 1.5
116
64
80
53
51
1,143
5,989
2,501
1,472
1,029
904
34s
295
271
188
82
60
55
50
1,22(I
0.9
0.5
0.5
0.4
0.4
9.3
20.6
6.6
5.1
3.5
3.1
1.2
1.0
0.9
0.6
0.3
0,3
0.2
0.2
4.2
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading csuaea of death In specified age groups, by race and am United States, W02-Con.
[Rates par 100,OOOpopulationin specifiedgroup. For explanationof asteriskprecedingcauae-ofdeath codes, see Technicalnotee]
Cause of death, race, sex, and age
Rank (NinthRevision,International
orderl Claa.#ficstionof Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
6
1:
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
:
7
a
1:
. . .
. . .
1
:
. . .
. . .
4
:
7
8
9
10
. . .
White, 1S24 years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentsand adverse affects. . . . . .E800-E94S
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E610-E825
All otheraccidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E807,E82S-E949
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E65O-E859
Homicideand legal intervention.. . . .E860-E976
Malignantnaoplaerna,includingneoplasmsof
lymphaticand hamatopoietictissues. ..140-208
Diseasesof heart. . . . . . .390-398,402,404+29
Congenitalanomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Humanimmunodeficiencyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . .460-4S7
Cerebrovasculardiseases. . . . . . . ...430-438
Chronicobetruti”vepulmonarydiseases
andaliiad condtions. . . . . . . . . . . . .4S0-496
Allothercauaea . . . . . . . . . . . . . . . .Reaidual
Whie, 2EW4 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentsand adverse effects. . . . . .E600-E949
Motorvehicleam-dents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .ESOO-ES07,E826-E848
Malignantnaoplaame,includingneoplasmeof
lymphaticand hematcpoiatictissues. . .140-20S
Human immunodeticiencyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
DiSSSSOS of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Suiade . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E95O-E969
Homicideand legal intervention.. . . .E960-E978
Chronicliverdiseaseand cirrhosis. . . . . ...571
Cerebrovaeculardiseases. . . . . . . ...430-438
Diabetesmelliius. . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . .4S0-487
Allofher ceusea . . . . . . . . . . . . . . .. Rseidual
Whte, 45-S4 yeare
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignantneopleems,includingneoplasmeof
lymphaticand hematopoiatictissues. ..140-208
Diseasesof heart. . . . . . .390-398,402,40442S
Accidentsand adverse effects. . . . . .ESOO-E94S
Motorvehicleaccidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Chronicobstruti”vepulmonarydiseases
andallied condtions. . . . . . . . . . ...480-496
Cerebrovasculardiseases. . . . . . . ...430-436
ChronicIiier diseaseand cirrhosis. . . . . ...571
Diabetesmellitus. . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E95O-E959
Human immunodeficiencyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-*044
Pneumoniaand influenza . . . . . . . ...460-467
Allotherceusas . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Sw fmtnotesatml ofrable.
24,341
11,450
8,811
2,639
3,935
3,179
1,487
::
290
1S4
147
107
2,604
107,514
20,874
11,597
9,277
17,516
15,973
11,3s3
10,78s
5,787
3,275
2,113
1,678
1,260
16,879
285,103
110,992
S3,776
11,217
5,422
5,795
10,687
10,376
8,474
7,506
6,687
5,090
3,664
36,212
83.7
39.4
30.3
9.1
13.5
10.9
5.0
2.2
1.3
1.0
E
0.4
9.0
157.1
30.5
16.9
13.6
25.6
23.3
16.6
15.8
8.5
4.8
3.1
25
1.8
24.7
708.0
265.5
200.4
26.8
13.0
13.9
26.0
24.8
20.3
18.0
16.0
12.2
9.3
86.6
Cause of death, race, sax, end age
Ramk (NinthRafaion, Internatkmal
orderl Cless%cstkmof Dr%s.sas,1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
1:
. . .
. . .
1
2
3
4
. . .
. . .
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
White, 65 years and over
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,413,834 4,871.2
Di0e5S05of heart. . . . ...380-396.402.404429
Malignantnaoplsams,includingneoplaemsof
lymphaticand hematopoietictisaee. . .140-20S
Cerebrovaeculardiseases. . . . . . . . ..430-438
Chronicobstructivepulmonarydieaeeea
andallied condtions. . . . . . . . . . . ..490-486
Pneumoniaand infl.re~ . . . . . . . . . .4S0-f87
Diabetee mellitue. . . . . . . . . . ..o. . . ...@
Accidentsand adverse effects. . . . . .E800-ES49
Motorvehicleawidents . . . . . . . .E81O-E825
All other awidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E600-ES07,E826-E848
Nephritis,nephroficsyndrome,and
nephroak. . . . . . . . . . . . . . . . . ..560-688
Atherosclerosi s . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..03S
Allothercsuaea . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
Whte male, ail ages3
Alicausas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseasesof heaft. . . . . . .390-398,402,404+28
Malignantneoplaems,includingnaoplaamsof
lymphaticand harnatopoietictiisuee. . .140-20S
Carebrovaaculardiseases . . . . . . . ...430-438
Accidentsand adverse effects. . . . . .ESOO-E949
Motorvehwle acaidenfa . . . . . . . .E81O-ES25
All other acddanta and adverse
effects ...,.... . .E800-E607,E628-E949
Chronicobstructivepulmonarydieeesaa
and allied conditions. . . . . . . . . . ...490-486
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . .460-4S7
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E95O-E959
Human immunodeficiancyvirus
infecdon. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Diabete amelliius. . . . . . . . . . . . . . . ...250
Chronicher disease and cirrhosis. . . . . ...571
Ali ofher causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whiie male, 1-4 years
AIIcsuaea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidentsand adverseaffects. . . . . .E600-E949
Motorvehicle accio%nta. . . . . . . .E81O-E825
All other accidentsand adverse
effects . . . . . . . . . .ESO&E807,ES26-E849
CcmgenitaJanornalit2s. . . . . . . . . . . ..74O-759
Maliinant neoplsams,includingneoplaamaof
lymphaticand hamatopoieticfkeuas. ..140-208
Horniciie and legal intewentiin. . . . .E280-E97a
Dieeaaaaof heart. . . . . . .380-396,402,404-429
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . .4S0-467
Certain conditionsoriginatingin the perinatel
pariod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76o-779
Human immunodeficiencyvirus
infection. . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Senignrmplesms, carcinomain situ, and
neoplasmsof uncertainbehaviorand of
unspecifiednature. . . . . . . . . . . . . ..210-239
Chronicobstructivepulmonarydiseases
Sndallied condtions. . . . . . . . . . ...490496
Allotherceueea . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
536,64rl 1,849.7
323.161 1.113.6
111;531
73,463
61,S01
31,146
23,s21
6,373
17,54s
15,747
14,s08
13,2S8
208,146
958,957
315,4s3
236,499
4s,073
47,879
23,415
24,4S4
46,355
30,951
22,126
20,161
17,s51
13,910
165,589
2,s90
1,136
379
757
339
207
133
89
56
36
32
27
6$
“384.3
253.2
212.3
107.3
82.4
22.0
60.5
54.3
51.0
45.8
717.2
917.2
3024
228.6
46.1
45.9
22.4
23.4
44.4
29.7
21.2
19.3
17.2
13.3
149.1
42.6
18.0
6.0
12.0
5.4
3.3
2.1
1.4
0.9
0.6
0.5
0.4
0.3
9.7
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups, by race and sex United States, 1992--Con.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding cause-ofdeath codes, see Technical notes]
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninfh Revision, international
orderi Classh7cetion of Diseases, 1975) Number Rate
1
. .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
2
3
4
5
6
7
8
1:
. .
Whiie male, 5-14 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverae effects. . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . .E81 O-E625
Ail other accidents and adverse
effects . . . . .E800-E807, E826-E949
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Homicide and legal intervention. . .E96C-E978
Congenital anomalies. . . . . . .740-759
Diseases of heart. . ..390-398.402,404429
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and
neoplasms of uncertain behavior and of
unspecified nature . . . . . . . . . .210-239
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–W4
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-487
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whtie male, 15-24 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverae effects. . . . .E80C-E949
Motor vehicle accidents . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Homicide and legal intervention. . . .E980-E978
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoiatic tissues. .140-208
Diseases of heart. .390-398,402,404-429
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . .740-759
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–WM4
Pneumonia and influenza . . . . .480-487
Cerebrovascular diseases . . . . .430+438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condfiions. . . . . . . . . . . .490-496
All other causes . . . . . . . . . . . . . .Residual
White male, 25-44 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asoidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . .E800-E807,E826-E949
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-Wt4
Diseases of heart. . . . . . .390-396,402,404-429
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. .140-208
Homicide and legal intervention. . .E960-E978
Chronic liver diseaee and cirrhosis. . ..571
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . .430+38
Diabafes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . .480467
All other causes . . . . . . . . . .Residual
Ss3 fwtnotes at end of table.
3,698
1,680
946
734
524
186
185
179
107
42
40
38
30
677
18,136
8,546
6,313
2,233
3.392
2;604
889
401
226
225
93
90
54
1,614
77,451
16,294
8,550
7,744
14,738
8,690
8,646
8,064
4,496
2,476
1,121
1,033
801
11,090
24.7
11.2
6.3
4.9
3.5
1.3
1.2
1.2
0.7
0.3
0.3
0.3
0.2
4.5
121.5
57.3
42.3
15.0
22.7
17.5
6.0
2.7
1.5
1.5
0.6
0.6
0.4
10.8
225.0
47.3
24.6
22.5
42.6
25.2
25.1
23.4
13.1
7.2
3.3
3.0
2.3
32.2
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, h-rfemationa/
order 1 Classification of Diseaees, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
. .
. . .
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
9
10
. . .
. .
1
2
3
4
5
6
. . .
. .
7
8
9
10
. . .
White male, 45-64 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . .390-396,402,404-429
Malignant nsoplaams, including nsopleams of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-208
Aooidenta and adverse effeots. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverae
Sffacta . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . ...571
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied mndtions. . . . . . . . . . . . .480+96
Cerebrovascular ckeaaes . . . . . . . . . .430-K38
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Human immunodaficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Diabates mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .460+67
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
White male, 65 yeara and over
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404+29
Malignant naoplaams, including naoplaams of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-208
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic obatruotive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . . . . . . . .490-496
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-467
Diabates mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E810-E825
All other accidenta and adverse
effaota . . . . . . . . . .E800-E807,E626-E949
Nephritis, nephrotic syndrome, and
nephroais . . . . . . . . . . . . . . . . ...580-569
Chronic tiver diseaae and cirrhosis. . . . . . ..571
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Another causee . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whtie female, all ages3
Ail causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-428
Malignant naoplesms, including naoplasms of
lymphatic and hematoWiafic tissues. ..140-208
Carebrovascular d~aaes . . . . . . . . ..430-438
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtions. . . . . . . . . . . . .490-4S6
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480487
Acoidenta and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E810-E825
All other accidente and adverse
effects . . . . . . . . . .E800E807,E826-E949
Diabatas melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Nephritk, nephrotic syndrome, and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . ...580-569
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..036
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
164,060
60,943
59,43a
7,9&3
3,603
4,377
6,045
5,696
5,630
4,764
4,080
2,345
21,876
658,025
244,958
169,321
41,110
39,990
27,398
12,773
11,625
3,631
8,294
7,508
5,357
5,333
92,452
916,624
316,004
216,032
76,298
38,876
36,505
24,513
11,024
13,489
22,491
9,737
9,119
9,057
156,192
904.2
299.4
292.0
39.2
17.7
21.5
29.7
29.0
27.7
24.9
23.4
20.0
11.5
107.5
5,598.2
2,084.0
1,440.5
349.7
340.2
233.1
108.7
100.6
30.0
70.6
63.9
45.6
45.4
786.5
844.3
292.9
199.0
70.3
35.8
33.6
22.6
10.2
12.4
20.7
9.0
8.4
6.3
143.8
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groupa, by race and sex United States, 1992-Con.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding cause-ofdeath codes, see Technical noteel
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Cla.s.%%ation of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
:
8
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
..<
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Whte female, l-t years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects ..,..... . .E800-E807,E826-E949
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Malignant naopleams, including naoplasms of
lymphatic and hematopoiefic tissues. ..140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Diseases Of heart. . . . . . .390-898,402,4C14429
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .46+7
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Cefi”n conditions originating in the perinatal
period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76O-779
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-*044
Benign neoplasms, oercinoma in situ, and
neoplasms of uncertain behavior and of
unspecified nature. . . . . . . . . . . . . . .210-22.9
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
Whte female, 5-14 years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E828-E949
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoiefic tissues. ..140-208
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Homicide and legal intervention. . . .E860-E978
Diseases of heart. . . . . . .390-396,402,404-42g
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95C-E959
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .460487
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and
neoplasma of unceriain behavior and of
unspecified nature. . . . . . . . . . . . . . .210-239
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied mndtions. . . . . . . . . . . . .4gO+g6
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430438
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
White female, 15-24 yeara
Alloeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-Eg4g
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E626-E949
Maliinant naoplaams, including naoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E86GE978
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Diseases of heart. . . . . . .390-8ge,402,4w2g
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Pneumonia and influenza . . . . . . . . ..460437
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . , .*042-*044
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . .43C+38
Chronic obstructive rxdmonarv diseases
1,995
656
246
410
274
181
91
90
60
32
28
2s
24
529
2,291
821
526
295
360
164
110
81
75
42
40
24
20
534
6,205
2,904
2,498
406
578
575
543
228
141
71
65
57
33.3
11.0
4.1
6.8
4.6
3.0
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.4
8.8
16.2
5.8
3.7
2.1
2.7
1.2
;:
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
3.8
43.9
20.5
17.7
2.9
4.1
4.1
3.e
1.6
1.0
0.5
0.5
0.4
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 ClaSficstion of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
. . .
. . .
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
. . .
. . .
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
9
10
. . .
Whtie female, X44 yeera
Alloausee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasms, including naoplaems of
lymphatic and hemetopaietic tissues. ..140-206
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E810-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Diseases of heart. . . . ...390-398.402.404428
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E950-E959
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Human immunodeficiency virus
infectio n . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . .57I
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...430-467
Allotheroauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whiie female, 45-64 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplaems, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-206
Diseases of heart. . . . . . .390-396,402,404-429
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtions. . . . . . . . . . . . .48&w6
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . .430+38
Oiabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . . . . .ESOO-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E307,E828-E949
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . ...571
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E950-E959
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .430-4s7
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Allotherceuses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Whiie female, 65 yesrs and over
Allcausea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .38+J-398,402,404-428
Malignant naoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoiafic tissues. . .14C-206
Cerebrovascular diseases. . . . . . . ...430-438
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .46C-487
Chronic obat~”ve pulmonary diseases
and allied Condtions. . . . . . . . . . .’. .490-496
Diabetes mellifus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E849
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Nephritis, nephrotic syndrome, and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..560-5sg
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..r33e
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
30,063
9,452
4,580
3,047
1,533
2,693
2,138
1,291
1,235
992
L?
5,%
111,043
51,554
22,633
4,991
4,743
3,426
3,237
1,819
1,418
2,429
1,624
1,539
13,Z
755,608
291,643
153,840
70,421
34,203
33,493
18,373
12,086
2,842
9,254
9,478
8,239
7,955
115,666
Corrected data appear in shaded area. 1
88.4
27.8
13.5
9.0
4.5
7.9
6.3
3.8
3.6
2.9
2.3
1.9
1.3
17.0
517.8
240.4
106.5
23.3
22.1
I e.o
15.1
8.5
1::
7.6
7.2
6~
4,376.3
1,690.3
891.0
407.9
198.1
194.0
106.4
70.1
16.5
53.6
54.9
47.7
46.1
669.9
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups, by race and sex United States, 1992-Con.
[Rates per 100,000 peculation in specified group. For explanation of eetenak preceding cauaa-ofdeath codes, aee Technical notes]
Cause of death, raoe, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
9
10
.
. . .
1
. .
. .
2
3
4
5
6
7
8
1:
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
6
8
9
10
. .
Total black, all agess
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . .390-398,402,404-429
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. . .140-208
Cerebrovaecular diseases . . . . . . . . . .430438
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . .E81 O-E825
All other accidents and advarse
effects . . . . .E800-E807,E826-E949
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–*044
Diabetes meliiius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . ...480487
Certain condtiions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760-779
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . .490-496
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .Residual
Black, l-l yeare
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . .E600-E949
Motorvehicle accidents. . . . . . . .E6i O-E825
All other accidents and adverse
effects . . .E800-E807,E826-E949
Congenital anomalies. . . . . . ...740-759
Homicide and legal intewention. . . . .E960-E978
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–W44
Diseases of heart. . . .390-396,402,404428
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Pneumonia and influenza . . . . . . .4S0+S7
Certain conditions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..760-779
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2B0-2e5
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtions. . . . . . . . . . . .490-496
Allotherceuses . . . . . . . . . . . . . . . .Raeidual
Black, 5-14 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . .E81 O-Ee25
All other accidents and adverse
EffECtS . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Homicide and legal intewention. . . . .E960-E976
Malignant neopleema, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Congenital anomalies. . . . . . . . . ...740-759
Diseases of hearl. .390-398,402,4W29
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . .490-496
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W42-*044
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..280-285
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460487
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .Residual
Sea foofnotes et end of tile.
269,219
75,600
58,401
17,044
12,318
11,820
5,071
6,749
11,378
8,653
7,074
6,176
5,857
54,898
1,799
574
191
383
208
185
100
95
82
56
43
40
26
406
1,876
738
356
362
260
159
91
82
47
47
34
33
19
366
850.5
236.8
164.5
53.8
38.9
37.3
16.0
21.3
35.9
27.3
22.3
19.5
18.5
173.4
73.2
23.3
7.8
15.6
8.5
7.5
4.1
3.9
2.5
2.3
1.7
1.6
1.1
16.6
33.7
13.3
8.4
6.9
4.7
2.9
1.6
1.5
0.6
0.8
0.6
0.6
*
6.6
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
.
. .
3
4
5
6
7
8
9
10
.
1
2
3
4
. . .
. . .
5
6
7
8
9
10
. . .
.
1
2
3
4
5
. . .
. .
6
7
8
9
10
.
Black, 15-24 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle acc+dants . . . . . . . .E81 O-E825
All ofher accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Suioide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Diseases of heart. . . . . . .390-396,402,404-429
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-208
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..280-285
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied condtions. . . . . . . . . . . . .480+96
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...480487
All other causes . . . . . . . . . . . . . .Residual
Black, 2544 yeara
Alloeuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W44
Homicide and legal intervention. . . . .E880-E978
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All ofher accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E607,E826-E949
Malignant neoplasms, including neopleems of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Cerebrovascular diseases. . . . . . . ...430438
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E95O-E959
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . .571
Pneumonia end influenza . . . . . . . ...460487
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
All other causea . . . . . . . . . . . . . . .Residual
Black, 45-64 years
Allceuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplaams, including neoplaams of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-208
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404429
Cerebrovascular dieaasea . . . . . . . . . .430+38
Diebetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents snd adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effeota . . . . . . . . . .E600-E607,E826-E949
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . ...571
Chronic obetruotive pulmonary diseases
and allied condfliona. . . . . . . . . . . . .490-496
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .46W87
Homicide and legal intewention. . . . .E96C-E978
Another ceusee . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
8,982
4,625
1,684
1,117
567
536
305
286
276
86
60
70
57
977
38,573
8,456
5,713
4,363
4,065
1,932
2,133
4,034
1,174
1,085
927
705
549
7,502
63,401
19,244
18,358
3,625
2,509
2,225
910
1,315
2,213
1,584
1,341
1,080
1,018
10,204
168.4
86.7
31.6
20.9
10.6
10.0
5.7
5.4
5.2
1.6
1.5
1.3
1.1
16.3
377.3
82.7
55.9
42.7
39.8
18.9
20.9
39.5
11.5
10.6
9.1
6.9
7Z
1,309.9
397.6
379.3
74.9
51.8
46.0
18.6
27.2
45.7
32.7
27.7
22.3
21.0
210.8
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Table 6. Deatha and death rates for the 10 leading causes of death in specified age groups, by race and sex Unfted States, 1992-Con.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding causa-ofdeath codes, see Technical notes]
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order~ Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
6
7
:
. . .
. . .
10
. . .
. . .
:
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
4
6
7
6
9
10
. . .
Black, 65 years and over
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Malignant neoplasms, including naoplaams of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-487
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions. . . . . . . . . . . . .490-496
Nephritis, nephrotic syndrome, and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . ..580-589
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..086
Accidents and adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E61O-E825
All other accidents and adveme
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E626-E949
Hypertension with or without renal
disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..401,403
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Black male, all ages3
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . ...390-396.402.404428
Malignant naoplasms, including naoplaams of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Accidents and adverae effects. ..:. .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidenta and adveme
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Cerebrovaacular diseases. . . . . . . ...430-438
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-487
Chronic obatructiva pulmonary diseases
and allied candtions. . . . . . . . . . . . .480496
Certain condtions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76o-77g
Diabetes melttus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
Black male, l-l yesra
Ailcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E810+825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E607,E826-E949
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Homicide and legal intervention. . . . .E860-E978
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-42g
Human immunodeficiancy virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*r342-*044
pneumonia and influenza . . . . . . . ...480-487
Malignant nwplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopaietic tissues. . .140-208
AIH’IIk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..280-235
Certain condtiions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76o-77g
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied Condtions. . . . . . . . , , . . .490-496
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
See footnoteset ecdoftable.
143,126
52,149
34,609
12,118
5,540
4,936
4,028
2,688
2,419
2,267
516
1,751
1,588
20,761
146,630
37,040
32,155
10,131
8,925
8,236
3,607
4,631
7,421
3,822
3,569
3,469
3,271
965
319
85
234
102
:
56
31
27
25
21
13
220
5,516.1
2,009.8
1,333.8
467.0
213.5
180.3
155.2
104.0
93.2
87.4
19.9
67.5
61.6
800.1
977.5
246.9
214.4
67.5
59.5
54.9
24.0
30,9
49.5
25.5
23.8
23.1
21.8
180.6
77.6
25.6
6.8
18.8
8.2
7.6
4.5
4.5
2.5
2.2
2.0
1.7
*
17.7
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth RevMon, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
. . .
. . .
3
4
5
6
7
7
1:
. . .
. . .
1
2
3
. . .
. . .
4
5
6
7
8
9
10
. . .
Black male, 5-14 years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E3c4)-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E8W-E607,E826-E949
Homicide and legal intervention. . . . .E960-E978
Malignant neoplasms, including neoplasms of
lymphatic and hematopoie!ic tissues. ..140-208
Congen-til anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Diseases of heart. . . . . . .39C-393,402,404-428
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95Cr-E959
Chronic obsfruc6ve pulmonary diseases
andallied cundiions . . . . . . . . . . . ..490+96
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W44
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..260-285
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...430-487
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Black male, 15-24 years
Allcausea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide and legal intervention. . . . .E96C-E978
Accidents and adverse effects. . . . . .E300-E949
Motor vehicle accidenfa . . . . . . . .E61O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E607,E82S-E949
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E950-E959
Diseases Of heart. . . . . . .390-398,402,404-429
Human immunodeficienoy virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Malignant neoplaams, including neoplasms of
lymphatic and hemato~”etic tissues. ..140-206
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260-265
Chronic obstructive pulmonary diseases
andallied condiions . . . . . . . . . . ...480-496
Congenital anomaliis. . . . . . . . . . ...740-759
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...430487
Another causes . . . . . . . . . . . . . . .. Reaidual
Black male, 25-44 years
Alloauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W44
Homicide and legal intenfention. . . . .E860-E978
Accidents and adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E625
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E60C-EB07,E626-E949
Diseases of heart. . . . . . .390-396,402,404-429
Mstignant neoplasma, including neoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-206
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . ...571
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-436
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-487
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
AIIothercauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
1,162
497
231
266
166
63
50
45
28
28
26
20
11
207
7,169
4,107
1,328
662
466
478
19s
192
152
50
50
44
29
541
26,035
6,590
4,590
3,046
1,405
1,641
2,767
1,756
903
623
592
457
297
4,407
41.2
17.6
8.2
9.4
5.9
2.9
1.6
1.6
1.0
1.0
0.9
0.7
*
7.3
269.4
154.4
49.9
32.4
17.5
18.0
7.4
7.2
5.7
1.9
1.9
1.7
1.1
20.3
542.8
137.4
95.7
63.5
29.3
34.2
57.7
36.7
18.9
13.0
12.3
9.5
9%
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causea of death in apecifkd age groups, by race and sex United 5t8teS, 1992--COn.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk praoading cause-ofdeeth codes, see Technical notes]
Cause of death, race, sax, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 ClawYication of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
7
. . .
. . .
8
9
10
. . .
. . .
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
9
10
. . .
Black male, 45-64 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseasea of heart. . . .390-398,402,404-429
Malignant nsoplasms, including naoplasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. . .140-206
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . .430+36
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–*044
Accidents and adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E625
All other accidente and adveffie
effects . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . .571
Homicide and legal intewention. . . . .E980-E978
Chronic obstructive pulmonary diseases
and allied Condtions. . . . . . . . . . . . .4g04g6
Pneumorlia and influenza . . . . . ...430487
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Reeidual
Black male, 65 yeare and over
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-396,402,404-429
Malignant naoplaeme, including neoplaems of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-208
Cerebrovascular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic obetruotive pulmonary diseases
and allied condtions. . . . . . . . . . . . .480-196
Pneumonia and influenza . . . . . . . . .480-467
Diabetes melliis . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . .E800-E949
Motor vehicle accidente . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Nephritis, nephrotic syndrome, and
nephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . ...580-589
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Hypertension with or without renal
disea3e . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...401.403
Another oeusee . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Black femafe, all ages 3
Alloauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DiSeaSeS Of heart. . . . . .390-398,402,404429
Malignant neoplasms, including neopiasms of
lymphatic and hematopoietic tissues. . .14C-208
Cerebrovasculer diseases . . . . . . . ...430438
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81 O-E825
All other accidents and adveree
effects . . . . . E800-E807,E828-E949
Pneumonia and influenza . . ...480467
Certain conditions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76C-779
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Chronic obstructive pulmonary diseaees
and allied condition. . . . .430-496
Homicide and legal intewention. . . . .E960-E978
All other causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Sw footnotes at end of table.
37,718
11,022
10,743
1,979
1,8&i
1,661
654
1,007
1,134
1,083
833
768
734
5,695
67,207
22,820
19,383
4,773
2,531
2,434
1,809
1,254
348
906
1,170
1,011
9,’%
122,5s9
28,246
9,623
5,332
3,5S2
1,464
2,118
3,252
2,707
2,453
2,26s
2,167
26.309
1,747.3
510.6
497.7
91.7
86.4
76.9
30.3
46.7
52.5
50.2
38.6
35.6
34.0
273.1
6727.0
2284.2
1840.1
477.6
253.3
243.6
181.1
125.5
34.8
90.7
117.1
101.2
80.3
942.9
736.2
231.6
157.6
57.8
32.3
21.5
8.8
12.7
19.5
16.3
14.7
13.7
13.1
15s.0
Cause of deafh, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order 1 Classification of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
...
...
2
3
4
5
6
7
8
9
9
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
. . .
. . .
3
4
5
6
7
6
9
10
. . .
Black female, 1-4 years
Allcausee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse effects. . . . . .E300-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E810-E825
All other accidenfa and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E825-E94S
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Homicide and legal intewenfion. . . . .E980-E978
Human immunodaficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*W2-*044
Dieeaaes of heart. . . . . . .330-398,402,404-429
Malignant naoplaems, including neoplaems of
lymphatic and hematopoiatic tiseues. ..140-208
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .460-f87
Certain sondtions originating in the perfnatal
perfod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76O-779
Anemia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280-285
Chronic obstructive pulmonay diseaees
and allied cxmdfiions. . . . . . . . . . . . .480-486
Allottrer oeuses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Black female, 5-14 years
Allceuaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s....
Accidents and adverse affects. . . . . .ESOO-E949
Motor vehicle aooidenta . . . . . . . .E81O-E825
All other assidenta and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E828-ES49
Homicide and legal intervention. . . . .E980-E976
Malignant neopleams, including neoplaama of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-206
Congenital anomalies. . . . . . . . . . ...740-759
Diseases of heart. . . . . . .380-398,402,404-429
Human immunodeficienoy virus
infaotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Chronic obstructive pulmona~ diaeasaa
and allied mndkione. . . . . . . . . . . . .490496
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..280-285
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .430-IS7
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..03S
Another oauses . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
Black female, 15-24 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide and legal intervention. . . .E980-E978
Aooidente and adverse affects. . . . . .E800-E849
Motor vehicle ascidenta . . . . . . . .E810-E825
All other acoidenfa and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E807,E828-E849
Malignant rwmplsams, including naoplasms of
lymphatic and hematopoietic tiisues. ..140-208
DiSeSSS3 Of heart. . . . . . .330-398,402,404-429
Human immunodaficienoy virus
infesfion . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*OJ12-*044
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E960-E959
Complications of pregnanoy, childbirth,
and the puerperium . . . . . . . . . . . . .630-676
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280-285
Chronic obetruotive pulmonary diseasee
and allied sondtions. . . . . . . . . . . . .4S0-496
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .480-4S7
Allotheroauees . . . . . . . . . . . . . . . .Residual
834
255
105
149
108
80
44
39
35
25
22
15
15
168
714
241
125
116
94
76
41
37
21
19
13
8
6
158
1,813
518
355
255
101
124
107
94
58
53
36
30
28
409
6s.7
21.0
8.7
12.3
8.7
7.4
3.6
3.2
2.9
2.1
i .a
*
*
15.5
26.0
8.8
4.5
4.2
3.4
2.8
1.5
1.3
0.8
*
*
*
l
5.7
67.8
19.4
13.3
9.5
3.8
4.6
4.0
3.5
2.2
2.0
1.3
1.1
1.0
15.3
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Table 6. Deaths and death rates for the 10 leading causes of death in apecifhsd age groups, by race and sex United States, 1992-Con.
[Rates par 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding csusa-ofdesth codes, SEETechnical notes]
Cause of death, race, sex, and age
Rank (Ninth Revision, International
order~ ClaswYication of Diseases, 1975) Num6er Rate
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
6
1;
. . .
. . .
1
2
3
4
5
6
. . .
. . .
7
6
9
10
. . .
Black female, 2E-44 years
Allceuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasms, including neoplasrns of
lymphatic and hematopoiatic tissues. ..140-206
Human immunodaficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W14
Diseases of heart. . . . . . .380-398,402,404-428
Homicide and legal intervention. . . . .E860-E978
Acddents and adverse affects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E61O-E825
Afl other accidents and adverse
affects . . . . . . . . . .E600-E607,E626-E949
Cerebrovaacular diseases . . . . . . . ...430-438
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . ...571
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . ...460-487
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95O-E959
Allothercauses . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
Black female, 45-64 years
Allcausas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasrns, including neoplasrna of
lymphatic and hematopoietic tissues. ..140-206
Diseases of heart. . . . ...390-398.402.404428
Cerebmvaacular diseases. . . . . . . ...430-436
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Chronic obstructive pulmonary diseases
andalliedcmdtions. . . . . . . . . . . . .490-486
Accidents and adverse effects. . . . . .E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81C-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E607,E826-E949
Chronic liver dsease end cirrhosis. . . . . ...571
Nephritis, nephrotic ayndmme, and
nephmsis, . . . . . . . . . . . . . . . ...560-589
Human immuncdeficiency virus
infactiin . . . . . . . . . . . . . . . . . ..W42-W4
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .460+87
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . .Reaidual
12,536
2,276
1,866
1,596
1,123
1,019
527
482
582
304
252
246
3,:Z
25,663
6,501
7,336
1,64S
1,375
573
256
306
501
368
347
4,125
231.1
41,9
34.4
28.4
20.7
18.6
9.7
9.1
10.7
5.6
4.6
4.6
3.3
57.0
957.7
317.0
273.6
61.4
51.3
21.4
21.0
9.5
11.5
18.7
13.8
12.9
12.9
153.8
Causeof deafh, race, sax, and age
Rank (Ninth Revision, International
otder~ CIessir%ation of Diseases, 1975) Number Rate
. . .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
. . .
. . .
10
. . .
Black female, 65 years and over
Allcausas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . .390-398,402,404-428
Malignant neoplasms, including naoplasms of
Iymphatic and hernatopoietic tissues. ..140-208
Cerebmvascular diseases. . . . . . . ...430436
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . .46@t89
Nephritis, nephrdic syndrome, and
nephmais. . . . . . . . . . . . . . . . ...560-589
Chronic obstructive pulmona~ diseases
and allied mndtiions. . . . . . . . . . . . .49WW6
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..038
Accidents and adverse effects. . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . .E81O-E625
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E800-E607,E826-E949
Hypertension with or without renal
disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401,403
Another causes . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
75,919
29,329
15,226
7,345
3,731
2,504
1,529
1,497
1,408
1,013
168
645
886
11,341
4,757.9
1,638.1
854.2
450.3
233.8
156.9
95.8
93.8
88.2
63.5
10.5
53.0
62.4
710.7
6J
Table 7. Deaths from 72 selected causes by age: United Statea, 1992
[For explanation of asterisk preceding cause-of-death codes, see Technical notes]
Cause of death (Ninth Revision, Afi Under 14 5-14 15-24 25-34 3544
International Classification of Diseases, 1975)
45-54 5S64 6S74 75-84 85 years Not
ages 1 year years years years years years years years years years and over stated
AJlcsuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shigellosis andamebiaais . . . . . . . . . . . . . . .004,006
Certain other intestinal infactions. . ..007-009
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...010-018
Tuberculosis ofrespiratory system . . . . . . . . ..010-012
Other tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ol3-Ol8
Whooping cough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o33
Streptococcel sore throat, scsrtatina,
anderysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...034-035
Meningococcal infection . . . . . . . . . . . . .036
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Acute poliomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...045
Measles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o55
Viral hepatiis . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ..o7o
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...080497
All other infectious and parasitic
diseases . . . . . .00 I-003,005,02CW332,037,039-041,
W42–W44,04G054,056-068,071 4M18,09GI 39
Malignani neoplasms, including neoplasms of
Lymphatic and hematopoiefictiesues. . . . . . . ...140-208
Malignant neoplasma of lip, oral cavity,
and pharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...140-149
Malignant neoplasms of digestive organs
and peritoneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150-159
Malignant neoplasms of respirato~ snd
intrathoracic organs. . . . . . . .160-165
Malignant neoplasmofbreast. . . . . . . . . ...174-175
Malignant neoplasms ofgenifalorgans . . . . . . .17%187
Malignant naoplasms ofurinaryorgans . . . . ...186-189
Malignant neoplasms of all other and
unspecified sites. . . . . . . . . . . . . .170-173,18& 199
Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...204-206
Other malignant neoplasms of lymphatic
andhamatopoietic tissues. . . . . . . . . .200-203
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and naoplasms
ofuncertain behavior andof unspecified nature. .210-239
Diabetes melkfus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Nutriional deficiencies. . . . . . . . . . . . . . . . . . .260-269
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...28&285
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...320-322
Major cardiovascular diseaaes . . . . . . . . . . . . . .38&448
DLseasesofheart. . . . . . . . . . . .390-398,402,40%.429
Rheumatic fever andrheumafic heart disease. .390-398
Hypertensive heart disease . . . . . . . . . . . . . . . .402
Hypertensive hearfand renal disease. . . . . . . ...404
Ischemic heart disease. . . . . . . . . . . . . . ..410-414
Acufemyocardial infarafion. . . . . . . . . . . . . ..410
Other acute and subacute forma of
ischemic heart disease . . . . . . . . . . . . . . ...411
Angina peotorfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...413
Old myocardial infarction and other forrne
ofchronic ischemic heart disease . . . . . .412,414
Other diseases ofendocardium. . . . . . . . . . . . .424
Allotherforrns ofheart disease. . . ..415-423.425429
Hypertension withorwithout renal disease . . ...401.403
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . . ...430438
2,175,613
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1,705
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5
5
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19,667
—
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2,001
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62,887
19,272
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3,135
4,246
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717,706
5,702
21,853
2,492
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1,003
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1
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1
4
4
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3
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3,866
133
10
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4,676
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2,591
125,030
1:
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121
39
Ii
851
—
—
267
6
6,307
41,206
960
8,062
12,281
6,025
2,924
1,391
5,993
1,263
2,307
438
3,203
60
170
66
37,637
31,413
385
1,506
78
19,820
11,703
275
28
7,814
398
9,226
411
4,791
240,991
22
242
198
44
—
—
10
1,631
—
32;
12
2,679
91,609
1,949
19,741
33,448
8,150
6,953
3,289
11,066
2,467
4,526
757
7,109
103
224
91
86,241
72,518
731
2,902
229
48,169
27,435
485
70
20,179
881
19,604
937
9,709
477,916
2
64
378
296
82
—
3
9
3,895
—
45;
15
1,792
161,225
2,453
36,751
55,921
11,386
17,198
6,199
17,420
4,889
9,008
1,571
13,976
333
616
119
192,844
156,529
1,482
4,696
475
108,143
57,323
744
170
49,906
2,359
39,374
2,199
24,972
609,852
1
121
382
320
62
—
11
6,179
—
356
17
1,294
142,648
1,651
36,710
37,699
9,303
20,622
6,810
15,311
5,387
9,155
2,075
15,091
900
1,134
118
293,300
226,738
1,845
6,140
844
156,309
75,504
809
365
79,631
5,153
56,447
3,402
49,437
487,446
4
136
215
171
44
—
1
8
5,610
80
15
684
58,187
695
17,836
8,732
4,628
10,063
3,386
6,765
2,650
3,432
1,390
6,261
1,644
1,379
58
280,424
212,047
884
5,704
808
139,526
52,819
710
355
85,642
5,151
59,974
3,039
50,983
474
—
4
—
—
13
30
7
6
:
4
4
1
2
—
—
10;
88
1
5
46
15
5
—
26
—
36
1
13
Intracerebr.sland other intracranial
hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...431-432
Cerebral thrombosis and unspecified
occJusionof cerebral arteries . . . . . . ...434.0.434.9
Cerebral emlxrlism . . . . . . . . . . . . . . . . . ...4341
All other and late affects of cerebrovascular
diseases. . . . . . . . . . . . . . . . . ..430.433,435-438
Atherosclerosi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Other diseases of arteries, arterioles,
andcspillaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...441-448
Acute bronchitis andbronchiolitis . . . . . . . . . . . . . . .488
Pneumonia and influenza. . . . . . . . . . . . . . ...480-467
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...480-488
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...487
Chronic obstructive pulmonary diseases
andallled conditions . . . . . . . . . . . . . . . . ...490-498
Bronchitis, chronic and unspecified. . . . . . . . . .490+91
Emphysema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...492
Asthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...493
Other chronic obstructive pulmonary diseases
andalliedconditions . . . . . . . . . . . . . . . ...494-498
Ulcer ofstomach and duodenum. . . . . . . . . . . . .531–533
Appendicitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...54&543
HerniaofaMominsl cavityand intestinal
obstruction without mention ofherrrla . . . . . .550-553,580
Chronic liver disease andckrhosls. . . . ., , . . . . . . ..571
Cholelithiasis and other disorders of
gallbladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...574575
Nephritis, nephrotlc syndrome, andnephrosis. . ...580-589
Acute glomerulonephritis and nephrotio
syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...580-581
Chronic glomerulonephritis, nephritis and
nephropathy, notspecified asacuteorchron[c,
andrenst sclerosis, unspecified . . . . . ...582-5433.587
Renal failure, disorders resulting from impaired
renal function, and small kidney of
unknown cause . . . . . . . . . . . . . . .584-588,586-589
Infections ofkldney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..59o
Hyperpladaofprostate, . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...800
Complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperlum . . . . . . . . . . . . . . . . . ...830-676
Pregnancy with abortive outcome. . . . . . . . ...830-838
Other complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . ...640-676
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . . . . . . . ...740-759
Certain conditions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779
Birth trauma, intrauterine hypoxia, birth
asphyxia, and respiratory distress syndrome . . .767-769
Other conditions originating in the perinatal
period ., . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76O-766.77G779
Symptoms, signs, andill-defined renditions. . . ...780-799
Another diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Resldusl
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2
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Table 7. Deatha from 72 selected causea by age: United States, 199240n.
[For explanation of asterisk preceding cause-of-death codes, see Technical notes]
Cause of death (Ninth Revision, All Under 1-4 5-14 15=24 25i?4 3s4 45-54 55=84 6$74 75-84
hrtemationa/ Classification of Diseases, 1975)
85 years Not
ages 1 year years years years years years years years years yeare and over stated
Accidents and adverse effects . . . . . . . . . .E800-E949 86,777 819 2,467 3,388 13,662 13,798 12,010 7,485 6,397
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . . . . .E610-E625 40,962
8,165 10,172 8,296 118
160 860 1,904 10,305 6,229 5,642 3,721 2,676
All other accidents and adverse
3,247 2,913 893 32
effects . . . . . . . . . . . . . . .E800--E6O7,E826-E949 45,795 659 1,607 1,484 3,357 5,569 6,168 3,764 3,521
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
4,916 7,259 7,403 86
30,484 . . . 314 4,693 6,172 6,009 4,018 3,105
Homicide and legal intervention . . . . . . .E960-E978
3,038
326 ““”
2,408 714 13
25,468 430 567 6,019 7,343 4,460 2,046 992
All other external causes. . . . . .E980-E999
692 404 135 54
2,906 41 34 45 341 762 909 324 165 127 91 36 29
NOTE Data for Tr42-W44 Human Immunadeficiencyvims infection are shown in a separate table.
~
a
5
=
Table 8. Death rates for 72 selected causes by agw united States, 1992
[Rates per 100,000 population in speciried group. For explanation of asterisk preceding cause-&death codas, see Technical notes]
Osuse of death (Ninth Revision, A/l Under l-f 5-14
International Classir%stion of Diseases, 1975)
1524 25-34 35-44 45-54 55-84 85-74 75-84
agea 1 1 yearz yews years
85 years
years yews years years years years yeara and over
AIIosusee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shigellosis and amebiasis . . . . . . . . . . . . . . ...004.006
Certain other intestinal infections. . . . . . . . . . ...007-009
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...010-018
Tuberculosis of respiratory system . . . . . . . ...010-012
Other tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ...013-018
Whooping cough . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . ...033
Streptoccccal sore throat, sceriatina,
anderysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...034-086
Meningococcel infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Acute poliomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...045
Measlas .055
Virafhepa~t&: ::::::::::::: ::::::::::::: .070
syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.....,.090-097
All other Infectious and parasitic
diseases . . . . . . . . .001-003,005,020-032,037,039-041,
W42-W44,046-054,0W+068,071 -088,096-139
Malignantneoplasms, Includingrreoplasms of
Iymphaticand hematopeietlc tissues. . . . . . . ...140-208
Malignant neoplasms of lip, oral cavity,
and pharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...14&149
Malignant neoplasms of digestive organs
and peritoneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150-159
Malignant neoplasms of respiratory and
intrathoracic organs. . . . . . , . . , . . . , ., . . ,160-185
Malignant neoplasm of breast. . . . . . . . . . ...174-176
Malignant neoplasms ofgenital organs . . . . ...179-167
Malignant neoplasms ofunnary organs . . . . . ..186-189
Malignant neoplasms of all other and
unspecified sites. . . . . . . . . . . . . . .170-173,190-199
Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...204-208
Other malignant neoplasms of lymphatic
andhematopoistic tisaues. . . . . . . . . . . . . . .200-203
Benign neoplasms, ssrcinoma in situ, and neoplasms
ofuncertain behavior andofunspecifiad nature. . .210-239
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Nutritional deficiencies. . . . . . . . . . . . . . . . . ..260-289
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...28&285
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...320-822
Major cardiovascular diseases. . . . . . . . . . . ...390-448
Diseases of heart. . . . . . . . . . . ,390-398,402,404-429
Rheumatic fever andrheumafic heart disease. .390-398
Hypertensive heart disease . . . . . . . . . . . . . ...402
Hypertensive heart andrensl disease. . . . . . . ...404
Ischemic heart disease.. . . . . . . . . . . . ...410-414
Acute myocardial infarction. . . . . . . . . . . . . . .410
Other acute and subacute forms of
ischemic heart disease . . . . . . . . . . . . . . . .411
Angina pacforis . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...413
Old myocardial infarction and other forms
ofchronic ischemlc heart dlseasa . . . . . . .412,414
Other diseases ofendocardium. . . . . . . . . . . ...424
Allotherforms ofheart disease. . ...415-423.425-429
Hypertension with orwithout renal disease . . ...401.403
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . . . . ...430-438
See footnotes at end of table.
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*
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0.2
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7X
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E
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3:;
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0.;
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*
*
*
7.8
*
l
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*
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437.8
9.3
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33.2
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11.8
21.6
3::
0.5
;;
412.1
34s.5
1::
1.1
230.2
131.1
2,3
0.3
96.4
9%
4::
2,588.9
0.:
2.0
1.8
0.4
*
*
*
21.1
l
l
2.5
*
9.7
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48.8
8.5
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;:
1,04:::
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2::
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4.0
0.9
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*
k:
3.0
0.6
*
*
58.:
*
3.:
*
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1k:
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51.0
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IH
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2,147.3
17.5
58.1
1,48;;
715.1
7.7
3.6
754.1
48.8
534.6
32.2
468.2
---- — 14,972.9
l
4.2
6.6
5.3
1.4 I
*
*
178.5
*
l
2.5
*
21.0
1,787.3
21.3
547.9
268.2
142.2
309.1
104.0
207.8
81.4
105.4
42.7
253.8
50.5
42.4
1.8
8,613.8
6,513.5
27.2
175.2
24.8
4,285.6
1,622.4
21.8
10.9
2,630.7
156.2
1,642.2
93.3
1,566.0
Table 8. Death rates for 72 eeleoted caueea by agw United States, 1992+on.
[Rates psr 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding cauae-of-death codas, see Technical notea]
Cause of death (Ninth Revision, ,4// Under 1-4 5-14 15-24 25-W 3544 45-54 55-64 65-74
International Classification of Diseases, 1975)
7544
ages 1 1 year2
85 years
years years yaars years years veers vears veers vears end over
Intracerebral and other intracranial
hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...431-432
Cerebral thrombosis and unspecified
occlusion of cerebral arleries . . . . . . . . .434.0,434.9
Cerebral embohsm. . . . . . . . . . . . . . . . . ...434.1
All other and late effects of cerebrovascular
diseases. . . . . . . . . . . . . ..430.433,435-438
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Other diseases of arteries, arteriole,
and capillaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...441-448
Acute bronchtis and bronchiolitis . . . . . . . . .466
Pneumonia andinfluenzs . . . . . . . .480-487
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...480-488
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...487
Chronic obstructive pulmona~ diseases
andallisd condtions . . . . . . . . . . . . . . . . ...490-496
Bronchitis, chronic andunepecified. . . . . . . ...490-491
Emphysema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...492
Asthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...493
Other chronic obstructive pulmonary diseases
andallied cond~ions . . . . . . . . . . . . . . . ...494-496
Ulcerofstomachand duodenum. . . . . . . . . . . .531-533
Appendicitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...540-543
Hernlaofabdominsl csvityand inteatinsl
obstruction without mention of hernia. . . . . .550-553,560
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . . . . . . .571
Cholelithiaels and other dieorders of
gallbladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...574--575
Nephtftis, nephritic syndrome, andnephrosis. . . . .580-569
Acute glomerulonephritis and nephrotic
syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...580-581
Chronic glomerulonephntis, nephritis and
nephropathy, not spec”fied as acute or chronic,
andrenalaclerosis, unspecified . . . . . . .582–583,587
Renal failure, disorders resulting from impaired
renslfunction, and small kidney of
unknown oeuse . . . . . . . . . .564-586,586-5S9
Infaofionsofkidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...580
Hyperplasiaofprostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...600
Complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . ...830-676
Pregnancywith abortive outcome. . . . . . . ..630-638
Gther complicetiona of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . ...640-676
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . . . . . . . ..740-759
Certain conditions originating in the perinatsl
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779
Birth trauma, intrauterine hypoxia, birth
asphyxia, andreepiratory distress syndrome 767–769
Ofher condtiions originating in the perfnatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76@-766.77G779
Symptoms, signs, andill-defined condtione. . . ...780-799
Atlother diseaees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
8.3
6.1
0.2
41.7
6.6
9.9
0.2
28.7
29.3
0.4
36.0
1.4
6.4
1.9
26.2
2.4
0.2
2.4
9.9
i;
0.1
0.6
8.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.1
4.9
6.2
1.1
5.0
9.2
70.9
1.0
0.5
*
2.6
*
*
2.3
15.0
14.8
*
1.1
0.8
*
*
*
l
*
1.9
0.6
*
4.7
*
*
4.5
*
*
. . .
. . .
. . .
186.2
389.0
72.1
317.0
145.9
37.9
*
*
*
0.2
l
*
1.;
1.2
*
0.4
0.1
*
0.2
*
*
*
0.1
*
*
l
l
*
*
*
*
.
. . .
. . .
5.5
0.7
0.2
0.6
1.7
5.6
0.1
*
*
0.1
l
*
0.;
0.3
l
0.3
*
*
0.2
*
*
*
0.1
l
*
0.1
*
*
*
l
*
l
*
1.;
0.1
*
*
0.4
2.6
0.2
*
*
0.3
*
0.2
0.;
0.6
l
0.5
l
*
0.5
*
l
*
0.1
0.1
*
0.2
*
*
0.1
l
*
0.3
*
0.3
1.2
*
*
*
1.8
4.7
0.7
0.1
l
1.1
*
0.5
*
1.5
1.5
l
0.7
*
*
0.5
0.1
0.1
*
0.1
1.8
0.1
0.8
*
0.1
0.5
*
*
0.3
0.1
0.3
1.1
l
l
*
3.4
9.0
2.5
0.4
*
3.6
0.1
1.2
3.:
3.3
.k
1.8
0.1
0.2
0.9
0.5
0.4
0.1
0.2
9.0
0.1
1.2
*
0.1
1.1
0.1
*
0.2
*
0.1
1.2
l
*
*
4.4
19.3
6.5
;;
9.6
0.6
3.1
0.1
6.0
5.9
*
6.3
0.4
1.5
1.8
4.6
0.9
0.1
0.5
16.7
0.4
2.6
l
0.3
2.4
0.1
*
*
*
*
1.4
*
*
*
4.7
33.8
13.1
4.3
0.2
26.8
2.9
11.8
0.2
16.5
18.3
0.2
48.3
1.8
9.8
3.3
33.4
2.5
0.2
1.6
27.6
0.9
8.2
0.2
0.5
7.6
0.3
*
. . .
.
. . .
2.2
*
*
*
7.7
71.4
27.5
14.0
0.8
93.1
11.0
38.5
0.5
55.3
54.7
0.7
155.5
5.3
31.9
6.3
111.9
6.7
0.6
5.1
33.9
3.1
24.6
0.3
1.6
22.7
0.6
0.3
. .
. . .
. . .
3.1
*
*
*
13.9
176.7
61.7
52.4
2.2
351.9
46.5
83.5
1.3
227.1
224.5
2,6
326.5
11.7
56.2
10.4
248.2
19.8
0.9
18.9
32.3
9.3
70.4
1.0
4.7
64.7
3.2
1.4
. . .
. . .
5.7
*
*
*
32.2
512.1
108.4
166.0
5.7
1,266.0
278.1
162.9
1,02;;
1,007.6
15,1
460.9
25.7
60.8
18.7
355.7
55.7
2.3
73.6
24.2
30.3
207.0
1.9
13.5
191.6
13.5
6.0
. . .
.,.
. . .
9.7
*
l
*
136.7
I ,837.5
Aooidents and adverse effaots . . . . . . . . . . . .E3w-E949 ~ 20.5 15.9
Motorvehideacoidents. . . . . . . . . . . . . . .E81o-I%w5
9.3 37.8 32.5
4.0
30.1
5.5 5.2
27.3 30.6
28.5
44.2 96.3 254.8
All other accidentsand adveffie
19.4 14.6 13.6 13.7 17.6 27.6 27.4
dfaCk+. . . . . . . . . . . . . . . . .E600-E607,E82GE949 16.0 16.5 10.4 4.1 9.3
Suicide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E9wEw3
13.1 15.5 13.7 16.8 26.6 68.7
12.0 . . . . . . 0.9 13.0 14.5
227.4
Homicideand legal intervention . . . . . . . . . . .E960-E976
15.1
10.0
14.7 14.8 16.5 22.8
8.1 2.8 1.6 22.2
21,9
All other externaloauses. . . . . . . . . . . . . . . .E930-Eggg
17.3
1.1
11.2
1.0
7.5 4.7
0.2
3.7 3.6
0.1 0.9
4.1
1.6 2.3 1.2 0.8 0.7 0.9 1.2
NOTE Data for %242-%24.4Human immuncdefidaasy vims infac&n are shown on a .sqsarafs tsbls.
l
.$
l
Gto
w
Table 9. Deaths from 72 selected causes by race and aex United Statea, 1S02
[For explanation of asterisk preceding cause-of-death mdaa, see Technical notes]
All other
A// races White Total Black
Cause of death (Ninth Revision, Both Both Both Both
International Classification of Diseases, 1975) sexas Male Femele sex= Male Female sexes Male Female sexes Male Female
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strige!losis and amebiasis . . . . . . . . .004,006
Certain other intestinal infections. . . . . . . ..007-009
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...010-016
Tuberculosis of respiratory system . . . . . . .01 WI 2
other tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ...013-018
Whooping cough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...033
Streptocwca I sore throat, scarfatina,
ande!ysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...034-035
Meningceoccal infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
&e~l:sdiomyelitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...045
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .055
Wal hepatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...070
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0W7
All other infectious and parasitic
diseases . . . . . . . . .001 -003,005,020-032,037,036-041 ,
W42–WM4,048-054,056-066,071-08S,W6--I39
Malignant nsoplaams, indudingnaoplasms of
lymphatic and hemato~ietictiaaues. . . . . . . . .14fJ-208
Malignant neoplasms of lip, oral oavity,
andpha~mr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14G149
Malignant neoplasms of digestive organs
andparitoneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150--159
Malignant neoplasms of respiratory and
intrathoracic organs. . . . . . . . . . . . . . .160-165
Malignant neoplasm of breast. . . . . . . . . . ...174-175
Malignant neoplasms ofgenital organs . . . . . ..179-187
Malignant neoplasms ofurinary organs . . . . . ..188-189
Malignant neoplasms of all other and
unspecified sites. . . . . . . . .170-173,1-199
Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2@f-208
Othsr malignant naoplasms of lymphatic
andhematopoietic tissues. . . . . . . . . . . . . .200-203
Benign naoplasms, carcinoma in situ, and naoplasms
ofuncerlain behavior andofunspwfied nature. . .210-239
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Nutritional deficiencies. . . . . . . . . . . . . . . ..260-269
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..280--2~
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..320+22
Major cardiovascular disea~es . . . . . . . . . . . ..390-446
Diseases of heart . . . . . . . . . .39G398,402,404-429
Rheumatic fever andrheumatic heart disease. .380-398
Hypertensive heart disease . . . . . . . . . . . . . . . .402
Hypertensive heart and renal disease. . . . . . . . . .404
Iachemic heart disease. . . . . . . . . . . . . . ..410-414
2,175,613
14
529
1,705
1,315
390
5
5
201
19,667
i
2,001
91
40,398
520,578
6,107
122,873
151,269
43,365
60,050
21,643
62,887
19,272
31,112
7,070
50,067
3,135
4,246
798
913,908
717,706
5,702
21 ,s53
2,492
480,051
1,122,336
12
255
1,059
853
206
3
93
8,527
2
1,249
60
33,057
274,838
5,366
64,996
95,3S2
297
34,821
13,741
33,456
10,609
16,170
3,256
21,672
1,069
1,825
402
439,307
357,545
1,714
9,211
1,024
246,913
t ,053,277
2
274
646
462
184
2
3
103
11,140
2
752
31
7,339
245,740
2,741
57,877
55,887
43,066
25,229
7,902
29,431
8,663
14,942
3,814
26,395
2,046
2,421
386
474,601
360,161
3,988
12,642
1,468
233,136
1,873,761
10
430
9e4
780
214
4
4
167
15,792
—
4
1,614
43
27,106
454,531
6,676
106,107
133,128
3s,053
50,613
19,667
56,166
17,405
27,715
6,191
40,442
2,642
3,241
569
803,926
633,487
5,161
16,685
1,743
434,076
956,957
6
205
602
48s
114
3
2
79
6,735
—
2
1,015
23
23,023
238,469
4,283
55,440
83,000
256
28,953
12,575
30,012
9,595
14,385
2,843
17,951
872
1,349
260
385,603
315,483
1,537
6,312
701
224,108
916,824
2
225
392
292
100
1
2
86
9,057
2
599
20
4,083
216,032
2,393
49,867
50,129
37,797
21,660
7,092
28,154
7,810
13,330
3,346
22,491
1,770
1,692
289
418,193
318,004
3,624
9,373
1,042
209,969
301,832
4
9a
711
535
176
1
i
34
3,875
—
367
46
13,2eo
6s,047
1,431
17,768
16,140
5,312
9,437
1,976
6,721
1,867
3,397
879
9,625
493
1,005
1oa,912
84,219
541
6,168
749
45,973
t 65,379
4
50
457
365
92
—
1,7E
—
234
37
10,034
36,339
1,083
9,556
12,382
41
5,868
1,166
3,444
1,014
1,785
413
3,721
217
476
122
53,504
42,062
177
2,699
323
22,804
136,453
—
49
254
170
64
1
1
15
2,083
153
11
3,256
29,706
346
6,210
5,756
5,271
3,569
610
3,277
853
1,612
466
5,eo4
276
529
107
56,408
42,157
364
3,269
426
23,169
269,219
2
94
612
463
149
1
1
31
3,807
—
—
256
46
12,855
58,401
1,248
15roao
16,338
4,616
6/3S6
1,748
5,898
1,587
2,986
776
6,653
445
947
204
98,295
75,600
431
5,854
707
40,397
146,630
2
47
400
323
77
1;
1,663
—
—
155
36
9,698
32,155
a49
7,eea
11,196
37
5,538
1,008
3,035
840
1,551
360
3,271
195
450
107
46,966
37,040
131
2,724
294
19,507
t 22,569
47
212
140
72
1
1
13
1,939
—
101
10
3,157
26,246
269
7,091
5,140
4,779
3,150
740
2,683
747
1,437
418
5,362
250
497
97
51,323
36,560
30a
3,130
413
20,820
Amtemyooerdiali nfarotion. . . . . . . . . . . . ...410
Other acute and subacute forms of
ischemlc heart disease . . . . . . . . . . . . . . ...411
Angina peotoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...413
Old myooarxtial infarction and other forms
ofchronlc iechemlc heart disease . . . . . . .412,414
Other diseases of endooardium. . . . . . . . . . . ...424
All other forms of heart disease. . ...415-423.425-429
Hypertension with or without renal disease . . ...401.403
Cerabrovascular diseases . . . . . . . . . . . . . . .43fJ-438
Mracarebrsl and other intracranial
hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...431-432
Cerebral thrombosis and unspecified
occlusion of cerebral arteries . . . . . . ...434.0.434.9
carebral embllsm . . . . . . . . . . . . . . . . . ...434.1
All other and late effects of cerebrovaecular
dlseeees. . . . . . . . . . . . . . . . . ..43O.433.435-t38
Athemsdemeis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..44o
Other dseaaas of arteries, arterioles,
andoepillaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..441 +48
Acute bronohiis and bronchiolitis . . . . . . . . . . . . ...488
Pneumonia andinfluenze. . . . . . . . . . . . . . ...480-487
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...430-486
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...487
Chronic obstructive pulmonary diseases
andellied oondiions . . . . . . . . . . . . . . . . . ..480+96
Bronohtiis, chmnicand unspacifiad. . . . . . . . . .490+91
Emphysema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...492
Asthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...483
Other chronic obstructive pulmonarj diseases
and allied conditions . . . . . . . . . . . . . . . ...484-486
Uloarofetomach andduodenum. . . . . . . . . . ...531-533
Apperxficitfs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..540-543
Hemla of abdominal cavity and intestinal
obstruction without mention ofhemia . . . . . .550-553,580
Chronic liver disease andcinhsis. . . . . . . . . . . . . ..571
Cholslithiasis andother dieordere of gallbladder . ..574-575
Nephritis, nephritic syndrome, andnephmsls. . ...580-589
Acute glomerulonephriis and naphrotic
syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...58&581
Chronic glomerulonephritis, nephritis, and
nephmpathy, not spackf as acute or chmnlc,
andrenal sclerosis, unspedfiad . . . . . ...582-583.587
Renal failure, dieordem rsdting from impaired renal
function, and smell kidney of unknown
oause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..584-558.58E-589
Infactlone of kidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...580
Hyperplaeia ofpmstate . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...600
Complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . ...630-676
Pregnancy with abortive outcome. . . . . . . . ...530-638
Other complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . ..840+376
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . . . . . . . ...740-769
Certain conditions originating In the perinatal
psriod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779
Birth trauma, intrauterine hypoxia, birth
asphyxia, andrespiratory dietreaa syndrome . . .767-769
228,383
3,178
1,003
123,121 103,252
1,408
570
206,628 111,526
1,485
394
95,101 22,754 11,583 11,161 20,104 9,970
237
35
9,265
467
13,917
7,421
1,627
10,134
191
47
10,518
517
13,310
1,353
9,623
1,612
1,770
433
2,688
912
1,204
518
460
91
275
39
205
52
428
82
113,146
7,738
55,257
4,522
76,283
22,546
1,108
29,650
2,515
19,398
10,897
539
15,320
1,057
8,572
11,751
14,%!
1,458
10,826
19,783
964
27,227
2,327
17,044
246,485
14,358
193,249
10,265
143,768
121,589
6,051
92,632
4,285
56,645
124,897
8,308
100,817
5,980
87,124
223,333
13.251
110,682
5,512
77,312
3,228
48,073
163;568
7,750
124,371
1,336 3,13921,118 9,539 11,479 17,325 7,682 9*643 3,793 1,957
15,563 6,061
233
9,522
397
13,615
582
5,188
207
6,416
355
57,834
9,737
1,866
66
862
26
5,727
672
1,105
42
7,842
766
1,760
58
753
19
5,022
1,007
37
105,438
16,331
40,712
6,328
65,726
10,503
92,868
15,483
34,885
5,756
13,558
1,338
12,088
1,203
7,067
705
25,337
577
75,719
74,713
1,OW
14,504
282
35,465
35,127
338
10,833
235
40,254
39,586
22,685
500
67,456
86,502
13,263
30,E
30,637
314
9,632
261
38,505
35,855
2,442
77
8,263
8,211
52
1,241
4,5Z
4,480
24
1,201 2,116
71
7,074
7,034
40
1,032
38
3,522
3,304
16
3,583
115
585
433
1,083
33
3,252
3,230
22
2,255
2.%
603
34
3.749
3;721
26
85,231
3,421
15,405
3,789
46,355
1,885
8,745
1,362
34,563
2,539
186
38,876
1,735
6,560
2,427
28,053
2,913
130
6,707
243
1,::
4,110
134
677
507
5,657
204
631
1,036
91,938
3,564
16,353
4,984
86,947
6,128
413
50,465
1,619
9,422
1,869
41,473
1,845
6,941
3,085 668
37,355
2,924
244
28,592
3,204
169
62,616
5,452
326
4,331 2,792
385
48
1,539
281
39
3,788
568
76
2,436
323
41
1,350
245
35
388
1,134
183
2,038
26
676
87
6,073
25,263
2,915
22,162
2,241
16,487
1,252
10,816
3,532
6,776
l;%
5,231
21,286
1%%
1,879
13,910
1,140
8,784
3,412
7,376
1,449
9,119
782 362
2,577
112
2,032
420 724
3,315
275
3,888
326
2,181
1,5%
18
3,977
326
4,259
1,400
214
2,227
143 161 252 119 133 24 28 44304 52
1,503 776 727 1,200 611 588 303 165 138 279 152 127
1,868
75
20,355
1,033
397
9,887
327
397
10,458
756
.!.
16,451
358
8,064
277
6,387
.!.
3,904
137
39
1,843
50
39
2,061
87
3,566
119
38
1,830
44
35.,. . . .
318
52
12%
318
52
161
25
161
25
157
27
157
27
140
25
140. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . 26
255
5,868
135
9,880
138
4,636
130
2,501
130
1,230
114
2,167
114
1,015
. . .
6,625
. . .
1,371
. . .
1,152
3,458
580
. . .
5,254
16,730
2,928
8,817
1,888
6,913 9,155
1,896
5,128 4,040 6,552
1,031
3,689
601
2,873
430
6,176
950
2,707
1,230 1,G98 300 400
Table 9. Deaths from 72 selected causes by race and sex United States, 1992-Con. g
[For explanation of asterisk preceding csuse-ofdeath codas, sea Technical notes] II
.41 other
Ail races White Totsl Black
Cause of death (Ninth Revision, Both Both Both
International Claasifioetion of Diseases, 1975)
Both
aaxes Male Femefe sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
Other mndtions originating in the perinatsl
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76O-788.77O-779 12,801 7,118 5,683 7,270 4,030 3,240 5,531 3,088 2307 1~
Symptoms, signs, and ill-defined condiions. . . . . .7W-799
2,443 5,216 2,809
23,430 12,580 10,850 17,959 9,424 6,535 5,471 3,158 2,315 4,976 2,858 2:120
All other diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residual 180,801 82,152 98,749 158,775 70,166 66,609 24,126 11,966 12,140 21,646 10,671 10,977 ~
Accidents and adverse effeota . . . . . . . . . . .E800-E949 88,777 57,882 26,915 72,392 47,679 24,513 14,385 9,983 4,402 11,820 6,238 3,562 ~
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . . . . . . .E61O-E825 40,932 27,982 13,000 34,439 23,415 11,024 6,543 4,587
All other accidents and adverse
1,976 5,071 3,607 1,464
~
c3fkk . . . . . . . . . . . .E800-E807, E82GE949 45,795 29,8S0 15,915 37,953 24,464 13,469 7,842 5,416 2,118 w
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95GE959
2,426 6,749 4,831
30,484 24,457 6,027 27,611 22,126 5,485 2,873 2,331 s
Homicide and legal intervention . . . . . . . . . .E960-E978
542 2,143
25,486
1,803 340
20,115 5,373 12,488 9,458 3,012 13,020 10,859 g
All other external causes. . . . . . . . . . . . . . . .E980-E666
2,361
2,!336
12,318 lo,13t
2,115
2,187
791 2,239 1,802 637 667 513 154 599 460 139 @
NOTE Dats forW2-W44 Human immurmdsficiencyvtmsinfectionare shownIn a separatetable. s
g
n
l
Table 10. Death rates for 72 selected causes by race and sex: Untted States$ 1S92
[Rates per 100,000 population In apeoified group. For explanation of asterisk prweding cause-of-death codes, see Tbchnicel notes]
All other
All races White Total Black
Cause of death (N!rrth Revision, Both Both Both
International Classification of Diseases, 1975) Mefe
Both
sexes Female sexes Male Female sexes Male Ferrrefe sexes Male Female
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shigellosls andamebiasis . . . . . . . . . . . . . . . ..004,006
Certain other intestinal infections. . . ., . . . . . . ..007-009
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ol&Ol8
Tuberculosis ofrespiratory system . . . . . . . . . .O1O-OI2
Other tubwculosis . . . . . . . . . . . . . . .,....013-018
Whooping oough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ow
Streptococosl sore throat, sosrlatina,
anderysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...034-085
Meningococcal infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Acute poliomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o45
Measles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o55
Viral hepatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o7o
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..060-c97
Ali other infectious and parasitic
disease. . . . . . . . .001-003,005,020-032,037,036-041,
W42-W44,046-054,056-066,071-08S,088-139
Malignant neoplasms, including neoplasms of
Lymphaticand hematopaietiotissues . . . . ,,. ..14G2O8
Malignant neoplasms of lip, oral cavity,
andpharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...140-149
Msllgnent neoplasms of digestive organs
andperitoneum . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150-158
Malignant neoplasms of respiratory and
intrathoraclcorgana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .160-185
Malignant neoplasm ofbraast. . . . . . . . . . ...174-175
Malignant neoplasms ofgenital organs . . . . ...179-187
Malignant neoplasmsofurinaryorgans . . . . . ..16S-169
Malignant neoplasms of all other and
unspecified sites. . . . . . . . . . . . . . .170-173,190-199
Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2o&2o8
Other malignant neoplasms of lymphatic
andhematopoletic tissues. . . . . . . . . . . . . ..200-203
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms
ofuncertaln behavior andof unspecified nature. ..210-239
Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Nutritional deficiencies. . . . . . . . . . . . . . .. . ...260-269
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...260-285
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...320-322
Majorosrdiovasculardiseases... . . . . . . . . ...390-446
Diseasae of heart. . . . . . . . . . . .390-398,402,404-429
Rheumatic fever andrheumatic heart disease 390-398
Hypertensive heartdisease . . . . . . . . . . . . . ...402
852.9
*
0.2
0.7
0.5
0.2
*
0.;
7.7
l
0.;
0.0
15.8
2M.1
3.2
48.2
59.3
17.0
23.5
8.5
24.7
7.6
12.2
1:::
1.2
1.7
0.3
356.3
261.4
2.2
8.6
901.6
*
0.2
0.9
0.7
0.2
*
0.;
6.9
*
1.;
0.0
26.6
220.6
4.3
52.2
76.6
2K
11.0
26.9
8.5
13.0
1;::
0.9
E
352.9
287.2
1.4
7,4
806.5
*
0.2
0.5
0.4
0.1
*
*
0.1
8,5
*
*
0.6
0.0
5.6
188.2
2.1
44.3
42,8
33.0
19.3
6.1
22.5
6.6
11.4
2.9
21.7
1.6
U
383.4
275,8
3.1
9.7
860.0
*
0.2
0.5
0.4
0.1
*
*
0,1
7.4
*
*
0.6
0.0
12.7
213.5
3.1
49.4
62.5
17.9
23.8
9.2
26,4
8,2
13.0
1::
1.2
1.5
0.3
377.6
297.5
2.4
7.4
917.2
*
0.2
0.6
0.5
0.1
*
*
0.1
6.5
*
*
1.0
0.0
22.1
228.6
4.1
53.1
79.5
0.2
27.7
12.1
26,8
9.2
13.8
1%
0.8
1.3
0.3
369.6
302.4
1.5
6.0
844.3
*
0.2
0.4
0.3
0.1
*
*
0.1
8.3
*
*
0.6
0.0
3.8
199.0
2.2
45.7
46.2
34.8
19.9
6.5
24.1
7.2
12.3
2:;
1.6
1,7
36fi
292.9
3.3
6.6
716.0
*
0.2
1.7
1.3
0.4
*
*
0.1
9.2
l
*
N
31.5
156.7
3.4
42.1
43.0
12.6
22.4
4.7
15.9
4.4
8.1
22;
1,2
2.4
0.5
260.7
188.8
1:
821.1
*
0.2
2.3
1.6
0.5
l
*
8.;
*
*
;Z
49.8
180.4
5.4
47.4
61.5
0.2
29.1
5.8
17.1
5.0
8.9
1::
1.1
2.4
26~
208.8
1::
619.9
l
0.2
1.2
0.8
0.4
*
*
*
9.5
*
*
0.7
*
14.8
135.0
1.6
37.3
26.2
23.9
16,2
3.7
14.9
3.9
7.3
2.1
26.8
1.3
2.4
0.5
256.2
191.5
1.7
14.9
850.5
l
0.3
1.9
1.5
0.5
*
*
0.1
11.4
l
*
0.8
0.1
40.6
184.5
3.9
47.7
51.6
15.2
27.4
5.5
18.6
5.0
9.4
2;::
1.4
3.0
31R
236.6
1.4
18.5
977.5
l
0.3
2,7
2.2
0.5
*
*
*
11.1
*
*
U
84.7
214.4
6.3
53.3
74.7
0.2
36.9
6.7
20.2
5.6
10.3
2.4
21.8
;:;
31H
246,9
0.9
16.2
736.2
0.;
1.3
0.8
0.4
*
*
11.;
*
0.:
*
19.0
157.6
1.8
42.6
30.9
28.7
18.9
4,4
17.2
4.5
8.6
2.5
32.3
U
0.6
308.2
231.6
1.8
16.8
‘PTable 10. Death rates for 72 selected causes by race and sex United States, 1992-Con.
[Rates per 100,000 population in specified group. For explanation of asterisk preceding cause-of-death codes, see Technical notes]
All other
A// races White Total Black
Cause of death (Ninth Revision, Both Both Both
International Classification of Diseases, 1975)
Both
sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
Hypertensive heart and renal disease . . . . . . .404
Ischemic heart disease. . . . . . . . . . . . . .41&414
Acute myocardial infarction .410
Other acute and subacute forms of
ischemic heart disease . . . . . . . . . . . . . . ...411
Angina pectoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...413
Old myocerdial infarction and other forms
of chronic ischemic heart disease . . . . .412,414
Other diseases of endocerdium. . . .424
All other forme of heart disease. . . . .415-423,425+29
Hypertension with or without renal disease .401,403
Cerebrovascular diseases ..430-438
Intracerebral and other intracranial
hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...431-432
Cerebral thrombosis and unspecified
occlusion of cerebral arteriea . . . . .434.0,434.9
Cerebral embolism . . . . . . . . . . . . . . . . . ...434.1
All other and late effects of cerebrovascular
dk+eases. . . . . . . . . . . . . . .430,433,43S438
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
Other diseases of arteries, arterioles,
and capillaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...441-448
Acute bronchtis and bronchiolitis . . . . . . . . . . . . . .466
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . . . . .480-487
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...480-466
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...487
Chronic obstructive pulmona~ diseases
and allied conditions . . . . . . . . . . . . . . . . ...490-496
Bronchitis, chronic and unspecified. . . . . . . ...490491
Emphysema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...492
Asthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...493
Other chronic obstructive pulmonary diseases
and allied conditions . . . . . . . . . . . . . . . . ..49%496
Ulcer ofstomach and duodenum. . . . . . . . . . . . .531–533
Appendicitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..54G543
Hernia of abdominal cavity and intestinal
obstruction without mention of hernia . . . .550-553,560
Chronic liver disease and cirrhosis. . . . . . . . . . . . . ..571
Cholelithlasis and other disorders of
gallbladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...574-575
Nephritis, nephritic syndrome, andnephrosis. . ...580-589
Acute glomarulonephritis and nephrotic
syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..58G581
1.0
188.2
89.9
1.2
0.4
96.6
5.6
75.8
4.0
56.4
8.3
6.1
0.2
41.7
6.6
9.9
0.2
29.7
29.3
0.4
36.0
1.4
6.4
1.9
26.2
2.4
0.2
2.4
9.9
1.1
8.7
0.1
0.8
196.4
98.9
1.4
0.3
97.7
4.9
74.4
3.4
45.5
7.7
4.9
0.2
32.7
5.1
11.7
0.2
28.5
28.2
0.3
40.5
1.5
7.6
1.5
30.0
2.3
0.2
1.8
13.2
1.0
8.7
0.1
1.1
176.5
81.4
1.1
0.4
95.6
6.4
77.0
4.6
66.7
8.8
7.3
0.3
50.3
8.0
8.3
0.2
30.8
30.3
0.5
31.8
1.4
5.3
2.4
22.7
2.5
0.1
2.9
6.7
1.3
8.7
0.1
0.8
203.9
97.0
1.3
0.4
105.1
6.2
76.8
3.8
58.4
8.1
6.4
0.3
43.6
7.3
10.8
0.2
31.7
31.2
0.4
40.0
1.6
7.2
1.6
29.4
2.6
0.2
2.5
10.0
1.2
8.4
0.1
0.7
214.8
106.9
1.4
0.4
106.1
5.3
74.1
3.1
46.1
7.4
5.0
0.2
33.5
5.5
12.7
0.2
29.7
29.4
0.3
44.4
1.6
8.4
1.3
33.1
2.4
0.2
1.8
13.3
1.1
8.4
0.1
1.0
193.4
87.6
1.1
0.5
104.2
7.1
79.4
4.2
70.3
8.9
7.8
0.3
53.3
9.0
8.9
0.2
33.6
33.0
0.6
35.8
1.6
6.1
2.2
25.8
2.7
0.1
3.1
6.8
1.3
6.4
0.1
1.8
t 09.1
54.0
1.1
0.2
53.7
2.6
70.4
8.0
46.0
9.0
4.7
0.2
32.2
3.2
5.8
0.2
19.6
19.5
0.1
15.9
0.6
2.3
2.8
10.3
1.6
0.2
1.9
9.4
0.8
10.1
0.1
1.6
113.2
57.6
1.4
0.2
54.1
2.7
76.1
5.2
42.6
9.7
4.3
O.f
28.4
2.8
6.2
0.2
22.4
22.3
0.1
20.4
0.7
3.4
2.5
13.9
1.9
0.2
1.8
12,8
0.6
10.1
0.1
1.9
105.2
50.7
0.9
0.2
53.4
2.6
85.2
6.6
49.2
8.3
5.0
0.2
35.6
3.5
5.5
0.2
17.0
16.9
0.1
11.6
0.5
1.3
3.0
7.0
1.3
0.2
1.9
6.4
1.0
10.1
0.1
2.2
127.6
63.5
1.4
0.3
62.5
3.1
86.0
7.4
53.8
9.9
5.6
0.2
38.2
3.8
6.7
0.2
22.3
22.2
0.1
18.5
0.6
2.6
3.3
12.0
1.8
0.2
2.3
10.5
0.9
12.3
0.1
2.0
130.0
66.5
1.6
0.2
61.8
3.1
92.8
6.5
49.5
10.8
5.0
*
33.5
3.4
6.9
0.3
25.5
25.4
*
23.8
0.6
3.9
2.9
16.2
2.2
0.3
2.2
14.5
0.6
12.3
*
2.5
125.4
80.9
1.1
0.3
63.2
3.1
79.9
8.2
57.8
9.1
6.0
0.2
42.4
4.2
6.5
0.2
19.5
19.4
0.1
13.7
0.5
1.5
3.6
8.1
1.5
0.2
2.4
6.8
1.1
12.2
0.2
nephropathy, not spat’Hied as acute or chronic,
andrenalsclarosis, unspecified. . . . . . . . . . .662-563,637
Renal failure, disorders resulting from impaired
renal function, and small kidney of
unknown cause. . . . . , . . . . . . . . . . . .584-586,5-669
hlfections of kidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...590
Hyperplasia of prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..6oo
Complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...630-676
Pregnanoywith abortive outcome. . . . . . . . . . . ..630-638
Other complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...640-876
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...740-759
Certain conditions originating in the pennatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779
Sirth trauma, intrauterine hypoxia, birth
asphyxia, andrespiratory distress syndrome . . . .767-789
Other conditions originating in the perinatal
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76o-766.77&779
Symptoms, signs, andill-defmed conditions . . . . . . ..780-799
Al[otherdiseases . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ..Rasidual
Accidents andadverseeffacfs. . . . . . . . . . . . . . .E81J(J-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . . , . . . . .E610-EE25
All other accidente and adverse
dfOCtS. . . . . . . . . . . . , . . . , . . .E8(J@-E1307,E&126-E!j49
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950..E959
Homicide andlegal intervention. . . . . . . . . . . . . .EW)-E978
Another external causes. . , . . . . . . . . . . . . . . .E960-Eggg
0.6
8.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.1
4.9
6.2
1.1
5.0
7Z
34.0
16.1
18.0
12.0
10.0
1.1
0.6
6.0
0.3
0.3
. . .
. . .
. . .
5.3
7.1
1.4
5.7
10.1
66.0
46,6
22.5
24.0
19.6
16,2
1.7
0.6
8.0
0.6
. . .
M
0.2
4.5
5.3
0.9
4.4
6.3
75.6
22,1
10.0
12,2
4.6
4.1
0.6
0.6
7.7
0.4
0.2
0.1
0.0
0.1
4.6
4.3
0.9
3.4
7;:
34.0
16.2
17.8
13.0
5.9
1.1
0.6
7.7
0.3
0.3
. . .
. . .
. . .
5.0
4.9
1.1
3.9
9.0
67.2
45.9
22,4
23.4
21.2
9.1
1.5
0.5
7.7
0.6
. . .
0.1
0.0
0.1
4.3
3.7
0.7
3.0
7:;
22.6
10.2
12.4
5.1
2.6
0.6
0.7
9.3
0.3
0.1
0.4
0.1
0.3
6,2
15.6
2.4
13.1
13.0
57,2
34.1
15.6
18.6
6.8
30.9
1.6
0.8
9.2
0.2
0.2
. . .
. . .
. . .
6.8
18.3
3.0
15.3
15.7
59.5
49.6
22.7
26.9
11.6
52.9
2.5
0.6
9.4
0.4
. . .
0.7
0.1
0.6
5.6
13.1
2,0
11.1
10.5
55.1
20,0
9.0
11.0
2.5
10.7
0.7
0.9
11.3
0.4
0.1
0.4
0.1
0.4
6.8
19.5
3.0
16.5
15.7
68.4
37.3
16.0
21.3
3:::
1.9
1.0
11.2
0.3
0.2
. . .
. . .
. . .
7.7
23.1
3.7
19.4
19.0
71.1
54.9
24.0
30.9
12.0
67.5
3.1
6.1
13,9 ~
12.7 ~
65.9
21.5 ~
8.8 g
-
12.7 ~
2.0
13.1 #
0.8 ~
NOTE Oafafor %)42-*O44Humm Immunodeficioncyvirus Infsction are shown in a sepsrats tabls. 3.l
Table 11. Age-adjusted death rates for 72 selected causes by race and sex United States, 1992
[Age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Technical notes. For explanation of asterisk preceding cause-of-death codes, see Technical notes]
All other
.41 races White Total Black
Cause of death (Ninth Revision, Both Both Both Both
international Cla.%ification of Diseases, 1975) sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shigellosis andamebiasis . . . . . . . . . . . . . ..004,006
Certain other intestinal infections. . . . . . . ..007-009
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..01W18
Tuberculosis of respiratory system . . . ..010-012
Othertuberculosis . . . . . . . . . . ..013-018
Whooping cough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...033
Streptococcel sore throat, scarlatina,
ande~sipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...034-035
Meningococcal infection . . . . . . . . . . . . . .036
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Acute poliomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...045
Measles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...055
Viral hepatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...070
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o~97
Atl other infectious and parasitic
diseases . .001 -003,005,020-032,037,039--041,
W42–*044,046-054,056-066,071 J388,09&f 39
Malignant neoplasms, including neoplasms of
Lymphatic andhematopoietic tissues . . . ..140-208
Malignant neoplasms of lip, oral cavity,
and pharynx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..14~149
Malignant neoplasms of digestive organs
and peritoneum . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150--159
Malignant neoplasms of respiratory and
intrathoracic organs . . . . . . . . . . .160--165
Malignant neoplasmofbreast. . . . . . . . . ...174-175
Malignant neoplasms ofgenital organs. . . ...179-187
Malignant neoplasms ofurinarY organa. . . ...186-189
Malignant neoplasms of all other and
unspecified sites . . . . . . . . . .170-173,190-199
Leukemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..20~208
Other malignant neoplasms of lymphatic
and hematopoieticfissues . . . . . . . . . . . .200-203
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms
ofuncertain bahavior andofunepecified nature. . .21 C-239
Diabeteemellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Nutritional deficiencies. . . . . . . . . . . . . . . . . .26~269
Anemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..28~285
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...320-322
Majoroardiovaacularcfisaases. . . . . . . . . . . . ..390-448
Diseases ofhearl . . . . . . . . . . . .390-398,402,404--429
Rheumatic fevarand rheumatic heatidsease. .39(+398
Hypertensive heartdisaase . . . . . . . . . . . . . . . .402
Hypertensive heart andrenaldsease. . . . . . . . .404
Ischemic heart disease. . . . . . . . . . . . . ..410-414
504.5
*
0.1
0.4
0.3
0.1
*
*
0.1
4.0
*
l
0.6
0.0
14.7
133.1
2.3
29.8
40.8
12.0
13.5
5.1
16.9
4.9
7.9
1.7
11.9
0.5
0.9
0.2
180.4
144.3
f .3
4,6
0.5
95.7
656.0
*
0.1
0.7
0.5
0. f
l
l
0.1
4.6
*
l
0.9
0.0
24.8
182.8
3.5
36.3
58.5
0.2
17.0
7.8
21.0
6.4
9.8
1.9
12.7
0.5
1.0
0.3
236.5
195.1
1.0
5.5
0.5
133.8
380.3
*
0.1
0.3
0.2
0.1
l
l
0.1
3.6
*
*
0.4
0.0
4.8
11.6
1.2
22.6
27.1
21.9
12.1
3.1
13.6
3.9
6.3
1.5
11.1
0.4
0.8
0.2
135.6
103.8
1.6
4.1
0.4
65.7
477.5
*
0.1
0.3
0.2
0.1
l
0.;
3.5
*
l
0.6
0.0
11.5
129.9
2.1
28.0
40.2
lf.8
12.7
5.2
17.1
5.0
7.9
1.6
10.5
0.4
0.7
17X
139.2
1.3
3.5
9:::
620.9
l
0.1
0.4
0.3
0.1
l
l
0.1
3.9
*
*
0.8
0.0
20.2
157.3
3.1
36.3
56.7
0.2
15.6
8.0
21.2
6.5
9.6
1.9
11.6
0.4
0.8
0.2
229.1
190.3
1.0
4.1
0.4
134.8
359.9
l
0.1
0.2
0.1
0.1
*
*
0.1
3.1
*
l
0.4
0.0
2.9
110.3
1.2
21.4
27.4
21.7
11.7
3.1
13.7
3.9
6.3
1.5
9.6
0.4
0.6
0.2
127.6
96.1
1.6
3.0
0.3
64.1
660.2
0.;
1.6
1.2
0.4
*
l
0.1
6.0
*
+
0.9
0.1
31.2
154.6
3.7
40.8
44.7
f 3.0
20.1
4.4
15.9
4.2
7.6
1.9
21.8
0.8
2.2
0.5
229.9
177.2
1.3
13.9
1.6
95.1
871.0
l
0.2
2.5
2.0
0.5
l
l
9.;
*
*
1.3
0.2
50.6
203.8
6.5
54.0
72.3
0.2
29.5
6.4
19.5
5.4
9.8
2.2
20.8
1.0
2.3
0.6
267.3
226.7
1.0
16.2
1.7
122.5
495.0
*
0.2
1.0
0.6
0.4
*
l
l
6.9
*
l
0.7
*
14.1
120.5
1.5
31.0
24.6
22.9
14.7
2.9
13.1
3.4
6.3
1.7
22.2
0.7
2.0
0.4
186.9
140.1
1:::
1.5
74.7
767.5
l
0.2
i .9
1.4
0.4
*
*
o.i
9.5
l
*
0.8
0.1
40.9
177.5
4.3
44.6
52.7
15.4
23.6
5.0
18.2
4.7
9.0
2.2
25.3
1.0
2.7
0.6
265.3
205.4
1.3
17.2
1.9
107.3
1,026.9
*
0.2
3.0
2.4
0.5
l
l
l
11.4
*
*
1.1
0.2
67.3
238.1
7.7
59.6
66.7
0.3
36.2
7.3
23.0
6.0
11.4
2.5
24.2
3.2
2.9
0.7
333.6
264.1
1.0
20.4
2.0
136.2
568.4
*
0.2
1.1
0.7
0.4
l
*
*
8.1
l
*
0.6
*
18.3
136.6
1.7
33.6
28.5
27.0
16.6
3.4
14.7
3.7
7.2
2.0
25.6
0.6
2.4
0.5
215.3
162.4
lU
1.6
64.9
Acute myooardial infarction . . . . . . . . . . . . ...410
Other acute and subacute forms of
ischemic heart disease . . . . . . . . . . . . . . . ..4jI
Arrgins peotoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...413
Old myocardlal infamtion and other forms
of chronic Ischemic heart disease , . . . . . .412,414
Other disaaaas ofendcmrdium . . . . . . . . . . . ...424
All other forms of heart dffissse. . ...415-423.425-422
Hypertension with or without renal disease . . ...401..403
Cerebmvasoular diaaases . . . . . . . . . . . . . ..~
Intrecarebral and other intracranial
hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...431-432
Cerebral thromlmais and unspecified
occlusion of cerebral artec%a . . . . . . ...434.0.434.9
Cerebral embolis m. . . . . . . . . . . . . . . . ...484.1
All other and late effects of csrebmvasculsr
diseesee. . . . . . . . . . . . . . . . . ..43o.433.435-43$
Atherosclerosi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..44o
Other diseases of arteries, arterioles,
andoepillaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...441-44.6
Acute bronchtiis and bronchiditis . . . . . . . . . . . . ...466
Pneumonia andinfluenze . . . . . . . . . . . . . . ...430-437
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4~
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...487
Chronicobstruotive pulmonarydiseesss
arrdallladcondiiions . . . . . . . . . . . . . . . . ...490-498
Bronchitis, chronic andunspscfied. . . . . . . ...430-.491
Emphysema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4g2
Asthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...493
Other chronic obstructive pulmonary diseases
and slliedcwdiione. . . . . . . . . . . . . . . ...494496
Ulcerofstomach andduodenum. . . . . . . . . . ...531-533
Appandkkis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...540-543
Hernlaofabdcmlnal cavityandintaatinal
obstructionwithoutmerrtion ofhemia . . . . . .55cr-w,fxjo
Chronic liverdieaaee andoirrhosis. . . . . . . . . . . . . . .57I
Cholelithiasis and ether disorders of
gallbladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...574-575
Nephritis, nephritic syncfrome, andnephmsis. . ...560-569
Acute glomenrlonephritis and nephrotic
syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...660-561
Chronic glomerulonephritis, nephritis, and
nephmpathy, not specified es acute or chronic,
andrenal sclerosis, unspadfiad . . . . . ...562-633.567
Renal failure, disorders raaulting from impakad
renal function, and small kidney of
unknown oause . . . . . . . . . . . . , . .564-536,566-569
Infactions ofkidnsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..59I
Hyparp4asiaofpmstate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ooo
Complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerperium . . . . . . . . . . . . . . . . . ...630-676
Pregnancy withabortiie outcome. . . . . . . . ...080-688
Other complications of pregnancy, childbirth,
andthepuerparium . . . . . . . . . . . . . . . ...640-676
Congenital anomalies . . . . . . . . . . . . . . . . . ...740-753
49.1 69.1
0.7 1.1
0.2 0.2
33.2
0.5
0.1
48.0 69.7 32.4 46.6 63.2 37.9 55.2 71.6 43.4
0.7
0.2
0.4
0.1
1.0
0.2
1.5
0.2
0.7 1.2
0.2 0.2
1.7
0.2
0.8
0.2
45.7 63.4
2.6 3.1
33.4 51.2
2.3
~; 28.6
5.1 5.7
45.5
2.6
36.0
1.6
24.2
31.9
2.2
23.8
1.8
24.2
63.9
3.0
47.0
z
31.1
2.2
26.9
M
45.3
O?I:
5.3
39.9
57.6
2.8
82.4
5.7
45.4
36.0 50.7
2.7
4:: 75.0
5.1 6.4
35.6 45.0
64.6
9X
6.9
52.0
40.6
5%
6.0
39.9
4.44.5 5.0 3.9 9.1 11.2 7.5 10.0
2.3 3.8 4.5 3.3
0.1 0.1 0.1 0.1 ::
12.5 8.1
2.5
0.1
2.7 3.0
0.1 0.1 ::
17.3
2.1
2.8
0.1
5.2
*
17.2
2.4
18.4 19.7
2.4 2.8
18.5
2.8
16.2 26,8 29.7 24.7 30.5
2.2 2.3 2.8 1.9 2.6
3.5 5.2 6.7 4.1 5.8
0.1 0.2 0.1 0.2
9.7 1:; 22.2 11.1 17.4
9.5 15.6 22.1 11.0 17.3
0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
34.2
3.2
5.4
0.1
12.1
11.9
0.2
5.4 7.8
0.1 0.2
12.7 16.7
12.5 16.5
0.2 0.2
19.9 26.4
0.9
:; 5.0
1.4 1.2
3.6
::
9.8
0.2
7.9
0.2
15.8
15.6
0.2
7.4
0.2
25.0
24.9
*
20.4
z
1.1
15.5
0.6
2.7
1.5
10.6
0.9
0.1
26.8
1.0
5.2
0.9
16.1 14.7 21.8 9.9 16.6
0.7 0.5 0.7 0.4
2.9
0.5
2.1 3.7 1.1 2.4
1.3 2.8 2.8 2.9 3.3
24.8
0.8
4.1
3.1
14.6
1.2
0.1
14.0 19.2
1.2
0.1 :
1.1 1.1
6.0 11.6
19.6
:
11.2 9.2 14.7 5.5 10.3
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0.0 0.2 0.2 0.2 0.2
16.8
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0.3
1.0
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0.5
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Table 11. Age-adJusted death ratee for 72 seleoted causes by race and sex United States, 1992-Con,
[Age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population: see Technical notes. For explanation of asterisk preceding ceuaa-of-death codes, see Technical notasl
All other
All races White Total Black
Cause of death (Ninth Revision, Both Both Both Both
krtemationet Classification of Diseases, 1975) sexes Male Female sexes Male Femsfe sexes Ms#e Female sexes Male Female
Ceriein condtions originating in the perinatel
period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779 6.0 6.6 5.4 4.4 4.9 4.0 12.0 13.3 10.6 14.9 16.6 13.2
Sirth trauma, intrauterine hypoxia, birth
asphyxia, and respiratory distress syndrome . . .767–769 1.1 1.3 1.0 0.9 1.0 0.8 1.9 2.2 1.6 2.3 2.7 1.9
Other conditions originating in the perinatal
period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7*768,770-779 4.9 5.4 4.4 3.5 3.6 3.2 10.1 11.1 9.0 12.6 13.9 11.3
Symptoms, signs, and ill-defined mndtiions. . . . . .760-799 6.7 8.4 5.0 5.8 7.2 4.3 11.2 14.5 6.4 13.5 17.5 10.1
All other diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residu~ 38.1 45.4 32.3 35.9 42.7 30.4 51.2 62.5 42.7 59.9 74.3 49.3
Accidents and adverse effects . . . .E~E949 29.4 43.1 16.4 26.8 41.9 16.1 33.4 50.9 18.3 36.5 56.7 19.3
Motor vehicle accidents . . . . . . . . .E610-E825 15.6 22.3 9.5 15.9 22.2 9.6 75.7 23.4 9.0 16.3 25.0 8.7
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E800+807E626-E949 13.7 20.8 7.0 12.9 19.7 6.5 17.7 27.5 9.3 20.2 31.7 10.5
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959 11.1 18.4 4.3 11.8 19.5 4.6 6.9 11.6 2.5 6.9 12.4 2.1
Homicide and legal intervention . . . . . . . . .E960-E976 t 0.5 16.7 4.2 6.1 9.3 2.6 31.0 53.0 10.5 39.4 68.1 13.0
All other external causes. . . . . . . . . . . . . . . .E960-E999 1.1 1.6 0.6 1.0 1.4 0.5 1.5 2.5 0.7 1.6 3.1 0.6
NOTE Data ror W4%*044 Human immundeficiency virus infectien are elmwnin a separatetebie.
Table 12. Deaths and death rates for 16 selected subcategories of Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoistic tissuss, by race and sex
Urritad States, 1992
[Rates per 100,000 population in speofied group]
.4// ofher
All race-s White Total Black
Cause of death (Ninth Revision, Both
International Clsssirication of Diseases, 1975)
Both
Msfe
Both
sexes
Both
Female sexes Male Female sexes Male Femefe sexes Male Female
Malignant neopleemsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Me!ignant neoplasm ofeaophagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150
Malignentneopiasmof stomach . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. CO..151
Malignant neo~asms of colon, rectum, rectoaigmoid junction,
and anus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O.l W.l W
Malignant neoplasm of pancreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...157
Malignant neoplasms of trachea, bronchus, and lung . . . . . . . . . . .162
Malignant melanoma of skin...,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...172
Malignant neoplasm ofcewix tieri. . . ., . . . . . . . . . . . ..e . . ..IEO
Malignant neoplasms of tmdy of uterus and of uterus, part
unspecified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...179.182
Malignant neoplasm of ovary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I~.0
Malignenf neop4asmofproafate . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ...185
Meiignant neopiasm of blacfder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...188
Malignant neopiasme of kidney and other and unspecified
urinary organs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..lw
Malignant neoplasms of brain and other and unspecified parts of
nervous system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...191.192
Hodgkin’s disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...201
Malignant lymphoma ofherthan Ho@Mn’sdisease. . . . . . . ...200.202
Multiple myeloma andother immunoprdtierative neoplasms. ., . ...203
Malignant ne@asmsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasm of esophagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...150
Malignant neoplasm of stomach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I5I
Malignant neopiasms of colon, rectum, reotoslgmoid junction,
and anus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...163.154
Malignant neoplasm of pancreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...157
Malignant neoplasms oftrachea, bronchus, and lung . . . . . . . . ...162
Melignanf meianoma of skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...172
Malignant neopiasm ofcervixuten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18o
Malignant neoplasms of body of uterus and of uterus, part
unspecified. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...179.182
Malignant neoplasm of ovary . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ...153.0
Malignant neoplasm of prostate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..IE5
Malignant neopiasm of blacfder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...188
Malignant neoplasms of kidney and other and unspecified
urinary organs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...189
Malignant neoplasms of brain and other and unspecified parts of
nervoussystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lgl,lg2
Hodgkin’sdisease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,201
Malignant iymphoma otharthan Hodgkin’s disease. . . . . . . ...200.202
Muitiple myeloma anddher immunoproliferative neoplasms. . . . ...203
520,578
10,239
13,630
56,484
28,071
145,943
6,568
4,641
6,064
13,182
34,240
10,707
10,936
11,941
1,639
20,179
9,294
204.1
4.0
5.3
22.1
10.2
57.2
2.6
1.8
2.4
5.2
13.4
4.2
4.3
4.7
0.6
7.9
3.6
274,536
7,653
8,004
28,042
12,672
9i ,405
4,045
. . .
. . .
. . .
34,240
7,123
6,616
6,432
949
10,542
4,679
220.8
6.1
6.4
22.5
10.2
73.4
3.2
. . .
. . .
. . .
27.5
5.7
5.3
5.2
0.8
8.5
3.6
245,740
2,586
5,626
28,452
13,388
54,63a
2,523
4,641
6,054
13,162
. . .
3,584
4,316
5,509
680
9,637
4,615
186.2
2.0
4.3
21.8
10.3
41.8
1,9
3.6
4.6
10.1
. . .
2,7
3.3
4.2
0.5
7.4
3.5
454,531
8,186
10,827
49,715
22,519
126,719
6,423
3,433
5,095
11,847
2s,430
9,766
9,901
11,132
1,466
18,608
7,641
213.5
3.6
5.1
23.3
10.6
60,5
3.0
1.6
2.4
5.6
13.4
4.6
4.7
6.2
0.7
8.7
3.6
23J3,499
6,163
6,385
24,767
10,980
79,728
3,972
. . .
. . .
.,.
28,430
6,593
5,962
6,014
847
9,673
3,s65
228.6
5.9
6.1
23.7
10.5
76.4
3.6
. . .
. . .
. . .
27.2
6.3
5.7
5.8
0.8
9.3
3.7
Number
216,032
2,033
4,442
24,848
11,539
48,991
2,451
3,433
5,086
11,947
. . .
3,173
3,919
5,i16
619
8,835
3,776
68,047
2,043
2,S03
6,779
3,652
17,224
145
1,208
988
1,235
5,810
841
1,035
S09
173
1,571
1,653
Rate
188.0 156.7
1,9 4.8
4.1 6.6
23.0 16.1
10.6 8.4
45.1 40.9
2.3 0.3
3.2 2.9
4.7 2,3
11.0 2.9
. . . 13.8
2.9 2.2
3.6 2.5
4.7 1.9
0.6 0.4
6.2 3.7
3.5 3.9
36,339
1,480
1,619
3,275
1,692
11,677
73
. . .
. . .
. . .
5,810
530
635
418
102
668
814
180.4
7.4
8.0
16.3
8,4
56.0
0.4
. . .
. . .
. . .
28.8
2.6
3.2
2.1
0.5
4.3
4.0
28,708
553
1,184
3,504
1,860
5,547
72
1,208
963
1,235
,.,
411
399
391
71
702
839
135.0
2.5
5.4
15.9
8.4
25.2
0.3
5.5
4.4
5.6
. . .
1.9
1.8
1.8
0.3
3.2
3.8
56,401
1,897
2,213
5,996
3,180
15,472
110
1,088
889
1,043
5,455
848
900
680
163
1,282
1,543
154.5
6.0
7.0
18.9
10.0
48.9
0.3
3.4
2.8
3.3
17.3
2.7
2.6
2.1
0.6
4.1
4.9
32,155
1,373
1,273
2,654
1,503
10,530
53
. . .
. . .
,,.
5,485
469
639
351
92
704
755
214.4
9.2
8.5
19.0
10.0
70.2
0.4
. . .
. . .
. . .
36.6
3.1
3.6
2.3
0.6
4.7
5,0
26,246
524
940
3,142
1,677
4,942
57
1,068
689
1,043
. . .
379
381
329
71
578
788
157.6
3.1
6.6
18.9
10.1
29.7
0.3
6.4
5.3
6.3
. . .
2.3
2.2
2.0
0.4
3.5
4.7
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Table 13. Deaths and death rates by 10-year age groups and age-adjusted death rates for Human immunodeflciency virus infection, by
race and sex United States, 1991-92
[Age-specific rates on an annual beais per 100,000 population in specified grou~ age-adjusted rates per !00,000 U.S. standard million population; see Technic/al notes.
Human immunodeficiency virus infection deaths are those assigned to category’ numbers W42–W44, which were introduced in the United States in 198Z see Technical
notes]
Age
Age-
All Under 14 5–14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 years ac@ted
Yearj race, and sex ages 1 1 year2 years years yeare years yeare yeare yeare years yeara and over rate 3
1992
Al[ races . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991
Allraces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1ee2
All races . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991
All races . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,566
29,325
4,241
21,921
20,161
1,760
11,645
9,164
2,481
11,378
8,925
2,453
29,555
26,046
3,509
19,850
18,366
1,484
9,705
7,680
2,025
9,437
7,440
1,997
13.2
2S.6
3.2
10.3
19.3
1.6
27.6
45.5
11.3
35.9
59.5
14.7
11.7
21.2
2.7
9.4
17.8
1.4
23.5
39.0
3E
50.4
12.2
100
47
53
27
14
13
73
33
40
73
33
40
91
44
47
21
12
9
70
32
38
70
32
38
2.5
2.3
2.7
0.9
*
*
8.7
7.7
9.6
11.5
10.3
12.7
2.3
2.1
2.4
0.7
*
*
7.7
6.9
8.5
10.3
9.3
11.4
161
88
73
60
32
28
101
56
45
100
58
44
155
74
61
57
26
31
98
46
50
95
46
49
1.0
1.1
1.0
0.5
0.5
0.5
3.2
3.4
2.9
4.1
4.5
3.6
1.0
1.0
1.1
0.5
0.4
0.5
3.1
3.0
3.2
3.9
3.8
4.1
104
67
37
55
40
15
49
27
22
47
26
21
104
63
41
62
39
23
42
24
18
42
24
16
0.3
0.4
0.2
0.2
0.3
*
0.7
0.7
0.6
0.8
0.9
0.8
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.6
0.7
0.;
0.9
*
578
419
159
2eo
225
66
288
194
94
192
94
613
452
161
324
263
61
269
189
100
282
163
99
1.6
2.3
0.9
1.0
1.5
0.5
4.1
5.5
2.7
5.4
7.2
3.5
1.7
2.4
0.9
1.1
1.7
0.4
4.1
5.4
2.9
5.3
6.9
3.7
10,426
6,965
1,461
6,764
8,161
623
3,642
2,804
836
3,556
2,724
832
9,466
8,209
1,279
6,315
5,783
532
3,173
2,426
747
3,080
2,342
736
24.6
42.2
6.9
19.4
34.9
3.6
48.6
78.6
21.5
1::
28.6
22.1
36.3
6.0
17.8
32.3
4?6
66.6
19.2
55.6
90.0
25.3
Number
14,203 5,575
12,544 5,104
1,659 471
9,189 3,906
8,577 3,677
612 229
5,014 1,669
3,967 1,427
1,047 242
4,900 1,624
3,866 1,365
1,034 239
12,259
11,054
1,205
6,249
7,765
464
4,010
3,289
721
3.907
3;195
712
Rate
35.6
63.5
8.2
27.5
51.2
3.7
77.7
131.6
30.5
104.1
176.7
41.0
4,726
4,316
410
3,310
3,134
176
1,418
1,164
234
1,378
1,147
231
20.3
36.1
3.4
16.6
31.6
1.9
43.5
80.6
11.7
56.0
109.2
15.6
31.2 16.4
56.9 34.4
6.1 3.1
24.9 15.0
46.9 26.8
2.9 1.6
64.9 39.1
114.3 70.9
21.9 11.9
86.5 51.8
152.7 95.2
29.4 15.9
1,785
1,578
207
1,184
1,087
97
601
491
110
589
461
106
1,558
1,393
165
1,113
1,037
z
356
69
431
345
66
8.5
15.9
1.9
6.5
12.5
1.0
22.3
41.3
7.3
28.8
54.0
9.4
7.4
14.0
1.5
6.1
11.8
0.8
16.8
30.5
6.0
21.2
36.9
7.5
519
431
&l
266
57
176
145
31
171
142
29
447
364
6s
317
265
1:
109
21
125
104
21
2.8
5.3
0.9
2.1
3.9
0.6
6.8
17.4
2.7
11.0
22.1
3.2
2.4
4.5
0.8
z
0.7
6.7
13.5
1.9
6.1
16.5
2.3
88
63
25
65
50
~
13
10
23
13
10
92
58
34
68
40
28
24
16
6
21
17
4
0.6
1.6
0.4
0.7
1.4
*
2.3
*
*
2.9
*
*
0.9
1.5
0.5
0.7
1.1
0.5
2.5
*
*
2.7
*
*
14
6
6
11
5
6
3
1
2
3
1
2
10
7
3
6
6
2
2
1
1
2
1
1
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
..<
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
12.6
22.3
3.2
9.8
18.1
1.6
27.3
46.3
10.6
36.2
61.8
14.3
11.3
20.1
2.7
9.0
16.7
1.3
23.5
40.0
3::
52.9
12.0
lFlgurasforagenot sfatedincludedin “Allages’’butnot diefributsdSmon9 a9e9rouPe.
2~ea~mtesundwl ye~(bs~~n~p”lmione~mates) ~flH~om[nfmtm~~~~~mS(w on~ve Mtis~seefablae Eend2+28forinfsntmortaliirStSS, sndTechnicalnotasfor
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Table 14. Deaths and death rates for major oause~ of death for the United States, each division, and Stetq end, by race and eex for the United States, 1982-Con.
[Rates per 100,000 population in each race-sex group and area. Numbers after oeuses of death are category numbers of the NirIth RevWorr, hrfemafional C/aae/ikation of Diseases, 19751
Malignant
neoplasms, Chronic
Human including obstructive
immuno- naoplasms of Diseases pulmonary Accidents Motor
deficiency lymphatic and of heart Cerebm- diseases and adverse vehicle
virus hematopoietic Diabetes
All
(39L& vascular and allied et%cts accidents Suicide Homicide
infaction ti.wues
(%?.42-’044)
mellitus diseases conditions
causes (140-206) (250) 4044;9)
(E800-
(430438)
(E810-
(480-496)
(E950-
E949)
(E980-
E825) E959) E978)
Race, sex,
and area Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
—
United Statea . . . . . .,
Male . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . .
AJlothar. . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . .
Black. . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . .
Female, . . . . . . . . .
New England . . . . . . .
Maine. . . . . . . . . . .
NewHampshire . . . .
Vermont . . . . . . . . .
Massachusetts. . . . .
RhodeIsland. . . . . .
Connecticut. . . . . . .
MlddleAtlantic. , , . . . .
NewYork . . . . . . . .
New Jersey . . . . . . .
Pennsylvania. , . . . .
East North Central . . . .
Ohio . . . . . . . . . . .
2,175,613
1,122,336
1,053,277
1,873,781
956,957
916,824
301,832
165,379
136,453
269,219
146,630
122,589
116,100
11,158
8,545
4,786
53,878
9,469
28,254
360,721
166,333
70,888
852.9
801.6
606.5
33,566
29,325
4,241
13.2
23.6
3.2
520,578
274,836
245,740
454,531
238,488
216,032
66,047
36,339
29,706
58,401
32,155
26,246
204.1
220,8
188.2
213.5
228.6
189.0
158.7
180.4
135.0
134.5
214.4
157.6
50,067
21,672
28,395
19.6
17.4
21.7
717,706 al.4
357,645 287.2
380,161 275.6
633,487 297.5
315,463 302.4
318,004 262.9
84,219 189.6
42,062 208.8
42,157 191.5
75,800 236.8
37,040 246.9
38,560 231.6
37,692 285.6
3,462 280.0
2,684 240,7
1,585 277.4
17,068 284.8
3,234 323.0
9,659 284.6
131,124 345.7
64,110 354.0
23.809 304.5
143,709
56,S45
87,124
56.4
45.5
66.7
91,938
50,465
41,473
36.0
40.5
31.8
86,777
57,662
28,915
34.0
46.5
22.1
40,982 16.1
27,982 22.5
13,c03 10.0
34,439 16.2
23,415 22.4
11,024 10.2
6,543 15.5
4,587 22.7
1,976 9.0
5,071 16.0
3,607 24.0
1,464 6.6
1,398 10.6
212 17.1
115 10.3
84 i4.7
562 9.4
93 9.3
832 10.1
4,486 11.8
2,017 11.1
632 10.6
1,637 13,6
6,055 14,2
1,471 13.3
954 16.9
30,484
24,457
6,027
27,611
22,126
5,485
2,873
2,331
.542
2,148
1,803
340
1,279
~57
137
80
12.0
19.6
4.6
25,488
20,115
5,373
880.0
917.2
844.3
716.0
821.1
619.9
850.5
977.5
736.2
21,921
20,161
1,760
11,645
9,164
2,481
11,378
8,925
2,453
10.3
19.3
1.6
27.6
45.5
11.3
35.9
59.5
14.7
40,442
17,951
22,491
9,625
3,721
5,804
8,653
3,271
5,382
2,646
320
240
125
1,195
228
536
8,215
2,867
2.103
19.0
17.2
20.7
22.6
18.5
26.8
27.3
21.6
32.3
20.1
25,9
21.5
21.9
19.9
22.8
16.4
21.7
16.4
26.9
124,371
48,073
76,298
19,398
8,572
10,826
17,044
7,421
9,623
56.4
46.1
70.3
46.0
42.6
49.2
53.8
49.5
57.8
85,231
46,355
38,878
6,707
4,110
2,597
5,857
3,569
2,286
40.0
44.4
35.8
15.9
20.4
11.8
18.5
23.8
13.7
72,392
47,879
24,513
14,385
9,963
4,402
11,820
8,236
3,582
34.0
45.9
22.6
34.1
49.6
20.0
37.3
54.9
21.5
13.0
21.2
5.1
In
2,5
6.8
12.0
2.0
1:;
12.3
14.0
8.9
Z
9.1
8.5
6.6
11.6
11.0
10.8
12,468
9,458
3,012
13,020
10,659
2,361
12,318
10,131
2,187
511
30
z
227
1::
3,622
2,438
402
782
3,814
876
5.9 s
9.1 g
2.6 -
30.9 $!
52.9 %
10.7 g
38.9 ~
67.5 03
13.1 #
3.9 g
2.4 =
879.8
802.5
766.3
839.4
899.1
945.6
861.6
951.1
916.5
806.2
1,265
49
32
18
702
81
403
9,415
6,495
1.928
9.7
4.0
2.9
11.;
1::
24.8
35.9
24.8
30,221
2,940
2,283
1,166
!4,182
2,517
7,133
66,799
38,624
17.867
229.0
237.8
204.7
204.1
236.7
251.4
217.5
228,9
213.3
228.5
7,262
746
557
288
3,332
588
1,758
18,892
8,323
3,878
55.0
60.3
50.0
50.4
55.6
58.5
53.5
52.5
46.0
49.6
4,965
628
407
242
2,151
377
1,160
13,041
5,643
2,421
37.6
50.6
36.5
42.4
35.9
37.6
35.4
34.4
32.3
31.0
3,247
405
254
170
1,286
227
895
10,989
4,654
2,021
24.6
32.8
22.8
29.6
21.6
22.7
27.3
29.0
26.8
25.8
2.0 l
3.5 <
3,6 $
3.2
5.5 “8
9.6 z
13.5 0
5.1 &
6.5 -
8.9 @
3,434
1,532
513
1,389
4,685
1,194
123,520 1,029,7 ’994 6.3 30i308 252.7 3:145 26.2 j3205 360.2 7,691 64.1 4,777 39.6 4;114 34.3
372,523 872.0 2,764 6.5 90,591 212.1
98,120
9,714 22.7 126,139 295.3 24,882 58,2 15,231 35.7 13,272 31.1
899.3 815 5.6 24,320 220.7
Indiana . . . . . . . . . .
2,800 28.3 84,023 308.7
49,964 883.0
6,108 55,4 4,373 39.7
264
3,357 30.5
4.7 12,028 212.6
Iilin.oie. ,,, ...,.. ,.. .
1,255 22,2 16,708 285.2
102,118 679.3
3,570 63.1 2,269 40.1
.1.111?..,..
1,932 34.1
9,6 24,821 212.0
695 12.3
2,392 20.6.34,463 ,296.8
M&Mgm.i; ’; ’;:(;:; ;,”.:::’”Ts;9* ::w~.w;;:;:$~:”: 6.1 NW@?” ,ZW%’’,::’zf%:: *:s'25,*''''*,i:::: "'3; E"":&{$y::::2a':':'::R'::;swl;;:;;,:i:!.;::4;&w:;$:;;:j:i;&;;;;.:.:j.:g,y:,j+~,w 11.? 3
,,,,,.,.,.,.,I,:X 1;: s
. .... .... ... . .
w"wti";::.;;(;.,:::.? :x:.,?.:.:::l.~:..::...#g,+:; ;..;;:;;~#::.:;:s?@ .@m..#?fi:5 ?.J?% “::m,9:”:::!4,w;:. $4f .5
W&t North Central. . . , 4.7 37,998 212,0
.::3,??;:, M#:”’:::i;w;.,’::*,i$ ..:..f~~~:,~:,~: “::,:dw:!;i#w.:::’$w ~f~~:K,g~;:::#,Q’: ;%
3,451 19.3 54,071 301.7 11,922 66,5
............ .,,......... ,.,
Minnesota. . . . . . . . 35:037
7,042 39.3 6,607 36.9 3,048 17.0
764:1 170 3.8 6,547 191.3
2,069 11.5
776 17.4
1,011 5.6” ~
10,250 229.4 2,821 63.1
Iowa . . . . . . . . . . . 26,593 948.6 2.1
1,498 33.5
6,433 229.5
1,487 33.3 637 14,3
506 16.1 9,179 327.5
513 11.5 144 3.2 “
Missouri . . . . . . . . .
2,033 72.5
50,988 4% 6.0
i,i72 41.6 1,020 36.4
982.3 11,610 227.5
470 16,8
1,081 20.6 i7.747 341.9 3,451 66.5 2,220 42.8 2,134 41.1
6.1 l
287 10.2
626 12.1
65 10.3
79 11,2
186 11.7
311 12.4
5,796 12.9
88 12.7
46i 9.4
34 5.8
812 12.7
240 13,3
860 12,6
1,002 19.3
96 15.1
151 21.3
267 16.7
425 16.9
6,053 17.9
132 18.1
834 12,9
59 10.1
872 13.6
426 23.6
1,314 19.2
North Dakota . . . . . .
South Dakota . . . . . .
Nebraska . . . . . . . .
Kansas . . . . . . . . . .
SouthAtlantic. . . . . . .
Delaware . . . . . . . .
Maryland . . . . . . . . .
District of Columbia. .
Virginia . . . . . . . . . .
WeatVirginia. , . . . .
Notth Carolina ., . . .
5,697
6,697
14,644
22,185
403,969
5,941
38,891
7,110
49,383
19,720
59,611
898.5
945.4
915.0
882.0
895.9
659.9
790.9
1,214.9
772.0
1,080.2
872.0
7
7
1:
7,312
7::
512
586
6;;
*
*
3.4
5.1
16.2
9.4
15.5
87.5
9.2
2.1
10.0
1,382 215.0
1,573 222.0
3,239 202.4
5,033 200.1
97,550 216.3
1,544 223.5
9,951 202,4
1,527 260.9
12,008 187.8
4,614 255.1
13,944 204.0
“143
164
266
515
9,263
207
1,108
173
963
545
1,426
22.6
23.2
16.6
20.5
20.5
30.0
22.5
29,6
15.1
30.1
20.9
1:902
2,294
5,276
7,423
130,439
1,844
11,876
1,838
15,50Q
6,927
16,890
300.0
323.8
329.6
295.1
289.3
266.9
241.6
314.1
242.4
382.9
277.6
461
461
1,029
1,626
26,745
324
2,106
336
3,390
1,081
4,576
75.9
67.9
64.3
64.6
59,3
46.9
42.8
57.4
53.0
60.3
66.9
234
301
667
960
17,219
246
1,448
165
2,057
982
2,402
36.9
42.5
41.7
37.8
36.2
35.9
29.4
28.2
32.2
54.3
35.1
36.6
42.9
34,9
34.6
38.1
35.8
26,2
31.6
30.3
46.7
39.7
304
559
871
16,274
247
1,266
185
1,939
645
2,717
;9 *
61 3.6
156 6.2
5,242 11.6
37 5.4
647 13.2
389 66.5
568 6.9
131 7.2
816 11.9
See footnotes at end of table.
I Corrected data appear in shaded area. I ill
d
Table 14, Deaths and death rates for major causes of death for the United States, ssch division, and State; and, by race and sex for the United States, 1992-Con. UIN
[Rates per 100,000 population in each race-sex group and area. Numbers after causee of death are category numbers of the Ninth Revision, hrterrrational C/sssificatiorr of Diseases, 19751
Malignant
neoplasms,
Human
Chronic
including obstructive
immuno- neoplasms of Diseases
deficiency /ymphatic and
pulmonary Accidents Motor
of heert Cerebro- diseases and adverse vehicle
virus hemafopoietic Diabetes (390.&6, vascular
All
and allied effects accidents Suicide Homicide
infection tissues mellitus diseases
(W42-*044)
conditions (E800- (E810- (E950-
404-429)
(E96&
causes (14&208) (250) (430-438) (49W96) E949) E825) E959) E978)
Race, sex,
and area Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
—
South Carolina . .
Georgia . . . . . . . . .
Florida . . . . . . . . . .
East South Central.
Kentucky . . . . . . . . .
Tannessee. . . .
Alabama . . . . . . . . .
Mississippi. . . . .
West South Central .
Arkansas . . . . . . . .
Louisiana .
Oklahoma . . . . . . . .
Texas . . . . . . . . . . .
Mountain . . . . . . . . . .
Montana . . . . . . . . .
Idaho . . . . . . . . . . .
Wyoming . . . . . . . .
Colorado. . . . . .
New Mexico. . .
Arizona . . . . . . . . .
Utah . . . . . . . . . . .
Nevada . . . . . . . . .
Pacific . . . . . . . . . . . .
Washington . . . .
Oregon . . . . . . . . . .
California . . . . .
Alaska . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . .
30,636
52,992
139,723
146,220
35,033
46,576
39,352
25,259
222,216
24,956
37,642
30,510
129,106
102,963
7,066
7,677
3,298
22,440
11,176
31,055
9,772
10,277
269,040
38,162
25,760
215,847
2,303
6,966
650.4
762.4
1,036.3
941.4
933.3
926.8
951.1
965.9
606.3
1,042.3
879.7
951.9
730.1
716.0
659.5
739.0
709.7
647.7
706.5
610.3
539.5
769.0
709.2
742.1
866.9
698.6
391.8
602.9
390 10.8
1,162 17.2
3,111 23.1
790 5.1
130 3.5
279 5.6
224 5.4
157 6.0
3,255 11.8
90 3.8
574 13.4
193 6.0
2,398 13.6
1,071 7.4
18 l
32 3.0
13 l
373 10.8
102 6.4
340 8.9
59 3.3
134 10.0
6,634 16.8
447 8.7
227 7.6
6,029 19.5
20 3.4
111 9.6
6,992
11,797
35,173
33,925
6,549
10,773
9,043
5,560
51,579
5,847
8,857
6,773
30,102
23,763
1,707
1,802
747
4,954
2,490
7,444
1,961
2,676
68,132
9,462
6,314
50,083
518
1,755
194.1
174.2
260.9
218.4
227.7
214.4
218.8
212.6
167.1
244.2
207.0
211.3
170.2
165.4
207.6
169.1
160.7
143.0
157.4
194.2
106.3
200.4
167.2
184.0
212.5
162. i
66.1
151.9
781
964
3,078
3,146
817
1,002
852
475
6,052
514
1,193
574
3,771
2,416
160
190
68
437
370
659
359
173
5,164
811
561
3,574
47
171
21.7
14.5
22.8
20.3
21.8
19.9
20.6
16.2
22.0
21.5
27.9
17.9
21.3
16.8
19.5
17.6
14.6
12.6
23.4
17.2
19.8
12.9
12.7
15.6
18.9
11.6
8.0
14.8
9,654
16,483
47,325
48,819
11,778
15,015
12,896
9,130
71,756
8,237
12,155
10,869
40,495
29,436
1,907
2,325
902
6,169
2,966
9,315
2,750
3,102
86,230
11,163
7,266
67,105
516
2,136
268.0
243.4
351.0
314.3
313.8
298.6
311.7
349.1
260.4
344.0
284.1
339.1
229.0
204.7
231.9
218.1
194.1
178.1
167.5
243.1
151.8
232.1
216.5
217.5
245.3
217.2
88.1
184.8
2,494
3,684
8,744
10,495
2,312
3,699
2,756
1,728
15,293
2,023
2,418
2,153
8,699
6,426
497
630
243
1,430
602
1,824
701
499
20,852
2,916
2,102
15,167
108
557
69.2
54.4
64.9
67.6
61.6
73.6
66.6
66.1
55.5
64.5
56.5
87.2
49.2
44.7
60.4
59.1
52.3
41.3
36.1
47.6
38.7
37.3
51.2
56.7
70.7
491
18.4
48.2
1,259
2,112
6,546
5,954
1,697
1,922
1,456
879
8,968
940
1,268
1,377
5,383
5,816
456
429
230
1,414
535
1,696
420
636
13,702
2,088
1,255
10,081
89
189
34.9
31.2
48.6
38.3
45.2
38.2
35.2
33.6
32.5
39.3
29.6
43.0
30.4
40.4
55.5
40.2
49.5
40.8
33.6
44.3
23.2
47.6
33.6
40.6
42.2
32.6
15.1
16.4
1,549
2,634
4,872
7,468
1,660
2,206
2,065
1,535
10,287
1,141
1,775
1,266
6,105
5,676
407
476
237
1,146
823
1,622
555
412
12,955
1,718
1,068
9,488
358
43.0 798
38.9 1,366
36.1 2,452
48.1 3,939
44.2 822
43.9 1,203
49.9 1,085
58.7 829
37.3 5,350
47.7 603
41.5 896
39.5 653
34.5 3,198
39.5 2,790
49.5 180
44.7 236
51.0 134
33.1 557
52.0 404
42.3 796
30.6 271
30.8 212
31.8 5,863
33.4 722
36.6 446
30.7 4,461
60.9 109
25.4 125
22.1
20.2
16.2
25.4
21.9
23.9
26.2
31.7
19.4
25.2
20.9
20.4
18.1
19.4
21.9
22.1
28.6
16.1
25.5
20.8
15.0
15.9
14.4
14.0
15.0
14.4
18.5
10.8
465
811
1;999
493
650
523
333
3,552
293
529
472
2,258
2,544
153
168
84
598
303
653
256
329
5,124
694
488
3,723
90
129
12.9
12.0
15.0
12.9
13.1
12.9
12.6
12.7
12.9
12.2
12.4
14.7
12.8
17.7
18.6
15.8
18.1
17.3
19.2
17.0
14.1
24.6
12.6
13.5
16.4
12.1
15.3
11.2
635
1,381
1,785
212
570
546
457
3,706
304
791
252
2,359
1,059
39
42
21
218
182
368
51
158
4,736
301
160
4,194
41
42
12.2 g
12.3 S
10.2 5
11.5 =
5.6 ~
11.3 ~
13.2 -
17.5 ~
13.4 ~
12.7 ~
18.5 =.
7.9 g
13.3 ~
7.4 (D
4.7 ~
3.9 a
4.5 g
6.3 <
10.2 g
9.6
2.8 ~
11.8 “
11.6 ~
5.9 “
5.4 2
13.6 ~
7.0 l
3.6 ~
— . .
NOIE Caution should be used in comparing cmde death ratesby State. Death ratasare affectedbythe wpulation compositionof tha ems. =o
x
“j
A
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Table 15. Deaths by age according to specified Hispanic origin, race for non-Hispanic origin, and sex: Totai of 4S states and the District
of Columbia, 1992
[For a listing of States, see Tashnical notes]
Hispanic origin, ram tbr Under 14 5-14 15-24 25-34 3544 45-54 55-64 65-74 75-84 85 years Not
non-Hispanic origin, and sex Total 1 year yeara years years years years years years yaam years and over akWd
. . 9% (VS 4$9,370 452
342
110
77
73
6;
56
3
i
3
1
2
2
Ii
10
198
129
%
:
:
29
177
140
37
All OtTglnS. . . . .. .. . . . .. .. . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,136,556
1,102,513
1,034,045
34,117
19,260
14,657
4,376
2,420
1,956
2,925
1,621
1,304
466
237
229
71
;
325
162
163
356
233
6,661
3,753
2,908
908
El
612
341
a,061
4,966
3,073
%
378
::
242
104
61
43
22
15
d
%
130
81
49
33,889
25,818
8,181
4,700
3,876
824
3,205
2,686
519
%
65
86
53
13
459
378
81
442
126
57,666
42,307
15,859
6,955
5,556
1,399
3,637
2,887
640
1,164
851
313
272
232
40
881
707
174
1,001
769
232
89,941
62,068
27,858
122,805
77,958
44,947
598,607
294,491
304,316
477,954
158,079
319,875
-. -,-—
144,215
92,410
269;214
200,156
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexioan . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto !%an. . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centraland SouthAmerican . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown Hispania . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82,395
49,434
32,961
44,468
26,971
17,512
10,481
6,452
4,029
8,108
4,563
3,546
6,080
3,524
2,556
13,242
7,924
5,318
7,558
5,743
1,815
3,563
2,677
866
1,576
1,224
E
337
6s
798
580
219
1,218
925
283
7,049
4,736
2,313
3,492
2,285
1,207
1,317
910
407
529
375
154
638
10,354
6,303
4,051
5,651
3,395
~256
1,436
880
556
1,022
668
383
714
365
329
1,531
954
577
14,436
8,267
6,169
7,865
4,543
3,422
1,684
955
679
1,718
1,085
683
14,388
7,127
7,271
7,319
3,726
3,593
i ,462
672
780
2,287
1,136
1,149
10,641
4,259
6,362
5,454
2,285
3,169
815
288
527
1,701
583
1,118
510
158
352
2,161
1*E
271
105
z
15
:
58
31
1::
71
47
819
358
2,Z
1,326
974
“787
306
481
2,543
1,285
1,256
406
1,%
760
313
Non-liispanic i . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,026,890
1,038,336
988,554
1,734,220
878,144
856,076
262,047
142,575
119,472
28,921
16,369
12,552
16,986
9,755
7,241
10,903
6,086
4,867
5,66a
3,196
2,473
3,671
2,115
1,556
1,747
942
805
7,056
4,390
2,666
4,900
3,032
1,866
1,844
1,150
694
28,830
21,660
7,270
19,024
13,632
5,192
8,764
7,011
1,773
49,767
36,057
13,710
33,373
24,684
8,739
14,833
10,431
4,502
80,741
55,140
25,601
56,274
39,137
17,137
22,484
14,772
7,722
113,908
71,870
42,038
86,895
55,206
31,6439
24,288
15,028
9,259
223,257
135,866
87,259
181,420
111,853
2%
21,644
15,832
449,474
257,803
191,671
386,2X
224,269
163,932
54,797
29,787
25,010
577,475
263,912
293,568
519,071
255,773
263,286
51,826
24,401
27,425
461,494
151,822
309,672
424,260
138,442
285,818
32,876
11,322
21,554
Notstatadz . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,273
14,743
12,530
820 S4 62 368 944 1,642 1,848 3,014
471 48 38
5,460 6,834 5,819
282 684 1,205 1,352 1,924 3,144 3,452
349 36 29 87 250
1,888
437 596 1,090 2,316 3,482 3,821
llmhksrawso~ thenwhiiesndtkk
Zlmjudmdeabtit occurredinetates thatddndrspwt HiSp3’)iCOdginen thedee2hcfm&ats.
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Table 16. Deaths for the 10 leading causes of death for Hispanic and white non-Hispanic origin, for specified age group= Total of 46
reporting States and the District of Columbia, 1992
[For explanation of asterisk preceding cause-of-death cedes, see Technical notes. For a listing of States, see Technical notes]
Hispanic
Cause of death and age
Rank (Ninth Revision, Memational
order C/asaif7cstion of Diseasea, 1975) Number
. . .
1
2
3
.
. . .
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
. . .
. . .
1
2
. . .
. . .
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
All ages 1
All Causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . . .390-398,402,404-429
Malignant neoplasms, including
neoplasms of lymphatic and
hematopoietic tissues . . . . . . . . . . .140-208
Accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . .E610-E825
All other accidents and adverse
SffSCtS . . . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..’W42-W4
Homicide and legal
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . .. E96&E978
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . ...430-436
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Chronic liver disease and
cirrhosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Pneumonia and influenza . . . . . . . . .480-487
Certain condtions originating in the
perinatal period . . . . . . . . . . . . . . . . . .760-779
Another causes . . . . . . . . . . . . . . . . .. Reaidual
1–14 yeara
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . .E81C-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E800-E807,E828-E949
Malignant neoplasms, including
neoplasms of lymphatic and
hematopoietic tissues . . . . . . . . . ..140-206
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . . . ..740-759
Homicide and legal
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . .. E96C-E978
Human immuncdeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W4
Diseases of heart. . . . . . .390-3S8,402,404+29
Pneumonia and influenza . . . . . . ..480-487
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Benign neoplaams, carcinoma in situ,
and neoplasms of uncertain behavior
and of unspecified nature. . . . . . . . . .210-239
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
Cerebrovaecular diseases . . . . . . . . ..430-438
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
15-24 yeare
All Causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Homicide and legal
intervention, . . . . . . . . . . . . . . . .. E960-E978
Accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E800-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . .E810-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . .E600-E807,E826-E949
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Malignant neoplasms, including
naoplasms of lymphatic and
hematopoietic tissues. . . . . . . . . . . ...140-208
Human immunodeficiency virus
inf~!on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–W4
Diseases of heart. . .390-398,402,404429
Congenital anomalies. . . . . . . . ...740-759
Cerebrovascular diseases . . . . . . ...430438
Pneumonia and influenza . . . . ...480487
Complications of pregnancy, childbirth,
and the puerperium . . . . . . . . . . . . ...630-876
Another ceuses . . . . . . . . . . . . . , . . .. Residual
See footnotea at end of table.
82,395
19,829
15,21.5
6,989
3,657
3,112
4,474
4,338
4,106
3,044
2,450
2,415
1,870
17,665
1,651
649
352
297
213
192
155
50
48
45
28
23
17
17
414
4,700
1,732
1,624
1,210
414
425
216
91
83
44
27
24
20
414
White non-Hisparric
Cause of death and age
Rank (Ninth Revision, Intemationaf
order Classification of Diseases, 1975) A/umber
. . .
1
2
3
4
5
. . .
. . .
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
. . .
. . .
;
4
5
6
7
8
9
10
. . .
All agesi
Allcsuees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseases of heart. . . . . . ...390-398.402.404429
Malignant neopleems, including
neopleams of lymphatic and
hematopoietic tissues. . . . . . . . . . . ...140-208
Cerebrovascular diseases . . . . . . . . . . . .430+38
Chronic obstructive pulmonary diseases
andalliedmndtions. . . . . . . . . . . . . .490496
Accidents end adverse
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E600-E949
Motor vehicle aocidents . . . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverae
effects . . . . . . . . . . .E804)-E807,E826-E949
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . .4S0-487
Diabatea melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E950-E969
Chronic liver disease and
cirrhosi s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Human tmmunodeficienoy virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044
Another ceuses . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
1-14 years
All Causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A:cc~ and adverse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E600-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . .E810-E825
All othera accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .ESOO-E807,E826-E949
Malignant naoplaams, including
neoplasms of lymphatic and
hematopoiatic tissues. . . . . . . . . . . ...140-208
Congenital anomalies. . . . . . . . . . . . ...740-759
Homicide and legal
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . .. E960-E978
Diseasaeofheart. . . . . . ...390-398.402.404429
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E950-E969
Pneumonia andinfiuenza . . . . . . . . . ...480487
Benign naoplaems, caminoma in situ,
and neoplasms of uncertain behavior
andofunspec”fied nature. . . . . . . . . . . .2t0-239
Certain mndtiions originating in the
perinatal period . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779
Cerebrovasculer diseases. . . . . . . . . ...430-438
All other causes . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
15-24 yeare
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E6OO-E949
Motor vehicle accidenta . . . . . . . . . .E810-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,..E95O-ES59
Homicide and legal
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . .. E960-E978
Malignant neoplaems, including
neoplaams of lymphatic and
hematopoietic tissuaa. . . . . . . . . . . ...140-208
Diseaseeofhearf. . . . . . . . .39C-398,402,40W29
Congenital anomaiiea. . . . . . . . . . . . ...740-759
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042–*044
Pneumonia andinfiuenze . . . . . . . . . ...480-187
Cerebrovascular diseeees. . . . . . . . . . . .430+38
Chronic obstructive pulmonary diseases
andallied condtions. . . . . . . . . . . . . . .490468
Another ceuses . . . . . . . . . . . . . . . . .. Residual
1,784,220
592,263
426,022
116,920
81,126
63,165
29,605
38,580
62,78s
36,360
25,142
18,240
16,721
295,422
8,571
3,546
1,701
1,645
1,036
746
364
303
241
t 47
106
75
70
1,935
19,024
9,528
7,374
2,W54
3,388
1,412
1,195
529
315
193
134
117
90
2,115
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Table 16. Deaths for the 10 leading causes of death for Hispanic and white non-Hispanic origin, for speoified age group= Total of 46
reporting States andthellistrictof Columbia, 1992--Con.
[For explanation of asterisk preceding cause-of-death codes, see Techniosl notes. For a listing of States, see Technical notes]
Hispanic
Cause of death and age
Rank (Ninth Revision, lrrtemationai
order Classification of Diseases, 1975) Number
..<
1
2
. . .
. . .
3
4
5
6
7
:
10
. . .
. . .
1
2
3
4
. . .
..<
5
6
7
8
1:
. . .
. . .
1
2
3
:
6
7
. . .
. . .
8
9
10
. . .
2544 years
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W42-W14
Accidents and adverse
effeCtS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E800-E949
Motorvehicle accidente . . . . . . . . ..E810-E325
Ail other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E800-E807,E826-E949
Homicide and legal
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . ..Eg60-Eg78
Malignant neoplasms, including
neoplaems of lymphatic and
hematopoiefic tissues. . . . . . . . . . , . . .140-208
Diseases of heart. . . . . . . . .390-398,402,40&In
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E95fj+959
Chronic liver disease and
cirrhosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Cerebrovasculardiseaees . . . . . . . . . ...430-438
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . ...430-467
Diabetesmellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Allotherosuses . . . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
45-64 years
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignant neoplasma, including
neoplasms of lymphatic and
hematopoiefic tissues. . . . . . . . . . . ...140-203
Diseaseeofheart. . . . . . . . .390-393,402,404-42g
Chronic Iiier disease and
cirrhosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Accidents andadverae
effects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E600-E949
Motorvehicle accidente . . . . . . . . ..E810-E625
All other accidents and adverse
OffOCtS. . . . . . . . . . . . .E800-E307,E826-E949
Human immunodeficienoy virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~2-m344
Diabetesmelliis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Cerebrovasculardiseases. . . . . . . . . . . .43&438
Homicideandlegel
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . ..Ewo-Eg78
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E950-E959
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . ...430-487
Allothercauses . . . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
65 years and over
Allcauses, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseaseeofheart. . . . . . . . .390-398,40z,404429
Malignant neoplasma, including
neoplasms of lymphatic and
hematopoietic tissues. . . . . . . . . . . . . .140-208
Cerebrovascular diseases. . . . . . . . . . . .43B8
Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . .4S&187
Chronic obatruotive pulmonary diseases
andallied condtiions. . . . . . . . . . . . . . .490-486
Accidents and adverse
effects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ESO*E949
Motor vehicle accidente . . . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E800-E307,E828-E849
Chronic liver disease and
cirrhosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Nephritis, nephrotic syndrome,
andnephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E@-66g
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..44o
Allotheroauses . . . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
14,513
3,354
2,851
1,507
1,344
2,025
1,410
654
747
552
288
175
142
2,115
17,403
4,740
4,325
1,169
866
492
474
911
889
347
315
288
277
2,676
39,475
14,430
8,616
2,906
2,003
1,817
1,377
727
252
475
720
513
400
5,866
WMe non-Hispanic
Cause of death and age
Rank (Ninth Revision, Irrtematiorrat
order C/aeaification of D&eases, 1975) Number
. . .
1
. . .
. . .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
. . .
. . .
:
7
8
9
10
. . .
. . .
1
2
3
4
5
;
. . .
. . .
8
9
10
. . .
25-44 yeara
Alloausea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E600-E949
Motorvehicle accidents . . . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E60W3307,E826-E949
Malignant neoplasms, including
neoplaems of lymphatic and
hematopoietic tisaues. . . . . . . . . . . ...140-206
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*042-W4
Diseaeesofheart. . . . . . . . .390-.398,402,%29
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E960-E959
Homicide and legal
intervention . . . . . . . . . . . . . . . . .. EW)--E976
Chronic liver disease and
cirrhosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Cerebrovaaculardiseaaes. . . . . . . . . ...430438
Diabefeameliiius . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . . . .4S0+87
Allothercauses . . . . . . . . . . . . . . . . ..Residual
45-64 yeare
Allcausee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malignantneoplaems, including
neoplasmsoflymphetic and
hernatopoietictieaues . . . . . . . . . . . . ...140-208
Diseasesofheart. . . . . . . . .390+36,402,404+28
Chronic obstructive pulmonary diseases
andalliedsonditions . . . . . . . . . . . . . ..4w86
Accidentaandadverae
effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E300-E949
Motorvehicle accidenta . . . . . . . . ..E810-EW25
Allotheraccidente andadveme
effects . . . . . . . . . . . .E300-ES07,E626-E949
Cerebrovascular diseases. . . . . . . . . . . .48w
Chronic liver disease and
cirrhosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571
Diabefes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959
Human immunodeficiency virus
infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..w2–w4
pneumonia andinffuenze . . . . . . . . . ...430487
Allotherc-auses . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ffesidua[
65 years and over
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dkeasesof heart. . . . . . . . .38c-39s,402,404-42g
Malignant neoplasms, including
neoplaams of lymphatic and
hematopoietic tiesues. . . . . . . . . . . ...1.40-208
Cerebrovasoular diseases. . . . . . . . . ...430-438
Chronic obstructive pulmona~ diseases
andallied condtions. . . . . . . . . . . . . . .4g&fg6
Pneumonia andinfluenzs . . . . . . . . . . . .4so+87
Diabetes melliis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...250
Accidents and adverse
effecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E3oo-E949
Motor vehicle accidents . . . . . . . . . .E81O-E825
All other accidents and adverse
effects . . . . . . . . . . . .E300-E607,E826-E849
Nephritis, nephrotic syndrome,
andnephrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . ..!xo-5s9
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...440
s0@iC0Mk3 .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ..IJ38
Allotheroausea . . . . . . . . . . . . . . . . .. R~idual
68,647
17,372
9,770
7,602
15,567
12,116
10,124
9,721
3,635
2,821
1,765
1,433
1,023
14,220
268,315
102,871
76,602
10,266
9,e74
4,766
5,106
9,204
7,081
6,421
8,205
3,830
3,473
32,338
1,331,552
504,28s
305,276
105,6s1
70,123
57,756
28,3S0
22,440
5,915
16,525
14,744
13,932
12,529
196,393
llncludm deatiutierl yearof age.
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Table 17. Deaths from injury by flraarms by age, race, and sex: United States, 1992
Cause of death (Ninth Revision,
International Classification of Diseases, 1975), All Under 1-14 15-24 25-34 35-44 45-64 55-64 65-74 75-84 85 years Age not
race, 1and sex ages 1year years years years veais veers yeara years years and over statad
Injury by firearms (E922,E955.0-E955.4,
E965.0-E965.4,E970, E965.O-E9a5.4) :
Allraces, both sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White, both sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, botheexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,620
2,214
406
2,341
1,960
361
257
216
41
74
61
13
67
55
12
7
6
1
1,860
1,664
276
1,874
1,609
265
2,505
2,151
2,:2
2,002
324
165
137
26
50
44
:
36
6
5
5
2,166
1,907
2,%
1,640
246
69
58
11
271
165
1%
109
67
91
74
17
18
15
3
18
15
3
i ,616
t ,629
187
1,731
1,557
174
77
65
12
31
23
;
22
7
2
1
1
1,643
1,524
119
1,567
1,472
115
:
4
133
76
lZ
57
49
26
19
7
9
6
3
9
6
3
—
—
—
466
36
410
34
21
18
3
12
11
1:
‘to
Y
1
—
424
398
4%
23
14
11
3
30
19
J
13
11
6
6
2
2
2
2
—
27
24
1:
17
1
8
6
2
2
2
2
2
—
2
2
;
2
23
20
1:
13
1
6
6
2
—
37,776
32,425
5,351
26,120
!22,208
3,912
10,906
9,561
1,325
12
6
4
8
5
1
6
3
3
1
1
i
1
—
. . .
. .
. . .
. .
.
. .
. . .
. . .
. . .
11
7
4
5
4
1
6
3
3
—
—
—
—
883
664
219
533
403
130
317
234
63
215
176
39
160
120
30
m
51
9
175
137
1%
115
35
20
18
2
473
335
138
160
62
156
71
20
16
17
6
3
6
7
1
10,506
9,407
Y%
4,630
4,%
4,316
410
9,056
7,733
1,323
5,609
4,763
3,::
2,624
449
6,239
5,168
1,071
4,598
3,778
820
1,607
1,283
224
3,644
2,897
647
3,025
2.463
“562
547
477
70
Accidentcaused byfirearm missile(E922):
All races, lmthaexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White, bothsexes . . . ..c . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suicide bv firearms [E955.O-E955.4):
519
478
43
354
324
1%
137
12
156
138
18
131
116
13
20
16
4
82
60
12
81
63
12
11
11
#Ao9 257
226
31
202
177
26
45
39
6
“171
,071
936
135
300
267
33
3,358
2,904
2,:2
2,547
411
341
306
86
3,073
2,756
317
2,559
2,266
271
404
370
3,079
2,568
491
2,821
2,857
464
207
187
20
Ail rac&, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whtie, bdhsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,169
15,602
2,367
16,606
14,406
2,198
1,281
1,145
136
100
65
15
77
66
11
666
452
116
385
302
34
Homicideandlegal intervention
by firearma (E865.O-E965.4, E970):
All races, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whtie, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, bothsexea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,923
2,865
538
1,582
1,268
324
1,265
1,069
196
1,247
1,002
245
770
569
181
436
17,780
15,042
2,748
8,134
6,610
1,524
9,235
8,086
1,147
6,782
6,054
726
2,493
2,143
4,129
3,766
361
5,328
4,507
622
2,367
1,962
395
2,870
2,464
406
1%
141
29
18
17
1
15
14
:
3
36a
55
Injury by firearms, undetermined whether accidentally
or purposely inflicted (E985.O-E985.4):
Ail races, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
65
309
55
90
81
9
132
121
11
63
75
8
46
43
3
112
96
z
77
15
17
16
1
61
57
24
64
45
19
15
11
4
16
13
3
15
12
3
1
1
lAII racesincludesraces otherthanwhitaend bisck.
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Table 18, Age-specific and age-adjusted death rates for injury by firearms, by age, race, and sex United States, 1992
Cause of death (Ninth Revision, Age-
International Classification of Diseases, 1975), All Under 1–14 15+?4 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 65 years adju;t4&
race, 1 and sex ages2 1 year3 years years years years years years years years and over
Injury by firearms (E922,E955.&E955.4,
E865.0-E885.4,E970, E985.0-E885.4):
Allraces, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.8
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.0
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1
White, both sexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6
Black, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.5
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.9
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0
Accidentcausadby firearm missile(E922):
Ail races, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1
Wh~itelemthsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5
0.9
Femaie”~~~;~~~~~~;~~~~:j: :::::::;:::: 0.1
Biack, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2
Suicide by firearms (E955.0-E955.4):
All races, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.7
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8
Whiie, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.o
Black, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.8
Homicideandlegal intervention
by firearms (E965.O-E965.4, E970):
A!lraces, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:?
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1
Whie, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3
Famale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4
Black, bothsaxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.2
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.9
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9
Injury by firearms, undetermined whether accidentally or
purposely inflicted (E985.GE985.4):
All racas, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0
Whiie, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1
Black, bothsexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
l
*
+
l
*
*
E
0.9
1.3
::
3.9
5.8
2.1
0.4
0.7
0.2
0.4
0.6
0.1
0.7
1.3
*
0.3
0.5
0.1
0.4
0.5
0.2
0.2
l
*
0.9
z
0.5
0.8
0.3
2.9
3.9
1.8
0.0
l
l
*
*
l
*
*
*
29.1
50.9
Iti
32.4
6~
162.3
15.3
1.4
2.6
0.2
1.2
2.2
0.2
2.8
5.1
*
1:::
1.8
8.8
15.3
1.9
7.6
13.9
1.3
18.8
32.8
4.1
1::
2.5
77.4
141.6
13.5
0.4
0.7
0.;
0.5
*
0.9
1.6
*
21.3 15.6
36.4 26.f
1% 1%
27.0 22.6
5:: 3;:
108.3 56.6
15.4 8.9
0.6 0.4
0.7
:;
0.6 0.;
1.0 0.7
0.1 l
0.8 0.4
1.5 *
**
1:; 1::
2.1 2.4
8.5 8.4
14.4 14.1
2.4 2.8
6.2 4.4
11.7 8.5
1.2 0.8
12.6
21.2
3.9
1:
5:;
94.5
14.0
1:7
2.7
4.7
7.5
2.:
4S.8
7.8
0.3 0.2
0.5 0.3
0.1
0.: 0.2
0.4 0.3
**
l *
**
l *
13.3
22.4
lE
21.2
1;:
37.6
4.6
0.3
0.6
l
0.3
0.6
*
*
*
*
1:;
2.8
IE
3.1
3.6
6.7
*
4.5
7.5
1.7
3.3
5.1
1.5
15.6
30.0
3.6
l
*
*
*
l
*
*
*
*
12.5
22.3
3.7
12.8
22.7
1X
24.3
3.6
0.4
0.6
*
0.4
0.6
*
*
*
*
1%
1t:
18.4
2.8
3.8
7.4
*
2.7
4.6
;;
3.5
0.9
8.3
15.8
2.5
l
l
*
*
*
*
*
*
*
13.6 17.2 14.4
26.5 40.6 47.3
1.6
1::: 1:; 14.9
27.5 42.8 49.9
2.9
I;:: 9.8 u
21.3 22.7 *
3.1 * *
11.7
23.5
2.5
12.7
25.2
2.7
4.4
9.0
l
1.5
2.3
0.6
1.1
1.5
0.7
5.8
11.5
*
*
*
15.6 13.0
38.0 48.8
1.8 1.1
16.6 13.7
40.4 46.9
1.9 1.1
6.1 *
1.3 0.9
1.9 *
0.9 *
1.1 0.8
1.6 *
0.8 l
3.3 *
* *
* l
14.9
25.9
1::
20.4
3::
64.5
8.0
0.6
1.1
0.1
0.6
1.0
0.1
1.0
1.8
0.2
%
1.7
7.1
12.5
1.9
4.1
7.8
0.8
1::
2.2
4.1
6.6
1.5
29.8
54.3
7.0
0.2
0.3
0.0
0.2
0.2
0.1
0.3
0.5
*
llnclud~racesotkr Uranwhiieandbkk
2figura-afor age notstatedere includedin W agae”butare notdistributedamow We 9muPs.
%eathratesunderl yesr (baeedonrwpulatianeetimefea)dflerfrominfantmortelii retss(bssedonNeMths~ aeetsblesEand24-28 forinfantmortaliiratea andTacimicalnotesfrx further
dlsweeionofthe dflererrce.
4Form-c#Mp@tion, seeTeohn”mlnotee.
Corrected data appear in shaded areas.
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Table 19. Deaths and age-adjusted death rates for injury by firearms, by race and sex United Ststes, 1979-92
[Age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Technical notes. For listing of injury by firearms, see Technical notes]
All other
A// rSC.5S White Total Black
Both Both
Year
Both Both
sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37,776
36,317
37,155
34,776
33,968
32,895
33,373
31,566
31,331
31,098
32,957
34,050
33,760
33,019
14.9
15.2
14.6
13.7
13.4
13.0
13.3
12.7
12.8
12.9
13.9
14.6
14.8
14.6
32,425
32,662
31,736
29,596
28,674
27,569
28,034
26,382
26,229
25,945
27,517
28,343
26,322
27,476
25.9
26.4
25.4
23.7
23.0
22.3
22.9
21.6
22.0
22.1
23.8
24.9
25.3
24.9
5,351
5,435
5,419
5,160
5,315
5,328
5,289
5,184
5,102
5,154
5,440
5,707
5,456
5,543
4.1
4.2
4.2
4.1
4.2
4.2
4.3
4.2
4.2
4.3
4.6
4.9
4.8
4.9
26,120
26,455
26,299
25,023
24,892
24,789
25,339
24,507
24,419
24,038
25,071
25,237
24,649
24,234
11.8
12.0
11.9
11.4
11.3
11.3
11.7
11.4
11.6
11.5
12.2
12.5
12.4
12.2
22,208
22,448
22,249
21,149
20,884
20,687
21,240
20,369
20,356
19,911
20,710
20,846
20,714
20,039
Number
3,912 11,656
4,007 11,662
4,050 10,856
3,874 9,753
4,006 9,097
4,102 8,106
4,099 8,034
4,118 7,059
4,063 6,912
4,127 7,061
4,361 7,886
4,391 8,813
4,135 8,931
4,195 8,765
Age-adjusted death rate i
10,217
I 0,434
9,4s7
8,447
7,790
6,882
6,644
5,993
5,873
6,034
6,807
7,497
7,608
7,437
20.4 3.6 26.0 50.9
20.7 3.7 29.0 52.9
20.5 3.7 26.9 48.9
19.5 3.6 24.5 44.3
19.3 3.7 23.3 41.6
19.2 3.8 21.3 38.0
19.9 3.9 21.7 39.0
19.4 3.9 19.7 35.4
19.6 3.9 19.6 35.9
19.4 4.0 20.8 37.9
20.5 4.3 23.9 44.0
21.0 4.4 27.5 50.0
21.1 4.2 29.1 53.0
20.6 4.3 29.9 54.5
1,439
1,426
1,369
1,306
1,307
1,224
1,190
1,066
1,039
1,027
1,079
1,316
1,323
1,348
6.6
6.6
6.5
6.3
6.4
6.2
6.1
5.7
5.7
5.7
6.2
7.8
8.1
8.6
10,906
11,025
10,175
9,077
8,475
7,536
7,494
6,565
6,449
6,539
7,415
8,324
8,505
6,304
35.1
35.9
33.4
30.0
28.2
25.7
25.6
23.2
23.2
24.2
27.8
31.9
33.5
33.6
9,581
9,733
8,922
7,904
7,272
6,452
6,413
5,584
5,494
5,647
6,410
7,109
7,265
7,031
64.5
66.4
61.5
54.9
51.0
46.4
47.1
42.2
42.6
44.6
51.7
58.6
61.8
61.5
1,325
1,292
1,253
1,173
1,203
1,134
1,061
981
955
942
1,005
1,215
1,240
1,273
8.0
8.0
7.8
7.4
7.6
7.3
7.0
6.5
6.5
6.5
7.1
8.7
9.1
9.5
‘Fcwmettmdofmmputation,seeTechnicalnotes.
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Tabie 20. Deaths and aga-adjusted death rates for drug-induced causes, by race and sex United States, 1979-92
[Age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Techn”d notes. For listing of drug-induced causes, see Teohnioal notes]
..41other
.41 raoes Write Total Black
Both Both
Year
Both Both
sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1339. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,703
10,386
9,463
10,710
10,917
9,796
9,976
8,663
7,892
7,492
7,310
7,106
6,800
7,101
4.3
3.8
3.6
4.1
4.2
3.6
4.0
3.5
3.2
3.1
3.1
3.1
3.0
3.1
7,766
6,593
5,897
6,895
7,004
6,146
6,284
5,342
4,640
4,145
4,130
3,835
3,771
3,656
5.9
5.0
4.6
5.4
5.6
5.0
5.2
4.5
3.9
3.6
3.6
3.4
3.4
3.4
3,937
3,795
3,588
3,815
3,913
3,650
3,692
3,321
3,252
3,347
3,180
3,271
3,129
3,445
2.8
2.7
2.6
2.8
2.9
2.7
2.8
2.6
2.6
2.6
2.6
2.7
2.6
2.9
9,36a
8,204
7,603
6,336
8,408
7,547
7,948
6,946
6,30S
6,187
5,991
5,863
5,614
6,116
4.1
3.6
3.3
3.7
3.8
3.4
3.7
3.3
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9
3.1
6,124
5,128
4,646
5,249
5,234
4,600
4,685
4,172
3,587
3,378
3,251
3,042
3,088
3,077
5.5
4.6
4.2
4.8
4.9
4.3
4.7
4.0
3.5
3.3
3.3
3.1
3.2
3.2
Number
3,236 2,343 1,642
3,075 2,184 1,464
2,867 1,860 1,251
3,087 2,374 1,648
3,175 2,508 1,770
2,847 2,249 1,546
3,063 2,028 1,368
2,774 1,717 1,170
2,722 1,583 1,053
2,806 1,305 767
2,740 1,319 879
2,821 1,243 793
2,726 1,0S6 683
3,039 665 579
Age-adjusted death ratel
2.7 5.5 8.3
2.6 5.2 7.5
2.5 4.6 6.7
2.6 6.0 8.9
2.7 6.6 10.0
2.5 6.0 9.0
2.7 5.6 8.4
2.5 4.9 7.2
2.5 4.6 6.7
2.5 4.0 5.1
2.5 4.1 5.8
2.7 4.0 5.5
2.6 3.7 4.9
3.0 3.4 4.3
701
720
606
726
738
703
628
547
530
538
440
450
403
406
3.1
3.2
26
3.4
3.6
3.5
3.2
2.9
2.9
3.0
2.6
2.7
2.5
2.6
2,148
2,037
1,703
2,238
2,365
2,101
1,908
1,600
1,480
1,194
1,212
1,152
1,006
897
6.8
6.6
5.7
7.5
6.3
7.4
6.9
5.9
5.5
4.6
4.7
4.6
4.1
3.7
1,533
1,385
1,155
1,570
1,700
1,485
1,335
1,107
867
724
822
751
64a
540
10.6
9.7
8.4
11.4
12.9
11.3
10.5
8.9
6.2
6.1
6.9
6.6
5.6
4.9
615
652
646
886
695
836
571
493
483
470
390
401
356
357
3.6
3.9
3.4
4.1
4.4
4.1
3.7
3.3
3.3
3.3
2.8
2.9
2.7
2.7
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Table 21. Deaths and age-adjusted death rates for alcohol-induced causes, by race and sex United States, 1979-92
[Age-adjusted rates per 100,000 U.S. standard million population; see Technical notes. For listing of alcohol-induced causes, see Technical notes]
All other
A/I races White Tots/ Black
Both Both Both Both
Year sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,568
19,233
19,757
19,810
16,872
17,819
17,425
17,741
17,606
17,400
17,541
18,660
19,765
18,951
6.8
6.8
7.2
7.3
7.1
6.8
6.7
7.0
7.0
7.0
7.2
7.6
6.4
8.2
14,926
14,467
14,842
14,960
14,206
13,461
12,966
13,216
12,995
12,812
12,903
13,600
14,447
13,788
11.0
10.9
11.4
11.7
11.3
10.9
10.6
11.0
10.9
10.9
11.2
12.0
13.0
12.6
4,642
4,768
4,915
4,850
4,666
4,358
4,439
4,525
4,611
4,536
4,633
5,080
5,318
5,163
3.1
3.2
3.4
3.4
3.3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.6
4.1
4.3
4.3
15,143
14,825
14,904
14,632
14,035
13,361
13,198
13,216
13,384
13,268
13,527
14,199
14,815
14,334
6.1
6.0
6.2
6.2
5.9
5.8
5.7
5.6
5.9
6.0
6.2
6.6
6.9
6.8
11,701
11,286
11,334
11,307
10,681
10,172
9,664
9,922
9,966
9,863
10,042
10,441
10,936
10,513
Number
3,442 4,425
3,539 4,406
3,570 4,853
3,525 4,978
3,354 4,837
3,189 4,458
3,334 4,227
3,294 4,525
3,398 4,222
3,425 4,112
3,465 4,014
3,758 4,461
3,679 4,950
3,821 4,617
Age-adjusted death rate 1
9.9 2.6 11.6
9.7 2.7 11.8
9.9 2.8 13.6
9.9 2.8 14.3
9.5 2.7 14.3
9.2 2.6 13.5
9.0 2.7 13.1
9.2 2.8 14.6
9.3 2.9 14.0
9.3 2.9 14.0
9.7 3.0 14.2
10.2 3.3 16.3
10.8 3.5 18.8
10.6 3.5 18.1
3,225
3,161
3,508
3,653
3,525
3,289
3,122
3,294
3,0Q9
2,949
2,861
3,159
3,511
3,275
18.9
19.2
22.0
23.3
23.2
22.2
21.6
23.5
22.2
22.3
22.4
25.6
29.5
28.3
1,200
1,227
1,345
1,325
1,312
1,169
1,105
1,231
1,213
1,163
1,153
1,302
1,439
1,342
5.6
5.9
6.8
6.9
7.0
6.5
6.2
7.2
7.3
7.3
7.4
8.7
10.0
9.7
3,64)9
3,883
4,337
4,400
4,294
4,055
3,853
4,114
3,776
3,708
3,603
4,000
4,451
4,132
13.4
13.9
16.1
16.6
16.6
15.9
15.3
16.6
15.7
15.8
15.7
17.9
20.4
19.2
2,800
2,616
3,172
3,283
3,159
3,028
2,662
3,030
2,710
2,668
2,573
2,656
3,170
2,953
22.3
22.9
26.6
27.7
27.3
26.7
25.5
27.7
25.4
25.4
25.1
28.5
32.4
30.4
1,009
1,067
1,165
1,137
1,135
1,027
991
1,064
1,086
1,040
1,030
1,142
1,281
1,179
6.3
6.8
7.7
7.8
7.9
7.3
7.1
8.0
8.0
8.0
6.1
9.3
10.6
10.1
lFo+mettmdofcomputaUon, seeTechnkAnotes.
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Table 22. Deaths and percent distribution of deaths for sges 15 years and over, by marital status, race, and sex United States, 1992
Al\ other
Ail races White ToM Black
Both Both Both Both
Marital status sexes Male Female sexes MaIe Female sexes Male Female sexes Male Female
Numberi
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,125,554 1,093,546
145,083
841,468
640,577
194,150
106,741
6,995
1,032,008 1,840,592
175,904
1,658,137
809,721
892,989
155,427
6,551
937,672 902,920 2S4,962 155,874
37,577
116,005
72,375
25,030
18,550
2,282
129,08S
16,424
111,811
254,082
49,880
201,205
89,437
82,439
29,279
2,997
138,129
34,539
101,404
61,536
22,769
17,0aa
2,186
115,953
15,341
99,801
27,801
59,720
12,180
811
Never marriad . . . . . . . . . . . . . 229,905
Evermarriad. . . . . . . . . . . . . . 1,885,953
Married . . . . . . . . . . . . . . . . 914,78s
Widowed . . . . . . . . . . . . . . . 784,019
Divorced . . . . . . . . . . . . . . . 187,146
Notstated . . . . . . . . . . . . . . . 9,686
84,822
944,465
274,211
107,508 68,398 54,001
825,463 832,674 227,816
56S,202 241,519 105,067
169,070 523,919 91,030
8s,191 67,236 31,719
4,703 1,s4s 3,145
65,950
13,169
853
80,405
2,701
Percent dietributionz
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 100.0
13.4
86.6
59.0
17.9
9.8
100.0
8.2
91.6
26.6
57.3
7.8
100.0
9.6
90.4
44.1
37.8
8.5
100.0 100.0 100.0 100.0
24.5
75.5
47.1
16.3
12.1
100.0
12.8
87.2
25.5
51.4
10.3
100.0
19.9
80.1
35.6
32.9
11.7
100.0
25.4
74.6
45.3
16.7
12.6
100.0
13.3
86.7
24.2
51.9
10.6
Never marriad . . . . . . . . . . . . . 10.9
Evermarried . . . . . . . . . . . . . . 89.1
Married . . . . . . . . . . . . . . . . 43.2
Widowed . . . . . . . . . . . . . . 37.1
Divorced . . . . . . . . . . . . . . . 8.8
11.5 7.6 19.2
88.5 92.4 80.8
60.9 26.8 37.3
18.1 58.1 32.3
9.5 7.5 11.3
l~cludes figuresforage notstated.
%)en~inmom Ofpermntdistributionexclude deaths of personS of unknown maw *WS.
Table 23. Deaths and percent distribution of deaths for ages 15 years and over, by eduoetional attainment race, and sex Total of 42
reporting States andthe District of Columbia, 1992
All other
All raoa.s White Total Black
Both Both &th
Yars of school oompleted sexes Male
Ed
Female aexaa Male Female sexes Male Female sexes Male Female
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,783,993 920,323
C%3years . . . . . . . . . . . . . . . 430,537 215,145
9-n years . . . . . . . . . . . . . . . 236,577 128,460
12yaars . . . . . . . . . . . . . . . . 620,922 307,869
13-15 years . . . . . . . . . . . . . . 201,240 102,801
16years ormore . . . . . . . . . . . 182,588 109,692
Notstatad . . . . . . . . . . . . . . . 112,129 56,336
863,670
215,392
108,097
313,053
96,439
72,896
55,793
1,547,201 790,282 756,919 236,792 130,041
36,349
23,291
38,374
10,613
7,906
13,506
106,751
32,4S3
17,792
30,159
8,635
6,344
11,338
20S,71 O
60,914
38,112
60,716
16,37a
10,599
22,881
100.0
32.6
20.4
32.5
8.6
5.7
114,467 95,243
32,614 28,300
21,448 16,664
33,714 27,002
8,832 7,546
5,334 5,266
12,525 10,466
361,705
195,494
552,389
181,992
168,338
87,2S3
178,796 182,809 68,832
105,189 80,305 41,083
269,495 282,S94 68,533
92,1 SS 89,804 19,24S
101,7S6 66,552 14,250
42,826 44,455 24,846
Percent diatribution2
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 100.0
0-8years . . . . . . . . . . . . . . . 25.8 24.9
9-llyear3 . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 14.9
12years . . . . . . . . . . . . . . . . 37.1 35.6
13-15 years . . . . . . . . . . . . . . 12.0 11.9
16years ormore . . . . . . . . . . . 10.9 12.7
100.0
34.0
18.6
31.6
9.1
6.6
100.0
26.7
13.4
38.8
12.2
9.0
100.0
24.6
13.4
37.8
12.5
11.5
100.0 100.0 100.0
23.9 25.7 32.5
14.1 12.7 19.4
36.1 39.7 32.3
12.3 12.6 9.1
13.6 9.3 6.7
100.0
31.2
20.0
32.9
9.1
6.8
100.0 100.0
32.0 33.4
21.0 19.7
33.1 31.9
8.7 6.9
5.2 6.2
1Excludes rigures for age not stated.
2Denominstors of percent distribution exclude deaths of Pemons of unkno~ e,jucationaI ~-nmen~
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Table 24. Infant, neonatal, and postneonatal mortality rates by race and sex United States, 1940, 1950, 1960, 1970, and 1975-92
[Rates are infant (under 1 year), neonatal (under 28 days), and postneonatal (28 days to 11 months) deaths per 1,000 live births in specified group. Beginning in 1960,
race for live births is tabulated according to race of mother see Technical notes]
A/I other
All races White Total Black
Both Both Both Both
Year sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female saxes Male Female
Race of motherl
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Race of child 2
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raceofmotherl
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raceofchild2
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
See footnotes at end of table.
8.5
8.9
9.2
9.8
10.0
10.1
10.4
10.6
10.8
11.2
11.5
11.9
12.6
“12.6
13.1
13.8
14.1
15.2
16.1
20.0
26.0
29.2
47.0
5.4
5.6
5.8
6.2
6.3
6.5
6.7
7.0
7.0
7.3
7.7
8.0
8.5
8.5
6.9
9.5
9.9
10.9
11.6
15.1
18.7
20.5
28.8
9.4
10.0
10.3
10.8
11.0
11.2
11.5
11.9
11.9
12.3
12.8
13.1
13.9
13.9
14.5
15.3
15.8
16.8
17.9
22.4
29.3
32.8
52.5
5.6
6.2
6.5
6.8
6.9
7.1
7.4
7.8
7.7
8.0
8.5
8.8
9.3
9.3
9.8
10.5
11.0
12.0
12.9
17.0
21.2
23.3
32.6
7.6
7.8
8.1
8.6
8.9
8.9
9.1
9.3
9.6
10.0
10.2
10.7
11.2
11.2
11.6
12.2
12.4
13.6
14.2
17.5
22.6
25.5
41.3
4.9
5.0
5.2
5.6
5.7
5.6
6.0
8.1
6.3
6.5
6.9
7.2
7.6
7.6
7.9
8.4
8.7
9.7
10.2
13.1
16.1
17.5
24.7
6.9
7.3
7.6
6.1
8.4
8.5
8.8
9.2
9.3
9.6
9.9
10.3
10.9
11.0
11.4
12.0
12.3
13.3
14.2
17.8
22.9
28.8
43.2
4.3
4.5
4.8
5.1
5.3
5.4
5.7
6.0
6.1
6.3
6.7
7.0
7.4
7.5
7.9
8.4
8.7
9.7
10.4
13.8
17.2
19.4
27.2
7.7
8.3
8.5
9.0
9.4
9.5
9.9
10.4
10.4
i 0.7
11.1
11.5
12.1
12.3
12.8
13.4
13.9
14.6
15.9
20.0
26.0
30.2
46.3
4.7
5.0
5.4
5.7
5.8
6.0
6.3
6.8
6.7
7.0
7.4
7.7
8.2
8.3
8.8
9.3
9.8
10.7
11.7
15.5
19.7
22.2
30.9
Infant mo~alii rate
6.1
6.3
6.6
7.1
7.3
7.5
7.7
7.9
8.2
8.5
8.7
9.1
9.5
9.6
9.9
10.6
10.7
11.7
12.3
15.4
19.6
23.1
37.8
14.4
15.1
15.5
16.3
16.1
16.5
16.7
16.8
17.1
17.8
18.3
16.8
20.2
19.1
19.8
21.1
21.7
23.5
24.2
30.9
43.2
44.5
73.8
4.0
4.0
4.2
4.6
4.7
4.8
5.1
5.2
5.4
5.6
5.9
6.2
6.5
6.6
6.9
7.4
7.6
8.5
9.0
11.9
14.7
16.4
23.3
9.2
9.5
9.9
10.3
10.3
10.7
10.8
11.0
10.9
11.4
12.0
12.5
13.2
12.5
12.9
14.0
14.7
16.3
16.8
21.4
26.9
27.5
39.7
15.7
16.5
17.0
17.6
17.3
18.1
18.5
18.3
18.4
19.4
20.1
20.4
21.9
20.7
21.5
23.1
23.7
25.5
26.2
34.2
47.9
48.9
82.2
10.0
10.5
10.8
11.1
11.2
11.7
11.8
12.0
11.7
12.5
13.2
13.5
14.3
13.5
13.9
15.5
16.0
17.7
18.2
23.9
30.0
30.8
44.9
13.1
13.6
14.0
15.0
14.8
14.8
14.9
15.3
15.7
16.1
16.5
17.2
18.4
17.5
18.1
18.9
19.6
21.4
22.2
27.5
3a.5
39.9
65.2
8.3
8.5
8.9
9.5
9.4
9.6
9.7
10.0
10.1
10.3
10.9
11.5
12.1
11.5
11.8
12.4
13.3
14.9
15.3
18.9
23.6
24.2
34.5
16.8
17.6
18.0
18.6
18.5
18.8
18.9
19.0
19.2
20.0
20.5
20.8
22.2
21.4
21.8
23.1
23.6
25.5
26.2
32.6
44.3
43.9
72.9
10.8
11.2
11.6
11.9
12.1
12.3
12.3
12.6
12.3
12.9
13.6
14.0
14.6
14.1
14.3
15.5
16.1
17.9
18.3
22.8
27.8
27.8
39.9
18.4
19.4
19.6
20.0
20.0
20.6
20.9
20.8
20.7
22.0
22.5
22.5
24.2
23.3
23.7
25.4
25.9
27.8
28.3
36.2
49.1
48.3
81.1
11.8
12.6
12.7
12.6
13.1
13.5
13.6
13.8
13.2
14.2
14.9
15.2
15.9
15.3
15.5
17.2
17.6
19.5
19.8
25.4
31.1
31.1
44.8
15.3
15.7
16.2
17.2
17.0
16.8
16.8
17.2
17.6
18.0
18.4
19.0
20.2
19.4
19.8
20.8
21.3
23.2
24.0
28.0
39.4
39.4
64.6
9.8
9.9
10.4
11.0
10.9
11.1
11.0
11.4
11.4
11.6
12.3
12.8
13.3
12.6
13.1
13.7
14.5
16.3
16.8
20.1
24.5
24.4
34.9
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Tabie 24. infant, neonatai, and poatneonatai mortaiity rates by race and sex United States, 1940, 1950, 1960, 1970, and 1975-92-Con.
[Rates are infant (under 1 year), neonatal (under 28 days), and postrreonatal (28 days to 11 months) deaths per 1,000 live births in specified group. Beginning in 1960,
race for live births is tabulated according to race of mothec see Technical notes]
All other
All races White Total Black
Both Both
Year
Both
Male
Both
sexas Female sexes Male Female sexes Male Female sexes Male Female
Race of mother 1
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Race of child2
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.4
3.4
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
3.8
3.9
4.1
4.1
4.2
4.3
4.2
4.3
4.5
4.9
7.3
8.7
18.3
3.5
3.8
3.8
4.0
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.8
4.6
4.7
4.7
4.8
4.8
4.9
5.4
8.1
9.4
19.9
2.7
2.9
3.0
3.1
3.2
3.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.3
3.5
3.6
3.6
3.7
3.9
3.7
3.8
4.0
4.4
6.5
8.0
16.6
2.6
2.8
2.8
2.9
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.3
3.2
3.4
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.8
4.0
5.7
7.4
18.0
Postneonatal mortality rate
3.0 2.2
3.2 2.3
3.1 2.4
3.4 2.5
3.5 2.6
3.5 2.6
3.5 2.6
3.6 27
3.7 28
3.7 2.9
3.7 2.8
3.8 2.9
3.9 3.0
4.0 3.0
4.0 3.0
4.0 3.2
4.1 3.1
4.1 3.2
4.2 3.3
4.4 3.5
6.3 4.9
8.0 6.7
17.5 14.5
5.2
5.6
5.7
6.0
5.7
5.8
5.9
5.8
6.2
6.4
6.3
6.3
7.0
6.6
6.9
7.0
7.0
7.2
7.5
9.5
16.4
16.9
34.1
llnfsntd~tti~ onrsceofdwedenfi Iiiebithsbs,md Cmrscaofmok seaTachn”mmxes.
‘2jnfantdea&b@ onmceofddw~ Ikebirthsbasedon rSCEOfchil&Sse Technhlnotss.
5.7
6.0
6.2
6.5
6.1
6.3
6.6
8.3
6.7
7.0
6.9
6.8
7.6
7.2
7.6
7.6
7.7
7.8
8.0
10.3
17.8
18.1
37.3
4.8
5.1
5.1
5.5
5.4
5.2
5.2
5.3
5.6
5.8
5.6
5.8
6.3
6.0
6.3
6.5
6.3
6.5
6.9
8.6
14.8
15.7
30.7
6.0
6.3
6.4
6.7
6.5
6.4
6.6
6.4
6.8
7.0
6.9
8.8
7.6
7.3
7.5
7.6
7.6
7.6
7.9
9.9
16.5
16.1
33.0
6.5
6.8
6.9
7.2
6.9
7.1
7.3
7.0
7.5
7.8
7.6
7.4
8.3
7.9
8.2
8.2
8.3
8.4
8.5
10.8
18.0
17.2
36.4
5.5
5.8
5.9
6.2
6.1
5.8
5.8
5.8
6.2
6.3
6.1
6.3
6.9
6.6
6.7
7.0
6.8
6.9
7.2
8.9
14.9
15.0
29.7
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Table 25. Deaths under 1 year and infant mortality rates for 61 seleoted causes, by racw United Statea, 1902
[Rates per 100,000 live births in specified group. For explanation of asterisk preceding cause-of-death safes, see Technical notee]
Cause of death (Ninth Revision, All All
International Classification of Diseases, 1975) races 1 White Black races 1 White Black
All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certain intestinal infections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..C@-009
Whoopingcough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...033
Meningococcal infection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...036
Viraldiseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...045-079
Congenitalsyphiiis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...090
Remainderof infectious andparaeitic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..001.007,
010-032,034-035,037,039-041 ,W42–W4,060-068,091 –1 39
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic
and hematopoiatictissues. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...140-206
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms
ofuncertsin behaviorand ofunspac”fied nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-239
Diseasesofthymusgland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...254
Cysticfibrosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...277.0
Diseases of blood andblood-forming organs. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ..280-269
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...320422
Otherdiseases ofnervoussystem andsenseorgans . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...323-369
Acuteupperrespirato~infactions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...48&465
Bronchitisand bronchiolitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...486.490-491
Pneumoniaand influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...460-487
Pneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...460486
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...467
Remainderofdiseases ofrespiratory system. . . . . . . . . . . . . . . . .470-478,492-519
Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction
withoutmentionofhemia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...550-553.560
Gaetriis, duodenitis, and noninfective enteritis andooliiis . . . . . , . . . . . ...535.555-556
Remainderofdiseasesofdigestive system. . . . . . . . . . . . . ..520-534.536-543,562-579
Congenitaianomalies ...,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...74&759
Anencephalusandsimilaranomalies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...740
Spinabifida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...741
Congenital hydrocephalus . . . . . . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...742.3
Other congenital anomalies of central nervous system
andeye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .742.C-742.2,742.4-742.9,743
Congenitalanomaliesofheart.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...745-746
Other mngenital anomalies ofcirculatory system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...747
Congenitalanomalieeofrespiratorysyetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...748
Congenital anomalies ofdigestivesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...749-751
Congenital anomaliesofgenitourinary system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..752–753
Congenital anomalies ofmusculoskelefal system. . . . . . . . . . . . . . . . ..754-756
Down’ssyndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...758.0
Otherchromosomal anomalies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...768.1-758.9
All otherand unspecified congenital anomalies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .744,757,759
Certaincondtions originating infheperinatal period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779
Newborn affected by maternal conditions which may be unrelated to
presentpregnancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760
Newborn affected bymaternal complications ofpregnancy. . . . . . . . . . . . . . . . . ..761
Newbomaffected bycomplioations ofplacenta, cord, andmambranee . . . . . . . . . . ..762
Newborn affecfed by other complications of laborand delivery . . . . . . . . . . . . . . . ...763
Slowfetal growthandfetal malnutriion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...784
Disorders relafing toshort gestation and unspecified lowbirthweight. . . . . . . . . . . ...765
Disorders relating to longgestationand highbirthweight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .788
Birthtrauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...767
Intrauterinehypoxiaandbirthasphyxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...768
Fetaldietress inlivebominfant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...768.2-768.4
Birthaephyxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..768.9768.9
Respiratorydistresssyndrome.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...769
Otherreepiratoryconditionsofnewbom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...770
Infectionsspeoifictotheperinataiperiod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...771
Neonatal hemorrhage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...772
Hemolytic disease of newborn, due to isoimmunization,
andotherperinataljaundice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...773-774
Syndrome of “infant of a diabetic mother” and
neonataldiabetesmellitus... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...775.0-775.1
Hemorrhagicdisease ofnewtmrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...776.0
All other and ill-defined conditions originating in
theperinatal period... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..775.2–775.9.778.1-779
Symptoms, signs, andill-defined conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-799
Sudden infantdeathsyndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...796.0
Symptoms, signs, and all other ill-defined conditions. . . . . . . . . . . ...760-797.798.1-799
Number Rate
34,626
130
4
2
134
12
242
95
62
5
8
112
126
404
60
125
600
592
8
331
1:
194
7,449
429
54
180
351
2,337
z
106
473
507
117
682
684
15,582
191
1,461
993
65
44
4,035
20;
613
173
440
2,063
2,446
901
312
31
10
5
2,165
5,638
4,691
947
22,164
65
3
l%
80
3
97
81
47
4
8
68
3%
44
75
357
350
7
202
47
Iz
5,666
367
46
142
266
1,762
322
759
72
369
393
94
649
9,:=
9:
659
45
1,9:
142
404
116
288
1,321
1,427
573
176
24
5
4
1,288
3,776
3,239
539
11,346
63
1
9;
49
9
136
12
12
1
3;
39
75
H
216
216
117
25
39
1,4%
42
6
36
4E
103
199
32
84
92
20
186
125
6,125
95
466
288
15
14
2,025
—
1:;
1:
705
965
308
129
5
4
1
652
1,637
1,471
388
651.9
3.2
0.;
5.5
3.3
*
6.0
2.3
1.5
*
*
2.8
3.1
9.9
1.5
3.1
14.8
14.6
*
8.1
1.9
2.6
4.8
163.2
10.6
1.3
4.4
6.6
57.5
10.8
24.3
11:
12.5
2.9
21.7
14.4
382.8
4.7
35.9
24.4
1.6
&
5.;
15.1
la
WI.8
60.2
22.2
7.7
0.8
*
*
53.8
143.6
120.3
23.3
692.3
2.0
*
0.9
3.9
2.5
*
3.0
2.5
1.5
*
*
2.1
2.5
9.6
1.4
2.3
11.2
10.9
*
6.3
1.5
1.9
17%
11.5
1.4
4.4
8.3
55.0
10.1
23.7
2.2
11.5
12.3
2.9
20.3
13.3
282.9
2.8
30.1
20.6
1.4
6::
*
4.4
12.6
3.6
9.0
41.3
44.6
17.9
5.6
0.7
*
*
39.6
118.0
101.2
16.8
1,664.6
9.4
*
*
14.4
7.3
*
20.5
*
*
*
*
5.2
5.8
11.1
6.;
32.1
32.1
*
17.4
3.7
1;:
219.3
6.2
5.;
10.1
71.8
15.3
29.5
4.8
12.5
13.7
3.0
27.6
18.6
809.2
14.1
69.2
44.2
*
300,;
*
2%
2::
104.7
143.3
45.4
19.1
*
*
*
126.5
272.7
218.4
54.3
See footnotes at end of table.
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Table 25. Deaths under 1 year and infant mortality rates for 61 selected causes, by raccx United States, 1992-Con.
p+ateeper 100,000 live births in specified group. For explanation of asterisk preceding cause-ofdaath ccdea, sw Technical notes]
Cause of death (Ninth Revision, Ail All
International Clas..#r7cstionof Diseases, 1975) races 1 White Black races 1 White Black
Number Rate
Accidents andadverse effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E300-E949 819 633 251
Inhalation and ingestion of food or other object
20.1 16.6 37.3
causing obstruction of respiratory tract or suffocation. . . . . . . . . . . . . . . . .E91 1-E91 z 103 63
Accidental mechanical suffocation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E913
39 2.5 2.0 5.8
229 136
Other accidental causes and adverse affects. . . . . . . . . . . . . . . .E600-E910,E914-Eg4g
4.2 10.8
467 334 1: lR
Homicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E9f30+939
10.4 20.6
326 189
Child battering andothermsltraatrnent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E967
128 8.0 5.9 19.0
133
Other homicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E9MI-Eg66.Egfj3-Eg69
53 3.3 2.4 7.9
193 1:;
Allotherceuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Resid~l
3.5 11.1
1,550 1,033 2 3;7 32.3 69.3
1includesrmcesotherthanwhiie~d bl~k.
NOTE Datafc+W2-W44 Humanimmunodaficiencyvirusinfectionare shownin a separatetable.
Table 26. Deaths under 1 year and infant mortality ratea for the 10 leading cauaes of Infant death, by racw United States, 1992
[Rates per 100,000 live births]
Rank Cause of death (Ninth Revision,
orderl International Class ficstion of Diseases, 1975) Number R8te
. . .
1
2
3
4
5
6
7
8
1;
. . .
. . .
5
6
7
8
1:
. . .
. . .
;
3
4
5
6
7
8
9
10
. . .
All races2
Allcauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congenitsi anomalies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..74+759
Sudden infant death syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7g8.o
Disorders relating to short gestation and unspecified low birthweight . . . . . . . . . . . . ...765
Respiratory dietrees syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...769
Newborn affected by maternal complications of pregnancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761
Newborn affected by cmmplicationeof placenta, cord, and membranes. . . . . . . . . . . ...762
Infections specific totheperinatal period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...771
Accidents andadverae effecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E800-E949
Intrautenne hypoxia and birlhasphyxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7M
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...460-467
A!l other causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rasidual
Whiie
Allcsuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congenital anomalies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..740_759
Sudden infant death syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7g8.o
Disorders relating toshortgestation andunspacfied lowtitiweight . . . . . . . . . . . . ...765
Respiratory distress syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..76g
Nawbomsffected bymaternal complications ofpragnancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .761
Nawbomaffacted byc.ompiicstiins ofplacenta, mrd, andmembmnes. . . . . . . . . . . ...762
Infactions epecificto theperinatelpenod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...771
Accidents andadvema effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E3cQ-E949
Intrautenne hypoxia and birth aaphyxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7&
Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...430-437
AJlother causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....,..Res”~ual
Black
Allcauees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oisordem rel~"ng toshort gestation andunspecfied lowtitiweight . . . . . . . . . . . . ...765
Congenital anomalies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..740_759
Sudden infant death syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7g6.o
Respiratory diatress syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...769
Newbomaffacted bymatemal complications ofpqnancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...761
Infections speoificto theperinatsl period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...771
Newlmmaffactecf bycomplicstiins ofplacante, cord, andmembmnea. . . . . . . . . . . ...762
Accidenta andadverse effecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..E8c&Eg49
Pneumonia andinfiuenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..43c-467
hstrauterinehypoxia and birth asphyxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ailothercsuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..jFie&ij%
34,628
7,449
4,691
4,035
2,063
1,461
883
901
819
613
10,%:
22,164
5,668
3,239
1,926
1,321
659
573
533
404
357
6,523
11,348
2,025
1,477
1,471
705
466
306
288
251
216
185
3,948
851.9
163.2
120.3
98.3
50.8
35.9
24.4
22.2
20.1
15.1
14.8
265.8
692.3
177.0
101.2
60.2
41.3
30.1
20.6
17.9
16.6
12.6
11.2
203.7
1,664.6
300.6
219.3
216.4
104.7
68.2
45.4
%
32.1
27.5
566.1
lRsnk basedon numberof desth$ sea Tecitnicalties.
Zlmludm racesorlwrthanwhiiaand black.
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Table 27. Infant and neonatal deaths and mortality rates, by race for the United States, each division and statty and by sex for the
United States, 1992
[Rates per 1,000 live births in specified group. Live births baeed on race of mother, see Technical notes]
Infant deaths Neonatal deaths
All races White Black All races White Black
Race, sex, and area Number Rate 1 Number Rate Number Rate Number Rate i Number Rate Number Rate
United States . . . . . . . . . . . . . . . .
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New EngIand. ..,,.......,,..
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Hampshire . . . . . . . . . . . .
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . .
Massachusetts . . . . . . . . . . . . .
Rhode island . . . . . . . . . . . . . .
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . .
Middle Atlantic . . . . . . . . . . . . . . .
New York . . . . . . . . . . . . . . . .
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . .
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . .
East North Central . . . . . . . . . . . .
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . .
WestNorth Central . . . . . . . . .
Minnesota . . . . . . . . . . . . . .
lowa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Dakota . . . . . . . . . . . . . .
South Dakota . . . . . . . . . . . . . .
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic . . . . . . . . . . . . . . .
Delaware . . . . . . . . . . . . . . .
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . .
DistrictofColumbia . . . . . . . . .
Virginia, . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Virginia . . . . . . . . . . . . . .
North Carolina . . . . . . . . . . . . .
South Carolina . . . . . . . . . . . . .
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . .
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EaetSouthCentrel . . . . . . . . . . . .
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . .
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . .
WestSouth Central . . . . . . . . . . .
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . .
Louisiana, . . . . . . . . . . . . . . .
Oklahoma. . . . . . . . . . . . . . . .
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain . . . . . . . . . . . . . . . .
Montana . . . . . . . . . . . . . . . .
Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyoming . . . . . . . . . . . . . . . .
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Mexico, . . . . . . . . . . . . . .
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washington . . . . . . . . . . . . . . .
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
California . . . . . . . . . . . . . . . .
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,628
19,545
15,083
1,277
90
94
56
569
107
361
5,012
2,532
1,002
1,478
6,220
1,530
792
1,927
1,463
508
2,096
483
308
649
69
102
172
332
6,651
92
761
215
919
203
1,038
586
1,146
t ,691
2,306
447
695
655
509
3,932
360
668
417
2,487
1,870
86
152
60
413
211
577
220
151
5,284
538
296
4,201
101
126
8.5
9.4
7.6
6.8
5.6
5.9
7.2
6.5
7.4
7.6
8.8
8.8
8.4
9.0
9.5
9.4
9.4
10.1
10.2
7.2
8.0
7.1
8.0
8.5
7.8
9.3
7.4
8.7
9.8
8.6
9.8
19.6
9.5
9.2
10.0
10.4
10.3
8.8
9.9
8.3
9.4
10.5
11.9
8.3
10.3
9.4
6.8
7.8
7,6
7.5
8.8
8.9
7.6
7.6
8.4
5.9
6.7
7.0
6.8
7.1
7.0
8.6
6.3
22,164
12,625
9,539
1,008
87
91
56
435
8a
251
2,988
1,510
535
943
3,874
1,056
594
1,052
783
389
1,601
369
260
429
58
70
143
252
3,3t9
46
332
21
485
190
514
241
491
999
1,246
361
386
306
173
2,645
227
275
293
1,850
1,574
67
146
57
356
157
465
213
111
3,909
448
266
3,119
58
18
6.9
7.7
6.1
6.0
5.5
5.8
7.3
5.8
6.9
6.2
6.8
7.1
5.9
6.9
7.4
7.9
8.0
7.4
7.0
6.4
7.0
6.2
7.7
6.9
7.4
7.7
6.7
7.5
7.1
5.8
6.7
13.1
6.9
8.9
7.3
7.1
7.1
7.0
7.5
7.9
7.0
7.6
8.0
7.1
8.6
6.9
7.9
6.6
7.2
6.7
8.8
9.0
7.2
6.6
7.8
6.0
5.9
6.4
6,4
6.8
6.3
7.3
*
11,348
6,298
5,050
241
1
3
116
15
106
1,918
961
438
519
2,263
467
191
849
657
99
3S4
51
23
212
26
72
3,262
46
419
194
422
12
499
345
644
681
,050
8s
305
349
330
,220
132
389
87
612
143
2
3
44
15
41
2
36
867
50
22
782
7
6
—
16.8
18.4
15.3
14.9
*
*
l
13.4
*
17.2
17.5
16.8
18.7
20.4
19.6
18.0
20.3
19.8
22.1
13.5
17.3
17.5
19.4
15.9
*
*
19.8
21.7
16.4
18.0
16.5
22.0
17.7
*
16.5
16.0
15.9
15.1
16.2
12.7
17.4
16.2
16.1
14.2
16.2
13.0
16.8
14.2
16.7
*
*
*
14.6
l
16.7
*
16.6
16.7
15.9
23.0
16.8
l
*
21,649
12,157
9,692
896
57
54
31
416
78
260
3,354
1,691
679
984
3,965
956
502
1,242
681
304
1,263
293
181
398
44
56
91
200
4,432
63
521
141
615
124
712
386
745
1,125
1,418
246
420
432
320
2,363
207
402
242
1,512
1,019
34
91
27
230
109
331
132
65
3,139
292
159
2,564
47
77
5.4
5.8
4.9
4.7
3.5
3.4
4.0
4.8
5.4
5.5
5.9
5.9
5.7
6.0
6.1
5.9
6.0
6.5
6.7
4.3
4.8
4.5
4.7
5.2
5.0
5.1
3.9
5.3
6.5
5.9
6.7
12.9
6.3
5.6
6.8
6.9
6.7
5.9
6.1
4.6
5.7
6.9
7.5
5.0
5.9
5.7
5.1
4.7
4.1
3.0
5.2
4.0
4.2
3.9
4.8
3.5
2.9
4.2
3.7
3.8
4.3
4.0
3.9
13,915
7,744
6,171
700
55
52
31
322
61
179
2,064
1,044
382
638
2,471
665
369
703
497
237
976
236
188
258
40
44
79
153
2,190
35
232
16
307
118
350
160
297
675
719
206
212
203
98
1,597
130
166
1s9
1,132
879
29
90
24
197
87
270
129
53
2,319
243
142
1,698
26
10
4.3
4.7
4.0
4.2
3.5
3.3
4.1
4.3
4.8
4.4
4.7
4.9
4.2
4.7
4.7
4.9
5.0
4.9
4.4
3.9
4.2
4.0
4.5
4.2
5.1
4.6
3.7
4.5
4.7
4.4
4.7
*
4.4
5.6
4.9
4.7
4.3
4.7
4.3
4.3
3.8
5.1
4.5
4.3
4.9
4.2
4.5
4.2
4.0
2.9
5.3
3.8
4.0
3.8
4.5
3.7
2.8
3.8
3.5
3.6
3.9
3.3
*
7,296
4,056
3,240
176
2
82
14
78
1,223
605
280
338
1,438
286
128
519
451
54
241
37
12
137
12
43
2,186
28
282
125
299
5
341
226
440
440
693
40
204
229
220
728
76
234
52
388
63
1
24
5
21
1
11
!S48
36
10
495
3
4
10.8
11.8
9.8
10.9
*
*
*
9.5
*
12.7
11.1
9.9
12.0
13.3
12.5
11.0
13.6
12.1
15.2
7.4
10.9
12.7
*
10.3
*
*
*
13.0
11.0
11.0
11.1
14.2
12.5
*
11.2
10.5
10.9
9.8
10.7
7.7
11.7
10.6
10.7
8.4
9.3
7.8
10.1
8.5
7.4
*
*
*
8.0
*
8,6
4
*
10.6
11.4
*
10.6
‘k
.*
llncludes races other than whtesnd black.
f IOTE: Caution should be used h mmpering infant morkdky rates by State.
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Table 28. infant, neonatal, and postnaonatal deaths and mortality rates, by specified Hispanic origin and race for non-Hispanic origin:
Totai of 46 States and the Distriot of Columbia, 1992
lRates per 1,000 live births in specified group. Live birlhs baaed on race and Hispanic origin of motheq see Technical notes. For a listing of Statea, sea Technical notes]
Hispanic Non-Hispanic
All Puerto
Age
other Not
origins Total Mexican Rican Cuban Hispanic q TotW2 Write Black stat43
Number
Under l year . . . . . . . . . . . . . . . . 34,117 4,376 2,925 466 71 914 28,921 16,996 10,903 820
Under 26days . . . . . . . . . . . . . . . 21,553 2,751 1,803 311 49 5S6
26dayato 11 months. . . . . . . . . . . 12,584 1,625
16,124
1,122 155
10,5s5 6,959
22
676
326 10,797 6,411 3,844 142
Rate
Under lyear4 . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 6.8 6.8 7.8 6.2 6.5 8.7 6.8 16.7 . . .
Under 28daye4 . . . . . . . . . . . . . . 5.4 4.3 4.2 5.2 4.3
28dayato llmonths4 . . . . . . . . . . 3.1
4.2
2.5 2.6
4.2
2.6 1.9
10.7 . . .
2.3 E 2.6 6.0 . . .
1IncludescentralSIXI3outhANIm”canandotherand unkrwn Hispanic.
‘Includesracesotherthanwhiieand black.
31nCIIXISSinfantdeathsthatoccurredin StatesthatdidnotreportHispanico!fginon the death~te.
4Fqurw for~figinnotstatedincludedin “N origins”but IW4distributedSrllong~n 9rwP$
Tabie 29. Maternai deaths and maternai mortaiity rates for seiacted causes, by racfx United States, 1992
[Maternal deaths are those assigned to Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium, category numbers 830-876 of the Ninth Revision, /nternatiorra/
C/aaaificatk2n of LXseases, 1975. Rates par 100,000 live births in specified group]
All other All other
Cause of deatfr (NirrttrReviskm, Al\
International Classification of Diseases, 1975)
Afl
races White Total BIack races White TotsrI Black
Number Rate
timplications of pregnancy, childbirth, and the puerperium. . . . . . . . ...830-876 318 161 157 140 7.6 5.0 18.2 20.8
Pragnancywith abortive outcome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..830+38 52 25
Ectopic pregnancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...=
27 26 1.3 0.8
28
3.1
13
3.9
Spontaneous abortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s34
15 14
9
0.7***
6
Legally induced abortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...835
3 3****
5 3
Illegally inducad abortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s36
2 2 l * * *
2 1
Other pregnancy with abortive outcome. . . . . . . . . . . . . . . .830-s32,837-s38
* * * *
8 :
Direct obstetric causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~o-846.651-e76
;****
249 12: 123
Hemorrhage of pregnancy and childbirth . . . . . . . . . . . . . . . ...840-641 ,666
107 6.1 3.9 14.2
39 16
15.9
Toxemia of pregnancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..642.4_642.g.643
23 18 1.0
53
2.7
24 1.3 0.;
Obatructad labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~
29 28 3.4 4.;
Complications of thepuerpenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...670476
* * l *
95
OthOrdirect obstetric causes . .642.0-642.3,644-646,851 +59,8431-665,687-8s9
48 40 2.3 1.5
62
5.3
:
5.9
Indirect obatatric causal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...647-843
25 21 1.5 1.2
17
2.9 3.1
10
Deliverj inacumpletely normal we. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850
7 7****
* * * *
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Table 30. Number of autopsies and percent of deaths for which autopsies were reported for 15 ieading causes of death: United
States,1992
[For explanation of asterisk preceding cause-of-death codes, see Technical notes]
Rank
order 1
Reported autopsy
Cauae of death (Ninth Revision, Total
Irrtemational Classification of Diseases, 1975) deaths Number Percent
. . . All causes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,175,613 224,071 10.3
1 Diseases of heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..390-398.402,404-429 717,706 51,258 7.1
2 Malignant neoplaams, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues. . . . . ...140-206 520,578 14,668 2.9
3 Cerebrovascular diseasea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..43043S 143,76S 4,820 3.4
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490498 91,938 3,395 3.7
: Accidents andadveree effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E80&E949 86,777 42,762 49.3
. . Motor vehicle accidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E81O-E625 40,982 20,804 50.8
. . . All other accidents and adverse effects. . . . . . . . . . . . .E800,E807,E826-E949 45,795 21,978 46.0
6 Pneumonia and influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..4S0-487 75,719 4,994 6.6
7 Diabetes melliius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25o 50,067 1,942 3.9
8 Human immunodeficiency virus infetiton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*042-*044 83,566 2,468 7.4
Suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E950-E959 30,484 17,121 56.2
1: Homicide and legal intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E98&E978 25,488 24,759 97.1
11 Chronic liver disease and cirrhosis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...571 25,263 3,681 14.6
12 Nephritis, nephritic syndrome, andnephrosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580-589
13
22,162 646 3.8
Septicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...038
14
19,667 1,442 7.3
Atherosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..440
15
16,831 439
Certain conditionsoriginating inthe perinatelperiod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...760-779 15,730 3,476 :.:
. . . Allotherceuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Residual 299,668 66,547 22.2
1Rank based on number of death% see TechnicalKim.
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Technical notes
Nature and sources of data
Data in this report are based on
information from all death certificates
filed in the 50 States and the District of
Columbia. The U.S. Standard Certificate
of Death was revised in 1989; for addi-
tional details see the 1989 revision of the
U.S. standard certificates and reports (6)
and Technical Appendix of T4talStat&tics
of the United States, 1989, Volume II,
Mortality, Part A (9).
Mortality statistics are based on
information coded by the States and pro-
vided to the NCHS through the Vital
Statistics Cooperative Program (VSCP)
and from copies of the original certifi-
cates received by NCHS from the State
registration offices. In 1992 all the States
and the District of Columbia participated
in this program and submitted part or all
of the mortality data for 1992 on com-
puter tape to NCHS. The 32 States in the
VSCP that submitted preceded medical
data for all deaths on computer tapes are
Alaska, Arkansas, California, Ccdorado,
Delaware, Florida, Georgia, Idaho,
Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine,
Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Montana,
Nebraska, New Hampshire, New York
State (excluding New York City), North
Carolina, North Dakota, Pennsylvania,
South Carolina, Texas, Vermont, Virginia,
Washington, Wisconsin, and Wyoming.
In 1992 Delaware, Maine, Montana,
North Dakota, Vermont, and Wyoming
contracted with a private company to
provide NCHS with preceded medical
data. Kansas continued to provide the
medical data for Alaska. Iowa provided
preceded medical data for Idaho. The
remaining 18 VSCP States, New York
City, and the District of Columbia sub-
mitted copies of the original certificates
from which NCHS coded the medical
data. For 1992 all States submitted pre-
ceded demographic data for all deaths.
Data for the entire United States
refer to events occurring within the
United States. Data shown for geographic
areas are by place of residence. Begin-
ning with 1970 mortality statistics
exclude deaths of nonresidents of the
United States. All data exclude fetal
deaths.
Race
Quality of race data+% number of
studies have been conducted on the reli-
ability of race reported on the death cer-
tificate by comparing race on the death
certificate with that reported on another
data collection instrument, such as the
census or a survey. Differences may arise
because of differences in who provides
race information on the compared
records. Race information on the death
certificate is reported by the funeral
director as provided by an informant or in
the absence of an informant, on the basis
of observation. In contrast, race on the
census or on the Current Population
Survey is self-reported and, therefore,
may be considered more valid. A high
level of agreement between the death
certificate and the census or survey report
is essential to assure unbiased death rates
by race.
Results from several studies (10-12)
show that persons self-reported as
American Indian or Asian on census or
survey records were sometimes reported
,as white on the death certificate. The net
effect of misclassification is an underesti-
mation of deaths and death rates for the
smaller minori~ races.
Other races and race not stated —
Beginning in 1992 all records coded as
“Other races” (0.01 percent of the total
deaths) were assigned to the specified
nonwhite race of the previous record.
Records for which ram was unknown,
not stated, or not classifiable (0.26 per-
cent of the total deaths) were assigned the
racial designation of the previous record.
Cause-of-death classification
The mortality statistics presented
here were compiled in accordance with
the World Health Organization (WHO)
regulations, which speci~ that member
nations classify causes of death by the
current Manual of the International Sta-
tistical Classification of Diseases, Inju-
ries, and Causes ofDeath (13). Causes of
death for 1979-92 were classified
according to the manual. For earlier years
causes of death were classified according
to the revisions then in use—1968-78,
Eighth Revisio~ 1958-67, Seventh Revi-
sion; and 1949–57, Sixth Revision.
Changes in classifkation of causes of
death due to these revisions may result in
discontinuities in cause-of-death trends.
Consequently, cause-of-death compari-
sons among revisions require consider-
ation of comparability ratios and, where
available, estimates of their standard
errors. ‘Comparability ratios between the
Eighth and Ninth Revisions, between the
Seventh and Eighth Revisions, and
between the Sixth and Seventh Revisions
may be found in other NCHS reports
(14-16).
Besides specifying the classitkation,
WHO regulations outline the form of
medical cefication and the procedures
to be used in coding cause of death.
Cause-of-death data presented in this
publication were coded by procedures
outlined in annual issues of the NCHS
Instruction Manual (17–19).
Prior to data for 1968, mortality
medical data were based on manual
coding of an underlying cause of death
for each certificate in accordance with
WHO rules. Effective with data year
1968, NCHS converted to computerized
coding of the underlying cause and
manual coding of all causes (multiple
causes) on the death ceticate. In this
system, called Automated Classification
of Medical Entities (ACME) (20), the
multiple cause codes serve as inputs to
the computer software that employs
WHO rules to select the underlying
cause. Many States also have imple-
mented ACME and provide multiple
cause and underlying cause data to
NCHS in electronic form.
Beginning with data year 1990,
another computer system was imple-
mented. This system, called Mortality
Medieal Indexing, Classification, and
Retrieval (MICAR) (21,22), automates
coding multiple causes of death. In addi-
tion, MICAR can provide more detailed
information on the conditions reported on
death certificates than is available
through the International Classification of
Diseases (ICD) code structure. In the first
year of implementation, only about 5
percent (94,372) of the Nation’s death
records were coded using MICAR with
subsequent processing through ACME.
For 1992 approximately 35 percent
(800,000) of the Nation’s death records
were multiple-cause coded using
hIICAR. In addition to the four States
that implemented MICAR in 1991
(Arkansas, Florida, Indian% and Wash-
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ington), on at least a portion of their data,
the following States implemented
MICAR beginning with 1992 data:
Georgia, Maryland, New Hampshire, and
Vermont. NCHS expanded the use of
MICAR to code most of the records from
the following States: Alabama, Arizona,
Connecticut, Hawaii, Illinois, Kentucky,
Missouri, Montana, Nevada, New Jersey,
New Mexico, Ohio, Oregon, Rhode
Island, South Dakot% Tennessee, Utah,
West Virginia, the District of Columbia,
and New York City. The remainder of the
national file was processed by either
NCHS or the States using only the
ACME system.
In this report tabulations of cause-of-
death statistics are based solely on the
underlying cause of death. The under-
lying cause is defined by WHO as the
disease or injury that initiated the
sequence of events leading directly to
death or as the circumstances of the acci-
dent or violence that produced the fatal
injury. It is selected from the conditions
entered by the physician in the cause-of-
death section of the death certificate.
When more than one cause or condition
is entered by the physician, the under-
lying cause is determined by the
sequence of conditions on the certificate,
provisions of the ICD, and associated
selection rules. Generally, more medical
information is reported on death certifi-
cates than is directly reflected in the
underlying cause of death.
Codes for HIV infection
Beginning with data for 1987, NCHS
introduced category numbers *042-*044
for classifying and coding Human immu-
nodeficiency virus (HIV) infection. The
asterisk before the category numbers
indicates that these codes are not part of
the Ninth Revision of the International
Classification of Diseases (ICD-9).
Deaths classified to HIV infection for
1991–92 are in table 13. They are
included, but not shown separately, in the
category “All other infectious and para-
sitic diseases” in the List of 72 Selected
Causes of Death and in the category
“Remainder of infectious and parasitic
diseases” in the List of 61 Selected
Causes of Infant Deaths. Before 1987
deaths involving HIV infection were clas-
sified to “Deficiency of cell-mediated
immunit y“ (ICD-9 No. 279.1), contained
in the category “All other diseases”; to
“Pneumocystosis” (ICD-9 No. 136.3),
contained in the category “All other
infectious and parasitic diseases”; to
“Malignant neoplasms, including neo-
plasms of lymphatic and hematopoietic
tissues”; and to a number of other causes.
As a consequence, cause-of-death data
beginning with 1987 are not strictly com-
parable with data for previous years.
For data years 1983-86, acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS) and
HIV infection when reported on the death
certificate were assigned to the category
“Deficiency of cell-mediated immunity”
(ICD-9 No. 279.1). Because the selection
rules for underlying cause of death were
developed before the identification of
AIDS, other conditions mentioned on the
death certificate rather than category No.
279.1 were often selected as the under-
lying cause of death during this period.
Also, this category was not uniquely spe-
cific for HIV conditions. As mentioned in
more detail in previous reports for
1984-86 (23-25), the number of death
certificates that had mention of conditions
coded to ICW9 No. 279.1 was 2,943 for
1984, 6,040 for 1985, and 10,900 for
1986. It is believed that HIV infection
was involved in most of these deaths.
Firearm deaths
Causes of death attributable to
firearm mortality include ICD-9 No.
E922, Accident caused by firearm mis-
sile; Nos. E955.O-E955.4, Suicide and
self-inflicted injury by firearms; Nos.
E965.O-E965.4 and E970, Assault by
firearms and legal intervention; and Nos.
E985.&E985.4, Injury by firearms, unde-
termined whether accidentally or pur-
posely inflicted. Injury by firearm causes
exclude explosives and other causes indi-
rectly related to firearms.
Drug-induced deaths
Causesof death attributable
induced mortality include ICD-9
to drug-
No. 292,
Drug psychos, No. 304, Drug depen-
dence; Nos. 305.2–305.9, Nondependent
use of drugs, not including alcohol and
tobacco; nos. E850-E858, Accidental
poisoning by drugs, medicaments, and
biological; Nos. E950.O-E950.5, Suicide
by drugs, medicaments, and biological
No. E962.0, Assault from poisoning by
drugs and medicament~ and Nos.
E980.&E980.5, Poisoning by drugs,
medicaments, and biological, undeter-
mined whether accidentally or pmposely
inflicted. Drug-induced causes exclude
accidents, homicides, and other causes
indirectly related to drug use.
Alcohol-induced deaths
Causes of death attributable to
alcohol-induced mortality include ICD-9
No. 291, Alcoholic psychoses; No. 303,
Alcohol dependence syndrom~ No.
305.0, Nondependent abuse of alcohou
No. 357.5, Alcoholic polyneuropathy;
No. 425.5, Alcoholic cardiomyopathy;
No. 535.3, Alcoholic gastritis; Nos.
571.0-571.3, Chronic liver disease and
cimhosis, specified as alcoholiq No.
790.3, Excessive blood level of alcohol;
and No. E860, Accidental poisoning by
alcohol, not elsewhere classfied.
Alcohol-induced causes exclude acci-
dents, homicides, and other causes indi-
rectly related to alcohol use.
Educational attainment
Beginning with the 1989 data year,
mortality data on educational attainment
are being tabulated from infcmnation
reported on the death certificate. As a
result of the revision of the U.S. Standard
Certificate of Death (6), an item indi-
cating educational attainment was added
to the certificates of numerous States.
Mortality data on educational attainment
for 1992 are based on deaths to residents
of the 42 States and the District of
Columbia whose data were approxi-
mately 80 percent or more complete on a
place-of-occurrence basis. These 42
States are Alabama, Alaska, Arizona,
Arkansas, California, Colorado, Dela-
ware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine,
Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Mon-
tana, Nebraska, Nevada, New Hampshire,
New Jersey, New Mexico, North Caro-
lina, North Dakota, Ohio, Oregou, Penn-
sylvania, South Carolina, Tennessee,
Texas, Utah, Vermont, Vkginia, Wash-
ington, Wisconsin, and Wyoming.
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Quality of reporting of cause of
death
One index of the quality of reporting
causes of death is the proportion of death
certificates coded to the Ninth Revisiow
Chapter XVI; Symptoms, signs, and ill-
defined conditions (ICD-9 Nos.
780-799). Although deaths occur for
which the underlying causes are impos-
sible to determine, this proportion indi-
cates the care and consideration given to
the certification by the medical certifier.
This proportion also may be used as a
rough measure of the specificity of the
medical diagnoses made by the certifier
in various areas. In 1992, 1.08 percent of
all reported deaths in the United States
were assigned to Symptoms, signs, and
ill-defined conditions (ICD-9 Nos.
780-799), compared with 1.12 percent in
1991. However, trends in the percent of
deaths assigned to this category vary by
age. Although the percent of deaths from
this cause for all ages combined generally
has remained stable since 1980, decreases
have occurred for 10-year age gxoups
horn 25 to 44 years since 1988. Between
1991 and 1992 the percent decreased for
all age groups, except for those 15-24
years, 55-64 years, and 85 years and
over.
Population bases for
computing rates
The population used for computing
death rates in this report (furnished by the
U.S. Bureau of the Census) represents the
population residing in the specified area.
Death rates for 1992 are based on popu-
lation estimates as of July 1, 1992
(26,27). The estimates are based on the
1990 census counts. The 1990 census
counts by race were modified to be con-
sistent with U.S. Office of Management
and Budget categories and historical cat-
egories for death data (28).
Infant mortality rates in figure 5 and
tables E and 24-28 are the most com-
monly used index for measuring the risk
of dying during the first year of life. They
are calculated by dividing the number of
infant deaths in a calendar year by the
number of live births registered for the
same period and are presented as rates
per 1,000 or per 100,000 live births.
Infant mortality rates use the number of
live births in the denominator to approxi-
mate the population at risk of dying
before the first birthday.
In contrast to infant mortality rates
based on live births, infant death rates in
figure 2 and tables& 2, 5,8, and 13 are
based on the estimated population under
1 year of age. Infant death rates that
appear in tabulations of age-spec%c
death rates are calculated by dividing the
number of infant deaths in a calendar
year by the midyear population of infants
under 1 year of age (estimated from
births occurring in the 12-month period
ending with June) and are presented as
rates per 100,000 population in this age
group. Because of differences in the
denominators, infant death rates may
differ from infant mortality rates.
Race for infant and maternal
mortality rates
Beginning with the 1989 data year,
the method of tabulating live births by
race was changed horn race of child to
race of mother. This change affects infant
and maternal mortality rates because live
births comprise the denominator of these
rates. In 1989-92, as in previous years,
infant and maternal deaths continue to be
tabulated by the race of the decedent.
As noted in detail in the Technical
Appendix to T4talStatistics of the United
States, 1989, Volume I, Natality (29),
beginning with 1989, live births are tabu-
lated primarily by race of mother, as
reported directly on the birth ceticate.
Before 1989 birth tabulations were by
race of child, as determined statistically
by an algorithm based on race as reported
for the mother and father. Briefly, in cases
of mixed parentage where only one
parent was white, the child was assigned
to the other parent’s race. When neither
parent was white, the child was assigned
the race of the father, except if either
parent was Hawaiian, the child was
assigned to Hawaiian. If race was not
reported for one parent, the child was
assigned the race of the parent for whom
race was given.
The change in tabulating live births
by race reflects three factors over the past
two decades—the topical content of the
birth certificate has been expanded to
include considerable health and demo-
graphic information related to the mother,
the increasing incidence of interracial
parentage, and the growing proportion of
births for which no information on the
father is reported.
Quantitatively, the change in the
basis for tabulating live births by race
results in more white births and fewer
black births and bkths of other races.
Consequently, infant and maternal mor-
tality rates under the new tabulating pro-
cedure tend to be about 2 percent lower
for white infants and about 5 percent
higher for black infants than they are
when computed by the previous method
of tabulating live births by race of child.
Rates for most other minority races also
are higher when computed by race of
mother (9).
Trend data by race in this report have
been retabulated by race of mother for all
years beginning with the 1980 data year.
The retabulation provides more uniform
data to those analyzing infant and
maternal mortality data, particularly trend
data. To facilitate continuity and ease of
interpretation, rates for 1980 show data
for race of mother and race of child. This
will make it possible to distinguish the
effects of this change from real changes
in the data. The text in this report focuses
on live birth data tabulated by race of
mother except where trends beginning
before 1980 are discussed. In the latter
case, the analysis is based on data tabu-
lated by race of child.
Infant mortality rates for specified
race may be biased, because of inconsis-
tencies in reporting race between the
birth and death certificates for the same
infant. Estimates of reporting bias have
been made by comparing rates based on
the linked fNe of infant deaths and live
births with those where the race of infant
death is based on information from the
death certificate (9).
Cause-of-death rankings
The cause-of-death ranldngs in figure
4 and tables B-D, 5, 6, 16, and 30 are
based on the List of 72 Selected Causes
of Death and HIV infection (ICD-9 Nos.
*042-*044); the cause-of-death ranking
for infants in table 26 is based on the List
of 61 Selected Causes of Infant Death
and I-W infection. HIV infection was
added to the lists of rankable causes
effective with data year 1987.
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The group titles Major cardiovas-
cular diseases and Symptoms, signs, and
ill-defined conditions are not ranked from
the List of 72 Selected Cause% Certain
conditions originating in the perinatal
period and Symptoms, signs, and ill-
defined conditions are not ranked from
the List of 61 Selected Causes of Infant
Death. In addition, category titles that
begin with the words “Other” and “All
other” are not ranked to determine the
leading causes of death. When one of the
titles that represents a subtotal is ranked
(for example, Tuberculosis), its compo-
nent parts are not ranked (in this case,
Tuberculosis of respiratory” system
Other tuberculosis).
Age-adjusted death rates
and
Age-adjusted death rates are used to
make comparisons of relative mortality
risks across groups and over time. How-
ever, they should be viewed as constructs
or indexes rather than as direct or actual
measures of mortality risk. Statistically,
they are weighted averages of the age-
specific death rates, where the weights
represent the fixed population proportions
by age (30). The age-adjusted rates pre-
sented in this report were computed by
the direct method, that is, by applying the
age-specific death rates for a given cause
of death to the U.S. standard million
population (relative age distribution of
1940 enumerated population of the
United States totaling 1,000,000 (31)).
By using the same standard population,
the rates for the total population and for
each race-sex group were adjusted sepa-
rately. The age-adjusted rates were based
on 10-year age groups. It is important not
to compare age-adjusted death rates with
crude rates.
Random variation
Although the mortality data in this
report (except data for 1972) are not
subject to sampling error, they may be
affected by random variation in the
number of deaths involved. When the
number of events is small (perhaps less
than 100) and the probability of such an
event is small, considerable caution must
be observed in interpreting the data. Such
infrequent events may be assumed to
follow a Poisson probability distribution,
For this distribution, a simple approxima-
tion may be used to estimate the confi-
dence interval, as follows:
If N is the number of registered
deaths in the population and R is the
corresponding rate, the chances are 19 in
20 (approximate 95-percent confidence
interval) that
L N–2fiand N+ 2@
covers the “true” number of events.
2. R–2> and R+2_!!_
m m
covers the “true” rate.
If the rate RI corresponding to NI
events is compared with the rate R2 cor-
responding to Nz events, the difference
between the two rates may be regarded as
statistically significant if it exceeds
Additional information on random
variation may be found in the Technical
Appendix of Wal Statistics of the United
States, 1989 (9).
Infant and maternal mortality
rates-Comparisons made in the text
among infant, neonatal, postneonatal, and
maternal mortality rates, unless otherwise
specified, are statistically significant at
the 0.05 level of significance. Lack of
comment in the text about any two rates
does not mean that the difference was
tested and found not to be significant at
this level.
Rates, proportions, and ratios
Beginning with 1989 dat~ an
asterisk is shown in place of a rate based
fewer than 20 deaths. These rates have a
relative standard error of 23 percent or
more and are, therefore, considered statis-
tically unreliable. For age-adjusted death
rates, this criterion is applied to the sum
of the age-specific deaths.
Life tabies
U.S. abridged life tables are con-
structed by reference to a standard life
table (32).
Causes of death contributing
to changes in iife expectancy
Causes of death contributing to
changes in life expectancy were esti-
mated using a Iife table partitioning tech-
nique. The method partitions changes
into component additive parts. This
method identifies the causes of death
having the greatest influence, positive or
negative, on changes in life expectancy
(4,33).
Hispanic origin
For 1992 mortality data for the
Hispanic-origin population are baaed on
deaths to residents of 48 States and the
District of Columbia whose data were
approximately 80 percent or more com-
plete on a place-of-occurrence basis and
considered to be sufficiently comparable
to be used for analysis. Data include all
States except New Hampshire and Okla-
homa, which were excluded because their
death certificates did not include an item
to identify Hispanic or ethnic origin.
Infant mortality rates for the
Hispanic-origin population are based on
numbers of resident infant deaths
reported to be of Hispanic origin and
numbers of resident live births lbyHis-
panic origin of mother for the same 48
States and the District of Columbia. In
computing infant mortality rates, deaths
and live births of unknown origin are not
distributed among the specified Hispanic
and non-Hispanic groups. Beeause the
percent of infant deaths of unknown
origin was 2.4 and the percent of live
births of unknown origin was 1.0 for the
48 States and the District of Columbia for
1992, infant mortality rates in this report
by specified Hispanic origin and race for
non-Hispanic origin may be urideresti-
mated.
Infant mortality rates by Hispanic
origin may be biased, because of incon-
sistencies in reporting Hispanic origin
between the birth and death certificates
for the same infant. Estimates of
reporting bias have been made by com-
paring rates based on the linked file of
infant deaths and live births with those
where the race of infant death is based on
information from the death certificate (9).
Small numbers of infant deaths for
specific Hispanic-origin groups can result
in infant mortality rates subject to rela-
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tively large random variation (see “Ran-
dom variation”).
In 1990 the 48 States and the District
of Columbia accounted for 99.6 percent
of the Hispanic population in the United
States, including about 99.5 percent of
the Mexican population, 99.7 percent of
the Puerto Rican population, 99.8 percent
of the Cuban population, and 99.6 per-
cent of the “Other Hispanic” population
(34).
Computation of percent
distributions
Deaths of persons of unknown
marital status and unknown educational
attainment were subtracted from figures
for total deaths used as denominators
before percent distributions were com-
puted.
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Symbols
..- Data not available
. . . Categoty not applicable
Quantity zero
0.0 Quantity more than zero but less
than 0.05
* Figure does not meet standard of
reliability or precision (estimate is
based on fewer than 20 deaths in
numerator or denominator)
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This report presents summary tabulations from the final mortality statistics for 1992. More detailed
tabulations for 1992 will be published in Wal Statistics of the United States, 1992 Volume II—
Mortality. Prior to the publication of that volume, the National Center for Health Statistics will
respond to requests for unpublished data whenever possible.
This report has been reprinted to correct errors. Changes appear in shaded areas on pages 17,20,21,26,
29, 51, and 57. Please discard original report dated December 8, 1994.
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